







I DRIFTSAARET l~te JULI 1880 til 3Qte JUNI 1881 . . 
• 
AFGIVEN TIL 
DEPARTEMENTET FOR DET INDR E 
AF 





* ' ... ,>.., , .. '"i ........... 
CHRISTI ANIA. 
TRYKT I CARL C. WERNER & COMP.'s BOGTRYKKERI. 
1882. 




Regnskab for Driftsaaret • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · l . . . . 
Hoyedbanens særskilte Formues Regnskab • • ' . • • • • • • • , . .• 
Pensionskassens Regnskab • • • • , ,,. • • • • • • • 
Understøtwlseskassens ' Regnskab • • ' • • • •. • • 
Hoved-, Kongsvinger- og Smaalensbanernes fælles Sygekasses Regnskab 
Heftye's Understøttelsesfonds Regnskab • • • • . • • 
Oplysninger om lndtægterne • • • . • • • . • • • • • • • • 
.. 
Trafikindtægternes Fordeling paa hver Maaned . • • • . • • 
Trafikindtægternes Fordeling paa Stationerne • • • • • • • • 
. Renteindtægt af Hoved-, K?ngsvinger- og Smaalensbanemes fælles Værkited 
. -· . . 
. . .• .. . _ Oply13~er om Passagerbef?rdringen • • • • • • • • • · • • • • · • · I · · · 
,Oplysmnger om Godsbefordringen • • • . • • • • • • . • • • • . • • • • • • • • • • • • 
Sammenligning mellem Godsbefordringen paa Jembanen_i de forløbne 26f Dtiftsaar 
Oplysninger om Udgifteme • • . '. • • • • • • • • • • • • . • , • • • . • • • • • • • • 
Fordeling af Stations- og Telegraftjenestens U dgifter paa de enkelte Stat.ioner • 
Vedligehold af Locomotiver med Inventar • • • • • • 
Drift af Locomotiver • • . • • • • • • • • 
J 
·Vedligehold af Vogne med •Inventar. • ••••• . . . . . .. . . I . . . . 
I'.>ri4 af Vogn.e . _. . . . . . . . . . . . . . . ·• . 
Vedligeholdelse af Linien • • • • • 
Vedligeholdelse af Bygninger og Vandstationer m. m. • • • • • • • 
Vedligeholdelse af Stationspladse, Sidespor m. m. . • • • • • , • 
Telegrafens Vedligehold . • • • • • • • • • • • • • 
Om ,Co\e- og Kulbeholdningen • • •. • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • 
Regnskab for Banens Resezyefond • . • • • • • • . • • . • • • • • 
Oplysning om FQrandringen af Jernbanens Capitalcontoer i Driftsaaret • ••• 
Oversigt over V ærkstedets Drift • • • • • _ • • • • • • • • • • • • • • • • • . 
Christiania Fællesstations Regnskab • •. • • • • - • • • . • • • • - • • • , • • 
Sammenligning mellem Jernbanens lndtægter i de forløbne 26¾ Driftsaar • • • • • 
Sammenligning mellem Jernbanens Udgifter i de forløbne 26¼ Driftsaar • -. • • • • • • • • • • 
Fortegnelse over Personalet med Oplysning om dets Aflønning • • • . • • • • • • 
Opgave over de ved Udgangen . af Juni 1880 gjældende Fragttaxter og de i :Pqftsaaret 1880-1881 
· stedfundne Forandringer ved samme • • • • • • • • 
Specificeret Regnskab over Hovedbanens særskilte Formue : 
A. Mjøsgodsdampskibenes Driftsconto • •1 • • • • • • • • 
·B. Mjøspassagerskibets Driftsconto • • • • • • • • • • • • • • •' . 
. ' . . 
I .. 
c~ Øierdampskibets Driftsconto ,• • • • • • • • • • • • • • • -
D. Sørengen Eiendoms Driftsconto • • • • • • 
, E. Interesse-Con to • • • • . • , • • • • 
• I • 
F. Oplysning_ om Forandringen af den særskilte Formues Capitalcont~er j' Driftsaaret ••• 
Uheld og Standsmnger • • • • • • . • • • • • • • • • • . . • • • . ; . • • • • . • . 
Anhang:_ 'A. Contract angaaende Gjennemgangstransport, Leie af Materie! m~ m. mellem Hoved-, 
Kongsvinger- og Smaalensbanerne paa den ene og Nordbaneme' paa den anden Side 
B. Contract mellem Directionen for Hovedbanen og Directionen for Nordbaneme an-
gaa~nde fælles Benyttelse ' af Eidsvold Stat.ion • ! • • • , • • • · • • • • • • • • • 
C. Udkast til Overenskomst om Gjennen1gangsfragt mellem Hovedbanen og Kongsvinger-
banen paa den ene og Ei~vold-Throndhjembanen paa den ·anden Side • . · • 
1 
:Statistique de l'exploita.tion ·pour les exercices 1854-3 °16 1881 • • · • , • • • I .- • • • • • • • • 
I . 
-J 

















































' - · ! ' ,.-:-
Norsk :b:ovedjernban~ 27de Driftsberetning. lst.e Juli 1880 til 30te Juni 1881. 
Norsk Hoved-Jerl).banes Regnskab 
for Terminen iste Juli 1880 til '30te Juni 1881. 
. 
Indtægter: 
. A. Persontraftk: Kr . . Kr. 
\ 
I. Reisende 
Il. Reisegods • 
I m. Post ..• 
IV. Heste, Hunde og Lig • 
V. Kjøreredskaber . • . • 
. 
. . .. 
288 328.u 






I. Ilgods . • . . . 
Il. Fragtgods . . . • 
ID, Kreaturer m. m .. 
C. Øvrige lndtægter: 
I. Extra Tra:flkindtægter : 
< 
Telegrammer • • • . • . . . . • . 
Leie for overliggende Gods • . • • 
Il. Indtægter fra Foranst.altninger udenfor den egentlige Drift: 
Husleie • . • • . • 
Pakhusleie • 
Tomteleie ••.• 
Bryggeleie . • 
m. Tilfældige Indtægter • 
. 













Hertil den særskilte Formues Driftsoverskud . . . . . . ., . . . . .• .. 
Sum Indtægter 1140 349.110 
33 402.58 
I. Tilsammen 1 173 752.os 
Udgifter: 
A. Adminlstrationøn : Kr. 
475.17 
Kr. 
I. Traflkdirectoriatet, Andel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Il. Directionen og Hovedcontoiret for Hoved-, Kongsvinger- og Smaalensbanerne: 
,· 
I I 
a. Directionen • . . . . . • . . . . . . , . . . . . 9 000.oo *) 
l!voraf falder paa Kongsvingerbanen • • 1 367.u 
- Smaalensbanen 1 954.02 
3 321.« 
' og paa ' denne ·Bane 5 678.56 
Lateris 5 678.56 475.11 








Norsk Hovedjernbanes 27de D~ftsberetning. Iste Juli 1880 til 30te Juni i881. 
Transport 
b. Lønning, Diæt og Beklædning til Personalet ved Hovedcontoiret : 
1. Lønninger . • • • • . . 54 687.s8 
2. Diætgodtgjørelse 1 048.01, 
3. Beklædning • • • 283.71 
Tilkommer Bidrag til DalslandsbaJ)en for Administ..ration 
af Banestrækningen Fredrikshald-Grændsen 3 000.oo 
Fragaar Mjøsdampskibenes Andel i Admistra-
tionsudgifter • • • • . . . . • . . . . . 480.oo 




og paa denne Bane ..•... 
c. Øvrige U dgifter: 
1. Husleie • . . · • . . • . . . • • . . . . • 
2. Opvarmning, Belysning og Renholdelse . . 
3. Anskaffelse og Vedligeholdelse af Inventar 
4. Contoirudgifter . • . . . . . • . . . • 
















og paa denne Bane • . • • . . . . . • . • . . . • . 11 321.76 
Fragaar Andel i Husleie til Hovedcontoiret, hvilken dæk-
kes ved Andel i lndtægt af Husleie ved Christiania 
Fællesstation • • . • . . . . . . . . . . . . . 4 699.95 
B. Traftkafdelingen: 
I. Stations- og. Telegraftjenesten: 
a. Personalet: 
1. Lønninger: , 1 
Ordinaire • 
- Extra 
2. Diætgodtgjørelse A • 
3. Beklædning . . . 
Fragaar Andel i U dg. ved Fællesstatione~e 
Christiania 
Lillestrøm • . • • • • • . . . . . . 
og Eidsvold . . . . • • . . . . • . . 
samt Godtgjørelse af Mjøsdampskibene for 
Ladning og Losning af Varer ved Eidsvold 
Station . . • . . . • . . • • . . • . .. . . 






















2. Assurance og Afgifter 3 038.4.o 
--- ---- ------- ---'"-' -










Norsk Hoved.jernbanes 27de Driftsberetning. Iste Juli 1880 til 30te Juni 1881. 
" 
3. Inventars Anskaffelse og Vedligeholdelse , • 
4. Contoirudgifter . • . . . . . . . . 
5. Hestehold og Kjøreredskaber . . . . 
6. Vognskiftning ved Christiania Station . 
Fragaar Andel i Udg. ved Fællesstationerne 






Christiania 14 267.s~ 
Lillestrøm • 
og Eidsvold . · . • 




Kilometerpenge . . . . 
Tillæg for Extratjeneste 
2. Diætgodtgjørelse 
3. Beklædning . ... 














I I. Vedligehold af rullende Materie} med Inventar: 
' a. Locomotiver: 
Arbeidsløn 1 ) • • • • • • • 
Materialier 2 ) , • • • • • • • 
Inventar til Locomotiverne 3) 
Tilkommer for Leie affremmede Locomotiver 7 ) 
Fragaar for Udleie af egne Locomotiver 7 ) • 
hvoraf kommer paa Baneafdelingen 
b. Vogne: 
Arbeidsløn •) 1 • • • • 
Materialier ~) . . . • . 
Inventar til Vognene 6 ) , • 
Tilkommer for Leie af fremmede Vogne 7 ) •• 























1) Heri Andel i V ærkstedsudg. Kr. 3 960.01, hvoraf Andel i Administrationsudg. Kr. 2 177.61. 
951.15. 
60.01. 
9 ) Do. Do. 
8 ) Do. Do. 
4 ) Do. Do. 
0 ) Do. Do. 
,o)' Do. Do. 
7 ) Godtgjør! lee for Vedligehold. 
-.· ' ' 
1 729.97 Do. Do. 
109.14 Do. - Do. 
- 4 885.82 Do. - Do. 
- 2 430.47 Do. - Do. 
31.6' Do. - Do. 
• 2 686.26. 
• 1336.28. 
17.40. 











- · ''4 ....:... 
Norsk Hovedjernbanes 27de Driftaberetning. Iste Juli 1880 .til 30te JUDi 1881: 
Il. Drift af rullende Materie! : 
a. Locomotiver: 
1. Personalet: 
Andel i V ærkstedsadministra-
tionsudgifter . . • . . • . 1 800.7s 
Lønninger : 
Ordinaire • • . • . 39 300.01 
Kul- og Oliepræmier 2 989.u 
Extra . . . . • • 1 915.50 
---- · 44 204.H 
Diætgodtgjørelse • 
Beklædning • • • • 
2. Forbrugssager 
573.so 
Tilkommer for Leie af fremmede Locomotiver 
Fragaar for Udleie af egne Locomotiver 
hvoraf kommer paa Baneafdelingen 
b. Vogne: 





Andel i Værkstedsadministrationsudgifter . 140.61 
Lønninger: 
Ordinaire 2 917.65 
Extra 1 • 1 250.ss 
Diætgodtgjørelse . . . • . . . 
2. Forbrugssager . • , • • . • • . 
4 168.os 
21,97 
hvoraf kommer paa Baneafdelingen . . . . . . . . . . 
D. Baneafd.elingen : 
I. Fællesudgifter: 
a. Personalet: 
1. Lønninger ,• 
2. Diætgodtgjørelse . •. 
b. Contoirudgifter . , . • 
Il. Vedligeholdelsesudgifter: 
a. Linien med Stationspladse og Sidespor: 
1. Linien: 
Overbygning: 
Arbeidsløn . . . 26 439.s2 
Materialier • " 50 348.19 
Underbygning: 
Arbeidsløn . 8 170.n 























58 492.71 ' 215 575.0II 
I • . 






Norsk Hovedjernbanes 27de Driftsberetning. · Iste Juli 1880 til 30te Jui 1881. 
Transport 
Gjærder: 
Arbeidsløn . . . . 1 535.58 
Materialier 2 622.51 
Broer: 
Arbeidsløn _ 5269.o 
Materialier 4188.57 
Ansk. og Vedligeh. af Liniens Inventar • 






2. Stationspladse og Sidespor • • . • • . . • . . • . 
b. Bygninger og Vandstationer 
c. Gartneriet • • . . ~ . . • 
ill. Banens Bevogtning: 
Lønninger: Ordinaire 2 880.oo, Extra 917.45 • 
Beklædning . • • • . . • • . • • • . . • 
IV. Telegraf ens · Vedligeholdelse: 






2. Diætgodtgjørelse . . . . . • . . . . . • • • • 
• 
Tilsammen for Hoved- og Kongsvingerbanen •• 
hvoraf falder paa Kongsvingerbanen • • • • · . • • 
I 
'og paa denne ·Bane ' 
b. Øvrige Udgifter ..• . 
. , 
.V. Vedligeholdelse af Bygninger udenfor den egentlige Drift 
E,- Forskjellige Udgifter: 
I. Tab paa Tømmerkjørsel til Strømmens Saugbrugseiere: 
113 392.n 
45 734.811 





·v edligeholdelse og Drift ·ar Kehrad . • . • . . • • . . . • • . • 
Hertil · Omkostninger ved Tømmertransport til ' Strømmen Sidebane 
(heri ikke medregnet Locoiilotiv- og Vognudgifter) efter Fradrag af 
lndtægter ved samme . . . . . . . . · . . . • • . . . • ~ • . . 
II: Tilfældige Udgifter . 
F. . Tilskud til Pensions- og Understøttelseskasserne . . -. 
G. Forrentning og Amortisation af fremmed Capita!: 










a. Af Grundens Værdi !- 1 200 a Kr. 18.20 • • • • • • • • • • • • • 21 840.oo 
b. Af Obligationslaan i 1864 Kr. 900 000, til Rest Kr. 720 000 • • • • 36 280.oo 
c. Af Hovedbanens Tilskud til Christiania Fællesstation Kr. 600 000, til ' 
Rest Kr. 280 000 • • • • • • • • • . • • • • • • • • 21 500.oo 
Lateris 79 620.oo 
Kr. Kr. 











Nol'llk Hovedjernbaues 27de D~beretning. Iste Jo.li 1880 til 3Øte 'JUii.i 1881. 
Transport . 
Herfra gaar i Aaret indvundne Renter: 
a. Af Capital i Banen tn. m., der udredes af andre Baner: 
Renteafgift af Hovedbanens Værksted • •••.• 17 407.51 
Fragaar: 
1. Rente- og Amortisationsafgift for Leie af rul-
lende 'Materiel: 
Vogne: Leie . . • • 31 718.1s 
Udleie . • . 27 467.99 
4 250.77 
Locomotiver: Udleie 5 878.n 
Leie . 1 925.n 
---- 3 953.60 
2. Renter af Christiania Fællesstation for: 
Driftsperioden 1/(-30/6 1879. 2O.u 
Driftsaaret 1879-1880 . 7 162.55 




b. Af løbende Conti med Forskjellige • . . . • 45 ·916.16 
Fragaar Renter af Mellemværende med Kongs-
vinger- og Smaalensbanerne samt Syge-, Pensions-
og Understøttelseskasserne • • • .'. . • . . • • • 41 070.55 
Il. Afdrag. paa Capitalconto . 




1. For de prioriterede Actier, l 225 000, 6 pCt. eller ,!, 13 500 a -Kr. 18.to 
• 2. For de uprioriterede· Actier, Kr. 4 050 000, 5 pCt. • • • . . . • • • . 
Jernban.ens Overskud for Terminen udgjør 














Sum Udgiftei- 1 173 752.os 
471 015.ss 
• 33 402.58 
Tilsammen Overskud 504 418,u 
hvoraf overensstemmende med 'contract om Jernbanens Anlæg m. m. er crediteret Den Norske Regjering 
1 
I' 
Rente af Grundens Værdi for Terminen Iste Juli 1880 til 3Ote Juni 1881 ,!, 1 200 a: Kr. 18.20 • . . • • 21 84O.oo' ' 
, Tilbage Overskud 482 578.u 
hvilket har sat Directionen istand til for de prioriterede Actier, l 225 000, at erklære' en Dividende af 
6 pCt. eller ,!, 13 500 a Kr. 18.20 • . • . . . . • . • . • • • • • • • • 245 700.oo 
og for de uprioriterede Actier, Kr. 4 050 000, en Dividende af 5 pCt. . • . . • • • • • . • 202 5OO.oo 







, Norsk Hovedjernbanes 27de Driftsberetning. let.e Juli 1880 til 30te Jmrl 1881. 
A. Banen med TIibehør: 
I. Anlægscapital : 
Actiecapital . . . • . • • . • 
Værdi af Jernbanens Grund • 
Activa: 
Il Senere Udvidelser og Forbedringer, førte paa Capitalconto: 
a. Betalte (Se SpecHication i 26de Driftsberetning Pag. 8.) • 
b. Capitalconto: 
I. Forbedringer ved Eidsvold Station • 
2. Eidsvold Hotel- og Stationsbygning 
3. Betjentboliger . • . • • • • 
4. Betjentbolig ved V ærkstedet • 
5. Ballast-Sidebaner • • • . •. 
6. Ombygning af Flanebro • 
7. Do. - Dahls Bro 
8. Do. - Børkebro • . 1 • 
9. Anskaffelse af Driftsmidler (50 Godsvogne Litr. N. 
i 1877 -og 1878) •.••••.••• 
10. Christiania Fællesstations Capital-Conto 
11. V ærkstedets Capital-Conto • • 
12. Lundberg Skov, Capital-Conto •• 
B. Materialbeholdning: 
Beholdninger under Hovedcontoiret 
Do. Baneafdelingen 
Do. ved Værftet i Eidsvold 
Do. af Coke og · Kul . • • • 
Do. - Kul i Eidsvold • • • 
Do. - Materialier ved V ærkstedet 
C. Andre Activa: 
I. Cassebeholdning . . . . . 
Il. Tilgodehavende: 
Den Norske Creditbank • 
Marine- og Post-Departementet 
Diverse udenlandske Debitorer • 
. ; . 
Stationsmesterne, udestaaende gjennem disse 
Dampskibenes Chefer og Commissionairer . • 
Betjentbolig ved Værkstedet, Gevinst- og Tabs-qonto 
ill. Hovedbanens særskilte Formue . 
IV. Løkken Fagerlien . . . . . . . 


















8 726 613.60 
1 098 657.54. , 


















I. Actiecapital . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . 
Kr. 
8100 000.oo 
306 049.ss Il. Betalte Udvidelser og Forbedringer, der have været førte paa Capitalconto 
Lateris 8 406 049.u 
Kr, 
10 131 320.87 
,, 
441 251.79 
1 168 818.ss 




' Norsk Hovedjernban.es 27de Driftsberetning. late ·Juli 1880 til 30te Juni 188L 
m. Reservefond: 
Beholdning pr. 30te Juni 1880 
Afsat pr. 30te Juni 1881 • • • 
,' . . . 
. Heraf afskrevet paa følgende Conti: 
Ombygning af gamle Vogne i 1880-1881 
Jordstykker langs Linien • • • • • • • 
, Eidsvold Locomotivhus 1879 
31~1.95 
5 400.oo ' 
38 811.,s 
IV. Aedre Fond: 
For Assurance af Varer med Jernbanens Dampskibe 
B. GJæld: 
i. Obligationø- og uopsigelig Gjæld: 
Grundens V ærdi • • • • • . • • • • • • • • • • . • • • • 
Obligationslaan, til Rest • • • • • • • • • • • • • • . • • 
Laan af Statskassen, anvendt til Christiania Fællesstation, til'Rest 
Hovedjernbanens Anlæg for Afstaaelse af Bjørvigstranden 
Il. Anden Gjæld: 
Kongsvingerbanen 
Smaalensba.nen • 
N ordbaneme • • • • • 
Directionen for Oplandske Dampskibe 
Obligationseiere, Renter • • • 
Sygekassen ••••• 
Pensionskassen • . • 
U nderstøttelseskassen 
Den norske Regjering 
Conto med Diverse , • 
' 
Anskaffelse af Inventarium til Christiania Fællesstation 
U dbytteconto: 
Prioriterede Actier: 
. Tilbagestaa.ende pr. 30te Juni 1881 i!, 2 345. 1. 10 = Kr. 42 601.oo 
Afsat pr. 30te Juni 1881 • • - 13 500. 0 0 = - 245 700.oo 
i!, 15 845. 1. 10 = Kr. 288 301.oo 
Uprioriterede Act_ier: 
Tilbagestaaende pr. _3~te Juni 1881 Kr. 17 710.95 




- 220 210.95. 
Kr. Kr. 
























8 697 312,.u 
,· ' 
1 337 464.98 
3 044 078.58 ' 




Norsk Hovedjernbane~ 27de Driftsberetlili.g. )..ste Juli ,_1880 til 30te Juni 18~1-
.1 
Hovedbanens sæ~kilte Formues Regnskab. 




Øierdampskibets do. •' 
Sørengen Eiendoms do. 
Renter •..•.• 
, Udglfter: 









hvilket er tillagt Hovedjernbanens Overskud. 
Tilbage Ove~skud 33 402.ss 
Hermed salderes Balance-Contoen, der udviser følgende 
Activa: 
Breien & Co., ifølge Pantobligation . 
, Capital-Conti: 
' , 
Sørengen Eiendom . • . • 
Dampski.bet "Kong Oscar" 
Do. ,,Thor" •••• 
Do. "Dronningen" · •• 
Slæbebaadene • . • • • . • 
1 Dampski.bet "Strømmen" ••• 
Anlæg ved Gjøvik . • • • 
Do. - Lillehammer . • 
Pantoblig11tion til Thor Olsen 
. Do_. - Grønlands Asyl • • 
Nor,sk Hovedjernbane • • • • • . • 
Den særskilte Formues Driftsfond • 

























Norsk Hovedjernbanes ' la7de Drift.aberet.Ding. late Juli ·1sso "til' il{)te :JJIDi 1881. 
Pensionskassens 'Regnska b. 
ln~tægter: 
Bidrag fra Hovedbanens Personale: 
Fra Bane- og Maskinafdelingens Personale 
' ' 
delingens Personale udenfor Christiania 1 • 
Fra Christiania Fællesstations Personale 
Fra Hovedcontoirets Personale 
Do. - Kongsvingerbanens Personale . • • 
Do. - Smaalensbanens do. 
Do. - Mjøsdampskibenes _ do. 
Do. ,- - Øierdampskibets do. 
Do. - Hovedbanens Driftsfond • • • • • • 
Andel i Tilsk:ud fra V ærkstedet 
. Do. Kongsvingerbanens Driftsfond • • . . .. 
Andel i Tilsk:ud fra V ærkstedet • 
Do. - - Smaalensbanens Driftsfond . • 
Andel i Tilsk:ud fra V ærkstedet 
Do. - Mjøsdampskibenes Driftsfond 
Do. Øierdampskibets do. 
Renter 
Udbetalt Pension til afgaaede Betjente ved: 
Hovedbanen • . . • • • • 
Kongsvingerbanen 
Mjøsdampskibene • 
. , . . 
samt fra Trafikaf-
Udgifter: 











. .  . 
' . . . 











1 799.19 ' 
460.llli 
131.16 
Tilbagebetalte Bidrag . . . . . . . . . . . . 
. Norsk Hovedjernbane . • . . ., • 
Pantobligationslaan • . • • • . • 
Norske Hypothekbankobligationer . 
Capital-Conto: 
Activa: 















Kr. Kr • 
66 944.u 
120 200.oo ' 
41 560.oo 
228 704.u 
205 323.81 Udgjorde pr. lste Juli 1880 
Oversk:ud for Driftsaaret • . • . • I • • 23 380,4.1 
, I 
I ' ...,.. 11 ...... _ . 
Norsk Hovedjernbanes 27dt Driftsberetning. lste Juli 1,880 til 30te .Juni 1881. 
U nderstøttelseskassens Regnskab. 
I 
lndtæøter: 
Bidrag fra Hovedbanens Personale: I 
Fra Bane- og Maskinafdelingens Personale samt fra Trafikaf-
delingens Personale udenfor Christiania 







Fra Hovedcontoirets Personale 
Kongsvingerbanens Personale . 
- Smaalensbanens do. 
- Mjøsdampskibenes do. 
Øierdampskibets do. 
Hovedbanens Driftsfond 
Andel i Tilskud fra Værkstedet 
- Kongsvingerbanens Dtiftsfond ·. 
Andel i Tilskud fra V ærkstedet 
Do. - Smaalensbanens Driftsfond . . 
Andel i Tilskud fra V ærkstedet 
Do. - Mjøsdampskibene~ Driftsfond 
Do. 1- Øierdampskibets do: 
Platformbilletter • . . 
Opslag af Plakater • • • • • • • 
Adgangstegn til Linien • • 
Renter ••.•• 
Extra-Indtægter • • • • • • 
. . 
Udgifter: 
, U dbetalt Understøttelse til Pensionister og Enker efter Betjente ved: 
Hovedbanen . . . .- . · . . • . . . . . . , . . 
Kongsvingerbanen • 
Mjøsdampskibene 
Øierdampskibet . • 




















. '• .· 





















Udgjorde pr. Iste Juli 1880 
Overskud for Driftsaaret • • 
I • 
Actlva: 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . ' . . 
PaHiva: 
. . . . . . . . . . . . 
















126 072.u . 
,. 2*·. 
·.\ ,. 
;~ 12 _:_ 
I 
Nonik Hovedjernbanes 27de. Driftsberetning. Iste Juli H¼SO.· til -30~11 Juni 1881. 
Hoved-, Kongsvinger- og Smaalensbanernes fælles Sygekasses Regnskab. 
Bidrag fra Sygekassens Medlemmer . • 
Mulcter . . . • • • • . . • • . • 
Renter •..•..•..•.•. 
lndtægter: 
Indtægt ved Salg af efterglemte og uafhentede Sager • • 
Medicamenter 
Lægehonorar . ' . • 
Hospitalsforpleining • . , • • 
Begravelsesbidrag • • • • • • 
Udglfter: 
•. . . . . . ., . 
Kr. 









Igler, Kopper etc. . • • • • • • • • • • • • • • !I 248.66 
Cbinirgiske Apparater og Bandager • 
Diverse U dgiftet • • • . . . • • • 
Norsk Hoved-Jernbane 
Obligationslaan ... 
Heftye's Unders_tøttelsesfond . • • 
Hovedbanens ældre Sygekasse • • 
Hoved- og Kongsvingerbanens do. 
Capital-Conto: - ' 
Udgjorde pr. lste Juli 1880 





. . . . ' • . 




















Norsk Hovedjernbanes 27de Driftsberetmng. Iste Juli 1880 til 30te Juni 188:i. 
Heftye's Understøttelsesfonds Regnskab. 
Fondet udgjorde pr. Iste Juli 1880 
Indvundne Renter i Driftsaaret • . • 
· I 
. . 
Anm. Fondet di_sponeres og forrentes øf Banernes fælles Sygekasse. 
,, 







Oplysninger om lndtægterne. 
-
Trafikindtægternes (lndtægtspost A, B og C I.) Fordeling paa hver Maaned. 
Q) - Persontrafik. Godstrafik. Øvrige J.<'æ ~ .el • - -
.el A tii Trafik-
Hovedsum = Q) ! 
Aar. Maaned. 
Kjøretøier, indtægter 
Trafik- t! J 
Reisende. Reisegods. 
Heste, Post-




indtægter. i ; ~ Hunde og befordring. m. m. grammer Q Q) 
-, Lig. m.m.). ~ i ~ ' ~ 












1880 Juli. . . . . ,. .. . 38 715.08 987.50 273.87 949.oo 40 924.95 1 903.95 70 606.&9 380.80 72 890.87 736.55 114 552.s7 10.s til) ~ 
' t 
August - 39 030.07 1 Hi6.oo 750.07 949.oo 41895.u. 1 861.88 60 475.07 35~.9ll 62 691.87 772.02 105 359.os 9.4 . . . . . . 
September. . . . . 29 446.u 918.&9 1 495.05 949.oo 32 809.u 1 605.70 64 894.48 337.75 66 837.9s 596.66 100 243.80 9.o 
October • 22 599.78 863.20 293.u 949.oo 24 705.60 1765.s6 71 996.71 357.71 74 119.78 - 652.u 99 477.51 8.9 . . . . . 
November · 15 061.ai 537.u 299.n 1187.96 17087,16 1 551.11 65 963.8ø 413.65 67 928.øB 573.10 85 588.88 - 7,7 . . . . . 
' -
- December . . . . . 18 995.80 551.u 137.ot 1 260.66 20945.u 2 017.o 55 577.94 441.o7 58035.u 606.70 79 587.86 7.1. - 1 . 
1881 Januar . . . . . . 14 850.76 427.49 134.oo 1 260.6ø 16 672.91 1 172.90 48 597.67 316.oo 50 086,57 484.87 67 244.85 6.o 
t:j 
:;!. 








Februar • . . . . . 14426.84 319.u 247.01 1 260.66 16 253.54 2 542.96 .52 095.85 4.99.67 55 138,48 566.60 71 958.62 6.5 00 IJJ 0 -
Marta • . . . . . . 15 854.08 512.76 275.oa 1 260.øø 17 902.58 l 416.s1 72 982.78 913.86 75 312.95 668.u 93 883.95 8.4 .... =-
- - ~ 
April - 22443.H 627.u 105.47 1 260.66 24 437.s9 1 345.70 71 480.91 1 316.64 74149.95 -648.o9 99 234.78 8.9 . . . . . . . 0 -t; 
- -
867:08 
-. Mai. 22 110.81 191.u - 1 260.66 24 430.os 1 587.69 61 521.17 703.110 63 812.oø 609.u 88 851.ss 7.9 . . . . . . . . ~ ; __ 
. - 1-4 
Juni . . . . . . . 34 793.68 1 258.25 285.u 1 260.69 37 597.84 2278.4.4 68 879.68 1 041.u 72199.u 794.75 110 591.80 9.9 OD 00 - !""' 
Sum for Terminen 288 328.u 9 037.s8 4 487.se 13 808.61 315 661.77 21 048.78 765 078.19 7 076.41 793 208.ss 7 709.04. 1116 574.14 100.o -









. Smaalensbanens St. . . 1 563.87 
Christiania . . . . . . 403 265.so . 
Bryn . .. . . . . . . 11139.97 . 
Grorud . ·• . ~ . .  . . . 8 509.47 
Robsrud Sidebane ~ .. . 1379.4.4. 
Strømmen . . . . . . 8 890.84. 
Strømmen Sidebane -. . 1427.s1 
Lillestrøm . . .  . . . 114 081.86 
Kongsvingerbanens St. . 141470.19 
Svenske Baners St. . . 53 238.oo 
Lersund . . . . . . . 6 047.79 . 
Frogner . . . . . . . 8 330.28 
Kløften . . . . ... . 22 839.51 
Trøgstad . . . . . . . 34 098.46 
Dahl. . . . . . . . . 87 596.18 
Eidsvold . . . • • . . 113 767.u 
Nordbanernes St, . . . 85 120.88 
Sum 1102 765.58 
Trafikindtægternes (Postbefordring exclnsive) Fordeling paa Stationerne. 
Indtægt for afgaaen Trafik. . Indtægt for ankommen Trafik. 
Heraf for: . Heraf for : 
Fragtgods. Fragtgods. -
Deraf Total. Deraf 
Reisende_.~ Trælast 
Reise]!de. ' ·Trælast , Ialt. , Ialt. 
og Melk. og Melk. 
Brænde. Brænde. 
Kr. Kr. . Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 
- 1 377.52 347.88 - 17 892.55 - 17 356,8s 17 030.88 -
131 524.07 249 696.71 1 203.99 - 632 082.08 136 722.25 469 259.85 296 863.40 36 378.01 
5 159.ss 5 863.o4 4.50 38.56 12 908.n 5 517.s8 6 885.85 3 821.4.5 -
4 894.u 3 42l.s9 8.40 - 12 282.41 5 630.50 6450.111 1 093.61 -. -- 1 379.4.4 1 349.o4 - 467.98 - 467.98 · 5.oo -
4 567.91 4 059.011 2 421.Bs 7 l.90 10 917.66 4830.o 5 586.98 1419.u -
- l 427.s1 1 381.59 - 10.85 - 10.85 10.311 -. 
12 795.55- 100 277.06 86 666.n 1 409.97 31 391.86 12 393.u 17 .729.so 6 002.18 . -
23 163.s9 -112 522.61 97 372.o 8 135.21 71 330.61 22 959.74 43 784.116 307.n -
6 208.78 43 054.48 21 947.86. - 21 637.58 5 046.5s 15 098.oll - -
2 107.76 3 852.85 1 940.83 1 749.15 3 190.4s 2 187.81 889.711 214..10 --
2 963.119 5 215.s6 1 348.25 3 418.90 4 417.96 3 074.oe 1178.78 45.45 -
8 000.115 14 010.ss 2 429.95 9131.67 12 806.s5 8 018.77 4 101.86 166.65 -
13 056.89 18 676.u 6 794.u 6 736.88 26 805.70 13 075.ll8 11 672.os 167.40 -
10 186.75 76 065.n 62 905.27 2 096.91 25 916.90 10 348.ito 14 199.17 121.u --
33 423.88 75 605.48 33 269.u 2 770.84 117 556.01 30 994.06 82 626.n 2.88 --
30 275.84 48 573:11· 6 031.os 818.o 101 i50.8ll 27 530.16 67 780.74 151.15 -
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Norsk Hovedjeni,banes 27de ·n riftsberetnmg. ·lste -.:.Ju1i · 1880 til aote'Joni 1381: 
I 
Renteindtægt af Hovedbanens, Kongsvingerbanens og Smaalensbanens fæll~s Værksted. 
' Hovedbanen. Kongsvingerbanen. Smaalensbanen. 
\ . Credit. 
I 
Debet. Credit. I Debet. Credit . Debet. 
' Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr, , 
Efter de gjældende Regler*) beregnes af Ho- , 
vedbanens Værksted i Christiania: 
Af Grundens Værd.iKr.293000.oo 4¼ = Kr.11720.oo . 
- V ærkstedsplad- ' 
sen med Til-
' 92400.oo 5 ¾ = ' . behør • . . . - - 4620.oo 
-- V ærkstedsbyg-
ninger . . . - 188994.5s 5 ¼ = - 9449.u 
- V ærkstedsin-
ventarium • . - 103880.oo 6 °lo -= - 6232.so 
Kr.678274.ss Kr.32022.r.s 32 022.ss 
,, 
der fordeles saaledes : .,, 
Hovedbanen for Arbeider, I 
der posteres paa Banens Reservefond eller Capital-
conto . . . . . . . . . . . . Kr. 613.55 ' 
vedkomme Trafikafdelingen 1358,o,i, ' - . , ·, - ' 
- - Maskinafdelingen •, . - 10 914.99 
- - Baneafdelingen . . . - 1153.71 
- ·- Øvrige Arbeider . . - 574.78 
14615.0I 
Kongsvingerbanen for Arbeider, J 
der vedkomme Trafikafdelingen . . Kr. 184.si 
- - Maskinafdelingen . . - s I58.s9 
- - Baneaf delingen . . . - 86.n 
, , 8 429.u 
Smaalensbanen for Arbeider, 
der vedkomme. Trafikafdelingen . . Kr. 651 . .i, 
- - · Maskinafdelingen . . - 7 688.n ' 
- - Baneafdelingen • . . - 116 ... 
- - Øvrige Arbeider . . - 521.ør; 
8 978.04. . 
, .r' 
Tilsammen 32 022.5s 14 615.ot 8429.u 8 978.o, 
Saldo 17 407.111 8429.u 8 978.o, 
Balance 32 022.u · 32 022.63 8 429.,1 8 429.u 8 978.o, 8978.øt 
' I .. 
I 
*) Contract mellem Directionen for Hoved-, Kongsvinger- og Smaalensbauerne, approberet af Departementet for det 
Indre 6te Septbr. 1878 i Henhold til Kgl. ~sol. af 23de Aug. næstfør: 
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Norsk Hovedjernbanes 27de Driftsberetning. Iste Juli 1880 til 30te Juni 1881. 
Oplysninger om Passagerbefordringen. 
Med de ordinaire Passagertog er befordret 
- Extratog og som militair Transport 
Som Excess er indkommet . . . . . . . . 
For 58 Saisonbilletter: 






























- Frogner ~ 

























5 408 4 619.ss 
1 980.ss 
2 115.ss 
Tilsammen ..• 271 708 Passagerer med Indtægt 288 328.<1.2 
3 
TABEL, 
der viser Antallet af Passagerer, som med de ordinaire Tog ere befordrede mellem de forskjellige Stationer. 
- -- -- ·-·- ·····-- -· ·--- -
Til 
~ Kongs- Den 
I 
Nord-"' Fra <D vinger- svenske Total. <1! 





1 51 58 1 118 91 297 432 - 2 19 39 65 299 - 1471 
2 3 568 1 964 1 524 2 471 6 066 1 748 386 292 1 085 1 202 819 3 667 4 396 29 188 
Christiania 3 7164 7 845 / 3 193 8 808 17 082 2 451 1 184 2 0.91 4 565 5 958 4 277 8 922 8 296 81 836 
- 1 I 
- ·- - -------




















1 - -- - - - - - - - - 68 
2 3 227 12 36 37 3 - 2 1 5 - 22 7 3 366 
Bryn 3 5 423 703 391 544 642 28 66 116 123 229 279 179 55 8 778 
- ~ 404 1 679 1 31 \ 
---
201 i 717 580 66 118 124 234 279 62 12 212 




- - 99 












Grorud 3 6 162 657 156 393 460 23 62 59 89 85 143 91 19 8 399 
·-· 
86 1 121 I 8 027 695 157 407 479 24 62 59 94 155 27 10 393 










Strømmen 3 2 868 394 167 707 215 2 271 87 76 54 15 48 24 4 928 
406 1 269 1 2 1 
--··-59 1 ·--
4 500 175 789 274 87 83 65 15 28 6 752 
1 100 I - 6 1 · 2 2 1 2 10 I - 125 
2 2 537 22 7 88 27 28 29 29 51 106 I 21 2 94q 
Lillestrøm 3 8 943 452 360 676 813 695 555 561 358 485 127 14 025 
·-- - 1-----










1 312 - 1 - - - 1 5 · _19 1 10 - 329 
Kongsvingerbanens 2 5 962 36 11 71 7 3 13 36 120 74 6 352 
Stationer 3 17 497 601 450 227 145 106 167 356 127 397 213 20 286 
23 771 637 462 I 298 152 109 1 181 397 146 527 287 26 967 
~ 
* 













































1 123 106 
59 1 





2 012 130 I 63 
2 288 130 63 
211 
- -
1 074 1 6 
4 5851 103 99 
5_680 104 105 
41 - -
1185 5 -
5 868 254 81 
7094 259 81 
65 1 2 
766 - 8 
4 324 276 163 




3 700 · 25 
10 397 171 79 -----
104 1 14 452 188 
- - -
3 999 1 2 
10 882 52 25 
53 1 14 881 27 
17471 61 62 1 
28 199 3 698 2 047 
83 426 1 10 388 10 112 
113 372 1 14 147 / 12 221 
- J--
- 2 1 -21 I - 3 
254 i 
701 I 136 
256 1 722 139 
- 7 -
- 21 1 
84 607 86 
84 635 87 
- 6 -
7 23 9 
92 506 179 
99 535 188 
- 8 3 
7 41 39 
58 608 287 
65 657 i 329 
- 6 -
1 33 32 
25 344 125 
, 
26 383 157 
1 11 9 
14 73 136 
57 347 327 
72 431 472 
- - -
3 18 82 
25 135 199 - ----
28 153 281 
. 126 131 312 
1 730 2 831 6 475 
5 243 13 700 19 738 
7 099 16 662 1 26 525 
' 
- - - - - 1 - 556 
- - - - 3 14 - 1871 
- - 1 2 12 62 - 3 470 - -
- - 1 2 15 77 - 5 897 
I 
I - I - - I - - 2 
- 2 16 7 - 6 2 421 
-
I 
96 294 220 39 67 20 3115 
--
- 99 310 227 40 73 22 3 538 z 
0 
~ - - - - - - ·- - 9 ~ 
- - 14 4 - 3 3 320 






- 55 269 261 94 53 16 4 035 
- 7 - 21 3 
6~ I 
-- 62 







- 252 173 1 242 436 311 69 8 047 
- ~ ---i1s I 1 331 I 457 375 71 9 396 
- 1 I 1 18 21 5 - 98 











3 238 224 1 318 1 215 611 110 10 875 
3 242 230 1 395 1 285 695 122 12 457 
(I) ,.... 
=' ~ E,j" e,0 
~ 
- - - 1 21 I 38 -
134 






97 423 1093 1 959 142 9 010 





3 1 I - 4 7 1 46 1 440 
10 8 11 62 84 I 67 4204 
31 52 43 279 601 1* 1 14 504 . 44 1 ·--···61 -· 
692 1 2 233 54 345 19 148 
-1~ - - - - -- 1 5 - 18 9 4138 - 16 12 67 102 161 11 676 -- - - . 















35; I 45 94 140 368 - 3 537 1 765 1 45-i 1304 1 495 I 045 4 172 4 540 60108 
2 544 3 187 3 799 8 212 10 760 9 276 13 182 9 088 202 655 
4 744 / 3 651 4158 9 561 12 349 10 461 17 722 13 628 266 300 
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Norsk Hovedjernbanes 27de Driftsberetning. Iste Juli 1880 til 30te Juni 1881. 
TABEL, 
der viser, hvorledes de ordinaire Tog have været besatte med Passagerer mellem de forskjellige Stationer. 
Antal Passagerer. 
I Retningen · I Retningen 
OP. NED. 
Mellem Christiania og Bryn 112 495 113 372 
Bryn - Grorud 105 207 108 019 
Grorud - Strømmen 96 294 100 934 
Strømmen Lillestrøm 92 569 97 556 
Lillestrøm - Lersund 55 660 58 619 
Lersund - Frogner 53 466 56 538 
Frogner Kløften 50 577 53 772 
Kløften - Trøgstad 45 494 48 854 
Trøgstad - Dahl .. 37 203 40 455 
Dahl - Eidsvold 31 350 34 962 
Fordelingen af de med de ordinaire Passagertog befordrede 266 300 Personer og de med Extratog og som 
militair Transport befordrede 5 408 Personer paa de forskjellige Vognclasser, det Antal Mile, de ere befordrede, det 
dertil anvendte Antal Vogne og derfor erlagte Betaling etc. sees af følgende Tabel. 
Iste Classe .1
1
2den Classe. 3die Classe./ For alle Classer. 
Antal befordrede Passagerer med de ordinaire Passagertog • . . 3 537 60 108 202 655 266 300 
- - - - Extratog og som militair 
Transport . . . . . . . . . 244 268 4 896 5 408 
Tilsammen 3 781 60376 207 551 271 708 
Antal Personkilometer for Passagerer med de ordinaire Passagertog 107 477 2 011 719 6 380 064 8 499 260 
- - - - - Extratog og som mi-
litair Transport . 7 461 11 284 206 305 225 050 
Tilsammen 114 938 2 023 003 6 586 369 8 724 310 
Antal Personer reduceret til den hele Banelængde 68 Kilom. • . 1 690 29 750 96 8b8 128 298 
Hver Person har i Gjennemsnit reist . . . . . . . . Kilom. 30 34 32 32 
I I 
Antal benyttede Passagervogne . . . . . . . . . . . . 2 395 7 783 12 758 22 936 
Antal Pladse . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 480 233 490 510 320 801 290 
Antal Vognkilometer • . . . . . . . . . . . 81624 357 908 560 442 999 974 
Antal Pladskilometer • . . . . . . . . . . . . . . 1 958 976 10 737 240 22 417 680 35 113 896 
Enhver Vogn rummer Personer 24 30 
I 40 35.1 . . . . . . . . . 
Enhver Vogn i Gjennemsnit besat med Personer . . . . . 1.4 5.7 11.s 8.7 
Procent af Vognenes Pladse benyttede . . . . . . . . . . 5.9 18.s 29.4 24.s 
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Norsk Hovedjernbanes 27de Driftsberetning. Iste Juli 1880 til 30te Juni 1881. 
V ægten af en Vogn i Ton . . . . . 
Vognenes Tonkilometer • . . . . . . 
Hver Person antagen at veie 75 Kg., giver Tonkilometer • . 
Samlede Brutto-Tonkilometer . . . . . . . 
Gjennemsnitlig Vognvægt for hver befordret Person . . Ton 
Nettolasten i Procent af Bruttolasten . . . . . . 
Gjennemsnitlig V ægt af enhver belastet Vogn . . . . Ton 
Indtægt af hver Classe for Passagerer med de ordinaire Passa-
-::.- -::: -
gertog •.•. 
Extratog og som 
militair Transport 
Tilsammen 
-:- Vogn befordret 1 Kilometer . . • 
-:::- Passager med de ordinaire Passagertog . . • 
-::::- -:- - Extratog og som militair Trans-
port . . . . •. 
I Gjennemsnit . • • 
-::::- -::.- - de ordinaire Passagertog befordret 
1 Kilometer . • 
-:::- -::::- - Extratog og som militair Trans-
port befordret 1 Kilometer • 
I Gjennemsnit . • • . . 
Antal Personer med hver Classe i Procent af det samlede Antal } 
med de ordinaire Tog . . . . . . . . • • 
- hver Classe i Procent af det samlede Antal } 
med Extratog og som militair Transport . . 



























2 541 147 3 418 696 
151 725 493 978 







96 599.o4 17 4 796.3s 
291.20 3 823.27 





























6 531 211 
654 323 





















- ----------·--- - - - - ----- - - --- - - -- ---:---- - - -'-- -- --;-- -- - - - -
lndtægt af hver Classe i Procent af den samlede lndtægt for Pas- } 
sagerer med de ordinaire Tog . 
-::::- -:::- af den samlede Indtægt for Pas- i 
sagerer med Extratog og som 
militair Transport . . . . . . 




34.s 62.5 100.o 
6.s 82.s 100.o 
34.1 62.8 100.o 
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Norsk Hovedjernbanes 27de Driftsberetning. Iste Juli 1880. til 30te Juni 188 I. 
· Oversigt over Antallet af afgaaede og 
Kongsvinger-
Christiania. Bryn. Grorud. Strømmen. Lillestrøm. banens 
Stationer. 
Afg. I Ank. Afg. j Ank. Afg. I Ank. Afg. I Ank. Afg. j Ank. Afg. I Ank. 
Passagerer med de ordinaire 
Passagertog . .. . . . . 112 495 113 372 12 212114 147 10 393 12 221 6 752 7 099 17 095 16 662 26 967 26 525 




som militair Transport . . 2 229 2 345 - - - - - - 120 83 489 405 
I 
Sum 114 724 115 717 12 2121 14 147 10 393 12 221 6 752 7099 17 215 16 745 27 456 26 930 - - - - -Tilsammen . 230 441 26 359 22 614 13 851 33 960 54 386 
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Norsk Hovedjernbanes 27de Driftsberetning. lste Juli 1880 til 30te Juni 1881. 
ankomne Passagerer ved alle Stationer. 
Svenske- Nord- Tilsammen 
banens Lersnnd. Frogner. Kløften. Trøgstad. Dahl. Eidsvold. banernes afgaaede 
Stationer. Stationer. eller 
--- -- ankomne. 
Afg. I Ank. Afg. I Ank. Afg. 1 Ank. Afg. , Ank. Afg. I Ank. Afg. I Ank. Afg. I Ank. Afg. I Ank. 
I I I I 
I 
5 897 4 744 3 538 3 651 4 035 4 158 9 396 9 561 12 457 12 349 10 101 10 461 19 148 17 722 15 814 13 628 266 300 
80 80 - - - - - - 2 288 2 273 18 18 184 204 - - 5 408 
--- - -- - - -- - - -~ --- - - - - - - - - - --- - - --
14 7 451 14 622 
-
5 977 4 824 3 538 3 651 4 035 4158 9 396 9 561 10119 10 479 19 332 17 926 15 814 13 628 271 708 ------- - - ---------10 801 7189 8 193 18 957 29 367 20 598 37 258 29 442 
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Norsk Hovedjernbanes 27de Driftsberetning. Iste Juli 1880 til 30te Juni 1881. 
Oplysninger om 
TABEL over Arten og Mængden af de Varer, der ere transporterede fra Christiania 
Til 
0 Laasby Fjeld- Kongsvin-z Robsrud Øiersta-I Varernes Art. Bryn. Grorud. Side- hammer Strømmen. Lillestrøm. gerbanens a:> 
Sidebane. ,.c tionerne. '<S), bane. Sideb. Stationer. ~ 
Kilogra m. 
50 1 I no j 
I 
I 
1 Brændevin paa Træer . - - - - 290 560 I 127 540 I 
2 Gjødning, alle Slags • . - 5 278 000 459 000 337 ooo I 241 ooo 382 360 343 000 43 350 1660090 
3 Glasvarer . . . . .. 16 500 230 - - - 990 5 610 5 330 37 710 
4 Hø og Halm . . . . . - - - - - - - 1560 139 750 
5 J em og Staal og Arbeide 
deraf, Spiger undtagen 1 650 2 960 2 560 - - 335 920 1 138 240 35 310 355 180 
6 Kalk, Kalksten, Kridt, 
Malm, Jord, Ler, Sand, 
Sten. .. . . . 32 500 - 6 330 - - 31 930 202 580 3130 312 850 
7 Kjød og Flesk, alle Slags 120 980 - - - 9 480 34 990 10 910 139 290 
8 Kornvarer og Mel, alle Sl. 62 950 49 010 - - 61 070 162 920 529 570 177 870 3 366 870 
9 Kul, Sten- og Træ- saint 
Coke ... . . 817 490 248 620 15100 - 40 300 413 190 3 976 330 172 900 1 701230 
10 Melk . . . . . . . - - - - - - - - -
11 Mursten, Tagsten og 
Drainsrør. . - 5 000 - - - . - 25 400 680 198 330 
12 Poteter . . . . . . 100 3 470 - - - 5 340 900 - 1150 
13 Salt • .. . . . - 6 000 - - 6 000 3 970 38 480 35 950 776 970 
14 Sild, saltet i Tønder • . 320 230 - - - 4 860 16 250 Il 110 378 250 
15 Smør og Ost . . . 150 510 - - - 5190 11 980 570 5 830 
16 Spiger •• ... . . - 80 - - - 1130 10 340 8 180 44030 
17 ~ Planker, Bord, Læg-
s:I 
ter og Stav 8160 Sl .. . 21170 5 000 - - - 202 720 - -... 
P'.:l 
Tømmer, alle Slags, 18 bl) 
0 ..., 
0 og O .• 484180 25 520 240 220 ., . . - - - - - -d 
19 J Brænde og Baghun • - - - - - - - - -
20 Træmasse . - - - - - - - - -
21 Øl, alle Slags • . .. 130 20250 - - -- 23100 169 040 20 310 156 460 
22 Øvrige Varer • . . 484 920 255 570 - - - 99 760 308 300 251 730 3 111 900 
23 Ilgods . . . . . . . 2120 1494 - - - 7118 17 308 3 976 119 575 
24 Fragtfrit Gods 33 644 61 659 
I 73 892 152 163 53 666 .. . - I - - -I . 
I 
Tilsammen 1 957 94_4, 5 939 113 482 990 I 337 ooo 1 382 050 1 561 260 I 7 183 491 I 783 426 12 926 891 
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Gods befordringen. 
til de forskjellige Stationer og Stoppesteder undtagen N ordbanernes og den svenske Banes. 
·-·- .. 
Bauer- Bøhns- Røros- 0 
Mjøssta- z 




Sideb. Sideb. Stationer *) 1S>. ~ 
Kilogra.in. 
130 10 l 720 2 680 - 6 280 I - 7 600 21 890 6 110 173 970 1 
108 700 84420 112 450 196 000 166 000 197 000 - 10 200 22 800 - 9 641 370 2 
130 490 3 700 6 950 - 22 300 - 23 980 29 080 15 090 168 090 3 
- - 1 520 800 - 720 - 3 400 - - 147 750 4 
4040 9 250 33 650 37 700 - 177 250 5 000 230 040 1 179 510 173 860 3 722120 5 
400 1150 8 400 11 350 ·- 58 470 6 000 114 450 19 480 64 710 873 730 6 
150 1480 6 310 13 890 - 25 780 - 58 960 84 390 70160 456 890 7 
51 350 87 250 189 940 420 120 - 614 720 3 120 884 570 870 460 355 220 7 887 010 8 
3 600 40 160 199 790 319 930 38120 247 360 214 040 3 562 350 1 223 340 134 890 13 368 740 9 
- - - - - - - - - - 7" 10 
- - - ·- - 13 000 - 6 700 30 290 - 279 400 11 
- 300 250 2 510 - 900 - 1 390 300 50 16 660 12 
6 730 6 420 40 830 125 580 - 118 440 - 874 680 750 190 91 390 2 881 630 13 
1 750 4 290 9 520 29850 - 42 670 600 98 270 73180 10 360 681 510 14 
10 80 320 3 120 - 2 980 - 2 540 2 980 220 36 480 15 
290 1 410 2 250 6 200 - 15 260 - 44930 21690 6 650 162 440 16 
- - 13 440 3 760 - 6 620 - - - - 260 870 17 
- - - - - - - - -- - 749 920 18 
- - -- - - - - - - - - 19 
- - - -- - - - - - 70 70 20 
3 390 12 810 71 190 346 890 --- 95 170 - 183 660 12 840 2950 1118 190 21 
30 360 37160 202 530 624 220 - 606 710 241 850 1 512 610 2 3'1'8 980 737 970 10 884 570 22 
1 569 2 684 8 856 48463 - 19 750 - 58 802 46 850 24462 363 027 23 
10 715 11 762 34 714 94877 230 28 485 - 207 779 - - 763 586 24 
223 3141 301 126 940 380 2 294 890 204 350 2 299 865 470 610 17 886 911 6 768250 11 694 162 54 638 0231 
*) For Tidsrommet fra Iste Juli til 8de November 1880. 
4 
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TABEL over Arten og Mængden af de Varer, der ere transporterede til Christiania 
.. 
' Fra 
0 Robsrud Laasby Fjeld- Strøm- Kongsvin-~ Strøm- Øiersta-
Q) V arernes Art. Bryn. Grorud. Side- Side- hammer men Lillestrøm. 
tionerne . 
gerbanens ..c men. 'S. bane. bane. Sidebane. Sideb. Stationer. ~ 
Kilogram. 
1 Brændevin paa Træer . . - - - - - - - - - 1 210 
2 Gjødning, alle Slags . - 1 401 990 - · - - -- - - - -
3 Glasvarer . . . . . - - - - - - - - - 47060 
4 Hø og Halm . . . - - - - - 10000 - 58 560 - 90 710 
5 Jern og Staal og Arbeide 
deraf, Spiger undtagen . - - - - - 100 020 - 110 650 1 560 1 065160 
6 Kalk, Kalksten, Kridt, Malm, 
Jord, Ler, Sand, Sten . 30000 49 000 - - - - - - - 21 910 
7 Kjød og Flesk, alle Slags - - - - - 370 - 360 2190 196500 
8 Kornvarer og Mel, alle Slags 5 210 - 4200 - - 90 360 - 32 460 63 710 694 310 
9 Kul, Sten- og Træ- samt 
Coke . . . . . . - - - - - - - 8 730 - 40 680 
10 Melk. . . . . . . . 14 050 - - - - 9 950 - 67 540 242 940 1662130 
11 Mursten, TagstenogDrains-
rør . . . . . . . 321 000 - - - · - - - - - 103100 
12 Poteter . . . - 330 - - - 2 270 - 710 14070 190 380 
13 Salt . . . . - - - -· - - - - - 110 . 
14 Sild, saltet i Tønder . . . - - - - - 150 -- - - 2 390 
15 Smør og Ost . . . . . - - - - - - - - 7 640 280 540 
16 Spiger • . . . . - - - - - - - - - 206 390 
17 Planker, Bord, Lægter 
~;,,; og Stav • . . . - - 306 500 - 1083300 35 000 558 500 38 086 700 - 29 996 960 
+0"0 
18 "'s:l Tømmer, alle Slags, ~ 8l 
8l I-< 
1-<i:i:l 0 _og o. . . . . - - 368 000 - 147 000 71000 133 400 6 813 100 - 25 055 470 E-< 
19 Brænde og Baghun . 5 000 - 171 800 5 000 233 500 9 000 138 600 8 555 500 - 9 054 300 
20 Træmasse . . . . . - - - - - - - - - 653 000 
21 Øl, alle Slags • . . . . 2060 -- - - - - - 550 - 175 450 
22 Øvrige Varer . . . . 300 133 450 52000 15 000 10000 233 910 - 449 440 118 480 961 500 
23 Ilgods . . . . . . . . . 440 317 - - - 1190 - 2 218 1024 61474 
24 Fragtfrit Gods . . . . . 48 001 45126 5 000 - 25 000 21084 - 436 991 - 1019 708 
Tilsammen 426 061 1630 213 907 500 20000 1498800 584 304 830 500 54 623 509 451 614 71580 442 
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fra de forskjellige Stationer og Stoppesteder undtagen N ordbanernes og den svenske Banes. 
Bøhns-
Røros-
~ Hauersæter M:jøssta- banens Tilsammen. 
Lersund. Frogner. Kløften. Trøgstad. Dahl. dalen Eidsvold. 
I 
CD 




- - - - - - - 1185 260 289110 212 830 1688410 1 
- - - - - - - - - - 1 401 990 2 
1020 - - 60 - 240 660 - 140 950 60 289 950 3 
400 9 920 21 750 157 920 - 58 690 - 39 840 5 000 - 452 790 4 
120 - 30 770 - 13 630 5 150 78920 85 050 57 340 1518400 5 
80 - - 1960 - - - 1800 4 670 - 109 420 6 
90 540 3 000 8 210 - 31990 - 45 260 51270 1 310 341 090 7 
7 650 54030 314 870 169 940 - 111590 - 307 370 75 940 11 380 1943020 8 
- - - - - - -- - - - 49410 9 
252 790 512 520 1232 600 842 090 - 262160 - 327 610 180 430 - 5 606 810 10 
- - - - - 5 000 - - - - 429 100 11 
1090 6030 14 640 209 190 600 213 550 - 286 950 173 530 8160 1121 500 12 
- - 450 - - 300 - - 170 - 1030 13 
50 150 ' 1900 4 640 14 - ·- - - - - - i 
- - 190 47 530 - 5 700 - 303 700 495 490' 121 540 1262 330 15 
- - 40 - - - - 2 040 4 040 6 510 219 020 16 
118 000 84000 175 000 217 000 756 000 10155 950 716 000 2 607 400 495 000 - 85 391 310 17 
585 500 494 500 442 000 420000 696 500 3 279 800 256 000 3 831 700 21000 - 42 614 970 18 
154 000 25 000 2 700 - 48 500 6 507 300 14 500 375 750 7 000 - 25 307 450 19 
-- - - - - 133 000 980 400 342 300 74650 - 2 183 350 20 
- - 1240 730 - - - 80 27 600 - 207710 21 
6100 14520 88 370 390 950 - 233 260 94040 334 380 594 350 112 330 3 842 380 22 
430 490 2 396 3 901 - 3 996 - 15179 26 709 12 977 132 741 23 
2 531 16130 1 711 24967 77000 12 714 - 132 121 3 625 - 1871 709 24 
1129 801 I 217 680 2 300987 2 495 268 I 578 600 21269290 2 066 090 10 217 950 2 615 584 546 337 177 990 530 
*) For Tidsrommet fra Iste Juli til 8de November 1880. 
4* 
TABEL 
over Arten og Mængden af de Varer, der ere transporterede fra Smaalensbanens Stationer. 
Varernes Art. 
Brændevin paa Træer 
Gjødning, alle Slags • 
Glasvarer • . . . 
Hø og Halm ..•. 
Jern og Staal og Arbeide deraf, Spiger 
undtagen . . . . . . . . 
Kalk, Kalksten, Kridt, Malm, Jord, Ler, 
Sand, Sten . . • . • . 
Kjød og Flesk, all~ Slags . . • 
Kornvarer og Mel, alle Slags . 
Kul, Sten- og Træ- samt Coke • . . 
Melk . • . 
Mursten, Tagsten og Drainsrør 
Poteter . . . • . 
Salt . . . . . . ,. 
Sild, saltet i Tønder . . . 
Smør og Ost .• 
Spiger . . . • . 
~ .;! Planker, Bord, Lægter og Stav. 
ol "O 
ai ~ ~ Tømmer, alle Slags, O og o . ,.., ,.., 
E-< ø:l Brænde og Baghun . . . . . 
Træmasse •.. 
Øl, alle Slags • . 
Øvrige Varer . . 
Ilgods ...• 
Fragtfrit Gods . • . 
• • • '';"! 
• t, • • • • • • 
Tilsammen 
63 040 



























































































over Arten og Mængden af de Varer, der ere transporterede til Smaalensbanens Stationer. 
Varernes Art. 
Brændevin paa Træer 
Gjødning, alle Slags • . . 
Glasvarer •.•. 
Hø og Halm . . 
Jern og Staal og Arbeide deraf, Spi· 
ger undtagen . . . . . . . . . . 
Kalk, Kalksten, Kridt, Malm, Jord, 
Ler, Sand, Sten . • . 
Kjød og Flesk, alle Slags . • 
Kornvarer og Mel, alle Slags • 
Kul, Sten- og Træ- samt Coke . . 
Melk . . . . . . . . . .. 
Mursten, Tagsten og Drainsrør . . 
Poteter . . . ...• 
Salt . . . . . . ... 
Sild, saltet i Tønder 
Smør og Ost • 
Spiger . . . • ...... . 
t'! ;,;l Planker, Bord, Lægter og Stav 
"' bil "O i o ~ Tømmer, alle Slags, O og o .. .. 
E-< ø:i Brænde og Baghun . . . . 
Træmasse . 
Øl, alle Slags 
Øvrige Varer . 

































52 900 5 000 35 000 6 036 890 - 316 080 - 339 240 641 420 1 722 060 9 148 590 
7 000 51 000 63 000 __ 
5 000 -
- 8 000 - 129 000 
1500 - -
1140 - - 640 12 840 9 700 - 840 1 340 380 -
18 - -· 36 74 1 316 15 18 15 37 -
28030 - - 33 460 13774 - 52 1 14 -






15 860 46 340 
134 I 951 
84 43 293 
652 604 1740318 9 571 184 
::::-. -
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i:i å Cl> 0 ,d ;,-z ~ 
Cl> 'Sl. 0 'f-= a b ,d ~ .,; I Varernes Art. I-< a . ø ~ f3 Cl> .,; Sl Cl> ~ 0 UJ ,.c c!l 'Sl. Cl> 
Cl> Cl> :!.i' I ~ ::::: I-< .... $5 'Sl. b t3 "' ~ .... Cl> 15:S rn. ~ ~ -< 
I Kilogram. 
I Brændevin paa Træer . . . . . . - - - - - - - - -
2 Gjødning, alle Slags . . . . . • . - - - - - - - - -
3 Glasvarer . . . . . . . . . . - - - - - - - - -
4 Hø og Halm. . . . . . . . . - - - - - - - - -
5 Jern og Staal og Arbeide deraf, Spiger 
undtagen . . . . . . . . . . 200 - 21160 3800 2 970 5 300 1580 - 310 
6 Kalk, Kalksten, Kridt, Malm, Jord, Ler, 
Sand, Sten . . . . . . . . . . . - - - - -- - - - -
7 Kjød og Flesk, alle Slags . . . . . . 20 - - 490 - - - - -
8 Kornvarer og Mel, alle Slags . . . 5 610 - 140 600 - -· 50 - 120 
9 Kul, Sten- og Træ- samt Coke . . . - - - - - - - - -
10 Melk - . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - -
11 Mursten, Tagsten og Drainsrør • . . . -- - - - - - - - -
12 Poteter . .. . . . . . . . . - 860 240 560 - - - - 80 
13 Salt . . . . . . •· . . . . . . . - - - - - - - - -
14 Sild, saltet i Tønder . . . . - - - 7 880 - - - - -
15 Smør og Ost . . . . . . . . . . . 20 450 - 2 520 - 60 70 - -
16 Spiger . . . . . . . . . . . . - - -- 5 500 - 90 30 20 700 
17 - .; { Planker, Bord, Lægter og Stav - - - I 086 700 - - - - -gj 'O 
18 al ~ ~ Tømmer, alle Slags, O og D • 552 000 48 000 28000 - - - - -
19 
~ ... 
4500 i:i:i Brænde og Baghun • • • • • - - - - - - - -
20 Træmasse . . . . . . . . . . . . - - - - - - - · - -
21 Øl, alle Slags . . . . . . . . . . - - 50 530 - - - - -
22 Øvrige Varer . . . . . . . . . 4 600 770 I 070 9 060 610 610 1510 120 1980 
23 Ilgods . . . . . . . . . . . . . 36 42 57 325 16 21 43 36 110 
24 Fragtfrit Gods . . . . . . . . . . . 11303 30250 9 536 582 142 - 4 - 7 7 584 
-----
Tilsammen 578 289 80372 32 253 1728107 3 596 6 085 3 283 183 10884 
*) Mjøsstationerne og Rørosbanens Stationer indbefattet . . 
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til alle Stationer undtagen Christiania, Smaalensbanens og den svenske Banes Stationer. 
I 





"' ..cJ = bO ' = 
a:, ..... s z a:, ,_; I ,_; r,n = a:, .... 1S>. æ ::, ,_; .... ::, .:::: "' ~ = I "' a:, 0 0 0 .... bO .... a:, bO a:, u, bO ~ a:, ; "0 .... bO .!:I:: i ,-;::: a:, .... e 1S>. .c f; 2 = bO 'Sl. A = 0 = 0 "' = .c a:, g .... ~ 'Sl. $ = d ~ -~ ~ "0 ..c:l ~ ,-:i i;-.. ~ ,-:i æ æ 00 r;!:) ~ ~ ~ 0 .... I rn 
Kilogr8,l'll. 
I I - - - - - - - -- I - - - 40 130 40 210 1 
- - - - - - - - - - - - - - - 2 
- - - - 20 - - - - - - 20 - - 40 3 
- - - - - - - - - - - - - - - 4 
20 7 440 590 - 16 840 - 60 20 - 500 790 14100 11 050 5 540 92 270 5 
- - - 170 000 - - - - - - - - - 5 260 175 260 6 
- - - - - - - - - - -· 50 20 300 880 7 
150 900 - - 250 - - - 330 90 - 170 180 450 9 040 8 
- - - - - - - - - - - - -· ·- - 9 
- - - - - - - - - - - - - - - 10 
- - - - - - - - - - - - - - - 11 
- - - - - - - - - 140 - 600 800 - 3 280 12 
- - - - - - - - - - - - - - - 13 
- 80 450 - 90 - - - - - - - 20 - 8 520 14 
- 210 140 - 1130 - - - - - - 50 1 630 540 6 820 15 
- - - - 510 - - - - - - 20 80 250 7 200 16 
- - - - - - - - - - - - 8000 10 00() 1104 700 17 
- - - - - - - - - - - - - - 628 000 18 
- - - - - - - - - - - - - - 4 500 19 
- - - - - - - - - - - -· ·- - - 20 
- - - - - - - - - - - - 1 850 - 2 430 21 
600 3 250 1880 - 7 060 190 390 180 7 310 290 30 3 410 9 340 9 990 64250 22 
46 85 29 - 802 - 41 - 33 74 27 262 490 879 2 954 23 
l ~ 375 - 12 - 25 37~ 11501 21 013 31108 56 121 12138 773 420 24 
817 12194 3464 170 000 26 714 190 516 237 7 707 12 595 21860 49 830 89 711 44887 2 883 774 
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Brændevin paa Træer . 
Gjødning, alle Slags • • . 
Glasvarer . . .. 
Hø og Halm ... • .. 
5 Jern og Staal og Arbeide deraf, 
Spiger undtagen 
6 Kalk, Kalksten, Kridt, Malm, 
Jord, Ler, Sand, Sten •• 


















Kornvarer og Mel, alle Slags . 
Kul, Sten- og Træ- samt Coke 
Melk ......... . 
Mursten, Tagsten og Drainsrør 
Poteter . • ..•.•. 
Salt . • . . . • . • .. 
Sild, saltet i Tønder . . 
Smør og Ost . 
Spiger ....•....•. 
~--1Planker, Bord, Lægter og 
...,~ Stav ...•....• 
"'~ i~ Tømmer, alle Slags, O og D 
... CXl 
E-t Brænde og Baghun . . . 
Træmasse •... 
Øl, alle Slags 
Øvrige Varer . . . . . 

















4 070 570 10 -





10 340 21 200 560 390 
46 409 - 80 






Tilsammen 610 885 300 843 10 000 95 000 5 000 40 372 322 239 570 471 1 070 1 763 
*) Mjøsstationerne og Rørosbanens Stationer indbefattet. 
.. 
-- 83 1~ - ' 
fra alle Stationer undtagen Christiania, Smaalensbanens og den svenske Banes Stationer. 
·' ' , . ~ 
' 
Stationer: I i:i Q) 
-d s..i i:i -d I 





.s :å i z 00 Q) s..i I • tt i 00 • I <$ æ 3 . ~ ~ i~ Q) 0 0 "' t>I) cS 'A Q) t>I). ~ 5i i:· ,.Q t ~ '& A ~ ,.Q Ill) ~ 2!l o · ~ k ~ d ~ 
,., 
~ '& eer cC 0 -~ ~ ~ P'4 ~ .... riJ ~ .. . .... );l· ,::;i . ..., .cq æ r:1.l .cq ' r,.l Q ,Q 
r:1.l 
KilO/P'a.Dl. 
f - - - - - - - - - - - - - - - 1180 1 
- - - - - - - - - -· - - - - - . 84 000 2 
' - - - - - - - - - - - - 80 - 4 00 4180 3 
- - - - - - -· - - - 360 - - 14000 380 14 740 4 
- - - 5000 220 80 - 60 - 148 450 - - 1 750 __,;. 10 160 220 5 
I 
- - - I - - - - - 1 060 1 280. - 3 620 6 - - -
- - - 130 - 30 - - - - - - - - 160 7 
80 140 - ' 130 - ·- - - - - - 170 260 3120 . 790 57 320 8 
- - - ·- - - - - - - - - - - - - 9 
- - - - - - - - - - - - - - - - 10 
' - - - - - - - - - - - - - - 49 980 11 
- - - - - 140 - - ·- - - - 50 - 720 980 12 
- - - - - - - - - - - ·- - - - - 13 
- - - - - - - - - - - - 450 - - 450 14 - ' - - - - - - - - - - - - - - 200 15 
- - - - -- - .. - - - 27.460 - - 1 350 - - 28 810 16 
I 
- - - -- - - - - - - - - -~ - - - 17 
' - ·- - - - __., - - - - - - - - 1440 1440 18 
- - -- - I -· - - - - - - - - - - - 19 
- - - - - - - - - - - - - - - - 20 
- - - - 4240 - - - - - -- - 530 - - 8170 21 -
1\0 60 1410 13 580 590 11 640 400 · 80 40 750 260 2120 23 860 13 080 2 690 122 950 22 
33 58 12 61 244 642 10 16 24 14 80 29 239 286 153 2 762 23 
56 10 - 18 199 53 -- 1 156 16 3 - 21 , 5 527 12 30411 1175184 24 
I -- . 
299 268 1422 18 919 5493 12 585 410 1 312 80 176 677 700 2 340 35 156 31 778 40694 1716346 , 
. ' 
5 
' , · -34--. 
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I 
· TABEL 





I c:i å ·* fal ~ ,d s .,!. ,d -d- ~ i:i ~ a.i ~ ~ = = ~ s ..., o:i i s > ~ s:I I ~ ~ "' e ~ ~ .s §i ..., j ' Varernes Art. ] ·s s .;:: ' ~ al .,c 0 ril ' '$. s... -e ~ = -e :g o · -,. A· s:I ~ ~ t O .-6 ::::: s... f;a ,.el :s c!) ..., ..... 0 ~ ~- ~ ~ Æ' 00 ' r/2 ~ l:tl be ,rn 
' 
Kiloera.ni. 
Brændevin paa Træer • 54580 - - ' - 3290 20 - - - ~i - . 57 890 Gjødning, alle Slags • . 102 720 - 56 000 - - - - - - - - 158 720 
Glasvarer . . . ·~ . . 47 730 - - - - 580 - - - - 4810 - 53120 ' 
Hø og Halm . . . . . 44 860 - - - - - - ' - 5000 3470 - 53 330 
J em .og Staal og Arbeide 
deraf, Spiger undt. • . 859 420 - - 3 560 12 300 44400 - - - 220 580 - 920480 
Kalk, Kalksten, Kridt, 
Malm, Jord, Ler, Sand, 
Sten . . . . . . . . i41230 - - - - - - - ·- - - 141230 , 
Kjød og Flesk, alle Slags 171710 - - - - 90 - - - - 40 - 171840 
Kornvarer og Mel, alle 
' 
Slags • . . . . . . 1929 980 11800 100 1200 1190 - 240 - 490 1440 - 1946440 
Kul, Sten- og Træ- samt I 
' 
Coke. . . . . . . . 3 655 480 -· - - - - - - - - - - 3 655 480 
Melk . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - -
' 
Mursten, _Tagsten og 
Drainsrør . . . . . . 8 380 555100 -- - - - - - - - - 448 920 1012 400 
Poteter . . . . . . . 5430 - - - - - - - - 40 - - 547P 
Salt • . . . . . . . . 811240 - - - - - - - - _ , - - ' 811240 j 
\ . 
Sild, saltet i Tønder • . 97 490 - - - - 2850 - - - - 300 - 100640 
Smør og Ost • . . . . 5180 - - - 230 10 - - - - 460 - 5880 I 
Spiger • . . . . . . . 81060 - - - - - - - - - - - · 81060 
Planker, Bord; Læg-
bl) ter og Stav 22 350 15 500 I 37850 0 •• . . . - - - - - - - - - -0) 
-+>"t:S ' .. I':! Tømmer, alle Slags, .! Si I 
Si ... p og ·o .... 36000 ' 360QO ~i:tl - - · - - - - - - - - -
Brænde og Baghun - - - - - - - - - - - - -. 
Træmasse . . . . . . - - - - - ·- - - - - - - -
I 
Øl, alle Slags • . . . . 21520 - - - - 3 600 - - - - - - 25120 
Øvrige Varer • . . . . 4010170 47690 '- l200 3 590 28 540 20270 - 160 500 4430 8630 - 4125180 
Ilgods • . . . . . . . 94922 53 "86 13 3 562 1 019 38 24 51 94 66 - 99878 
Fragtfrit Gods . . . . - - - · - 10 47- - -F I - • 88 
Tilsammen 12 143 102 614 643 57 33~ 8 363 i 70 282 125 676 38 424 551 10 304 19 79'7 4~ 920 13 499 376 
*) For Tidsrommet fra 8de November 1880 til 30te Juni 1881. 
I 
t I 
I, I ,. 
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Norsk Hovedjernbanes 27de Driftsberetning. Iste Juli 1880 til 30te Juni 1881. 
TABEL 





Brændevin paa Tiæer . . . . I 850 360 - --
Gjødning, alle Slags . . !'> 000 - -
Glasvarer • . • . 
Hø og Halm ... 





Spiger undtagen . . • • 312 640 - 12 480 980 '. 
Kalk , Kalksten, Kridt, Malm, 
Jord, Ler, Sand, Sten 
Kjød og Flesk, alle Slags 
Kornvarer og Mel, alle Slags 
Kul, Sten- og Træ- samt Coke 
Melk . . . .• 
Mursten, Tagsten og Drainsrør • 
Poteter . . . . . . . . . 
Salt . • • . 

































3 960 7 180 6 990 352 380 
1 500 
- 340 
50 268 370 
1 800 1 270 253 610 
- - 6400 
289 130 
300 2 940 389 120 
250 440 
Sild, saltet i Tønder 15 050 640 56 560' 769 300 140 - 40 
40 
500 
340 I 350 843 420 
Smør og Ost •• 537 030 
Spiger ...••. 35 860 -
;~ Stav . . . . . . . . . 264 100 
., i::: 
bO {Planker, Bord, Lægter og 
i ~ Tømmer, alle Slags, O og o 1 729 660 
«P=l 
~ Brænde og Baghun . . . . 44 500 
Træmasse .•. 
Øl, alle Slags 
66 170 
28 000 
Øvrige Varer • • . . . 1 370 500 290 240 
Ilgods ...•..... 











- 610 540 440 
660 37100 
264 100 
1 729 660 
44 500 
66 170 
- 11 840 - 39 940 
83 190 130 - 12 090 11 440 7 030 1 494 670 




164 132 63 309 
13 1 874 
Tilsammen 8 109 999 7811366 ~696 69 457 879 248 1874 51 18 551 33 837 20 703 9 152 563 
*) For Tidsrummet fra 8de November 1880 til 30te Juni 1881. 
5* 
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Norsk Hovedjernbanes 27de Driftsberetning. Iste Juli 1880 til 30te Juni 1881. 
TABEL 
over Arten og Mængden af de Varer, der ere transporterede til den svenske Banes Stationer. 
Varernes Art. 
Brændevin paa Træer . • • . . 
Gjødning, alle Slags . 
Glasvarer . . • . .• 
Hø og Halm •........ 
J em og Staal og Arbeide deraf, 
Spiger undtagen . . • • . . 
Kaffe . • . . . . ..• 
Kalk, Kalksten, Kridt, Jord, Ler, 
Sand, Sten . . • • . • . 








Kornvarer og Mel, alle Slags . 105 000 -
Kul, Sten- '.og Træ- samt Coke 
Malm, alle Slags . . . . . . . 
Mursten, Tagsten og Drainsrør. 
Poteter • • . . . . , . . 
Salt . .. . . . . . . . . 
Sild, saltet i Tønder . 
Skifer. . . . . . .•.. 
Smør og Ost 
Spiger . . 
Sukker • • . • . . 
~ ;.; !Planker, Bord, Lægter og 
+>'"d Stav . . . .. 
"'A 'i ~ Tømmer, alle Slags, 0 og D 
".:,::i 










Tørfisk .. - 1-504 400 
Øl, alle Slags 
Øvrige Varer . . . . 
Ilgods ... 













a, i..; = "C s ~ a, !l s bo ~ f§i 































- 20 330 
27 740 1 750 670 
546 43 608 
30 
12 000 120 - 3-1--;-1 453 2 661 28 676 7 322 078 
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Norsk Hovedjernbanes 27de Driftsberetning. lste Juli 1880 til 30te Juni 1881. 
TABEL 7 
over Arten og Mængden af de Varer, der ere transporterede fra den svenske Banes Stationer. 
V arernes Art. 
Brændevin paa Træer • . . . . 
Gjødning, alle Slags . • . . . 
Glasvarer . . . •... 
Hø og Halm. . .. 
Jern og Staal og Arbeide deraf, 
Spiger undtagen . . . . . 
Kaffe . • . . . . • 
Kalk, Kalksten, Kridt, Jord, Ler, 
Sand, Sten • . .• 
Kjød og Flesk, alle Slags . 
Kornvarer og Mel, alle Slags . 
Kul, Sten- 6g Træ- samt Coke 
Malm, alle Slags • . . . 
Mursten, Tagsten og Drainsrør 
Poteter . . . • 
Salt . • . . 
Sild, saltet i Tønder . 
Skifer ..... 
Smør og Ost 
Spiger . . 
Sukker . . • • . 
~;,; !Planker, Bord, Lægter og 
""'""' Stav . . . . 
"'i= i ~ Tømmer, alle Slags, O og D 
... Ill 
E-< Brænde og Baghun . . 
Træmasse .. 
Tørfisk .. 
Øl, alle Slags 
Øvrige Varer • 
Ilgods . 
Fragtfrit Gods . 
Tilsammen 
511 150 








1 048 780 
34150 
16 416 200 
1338160 
672 260 
1 721 080 














I I I I 
- - - 290 
- - 400 50 290 
290 
561 840 








90 190 3 480 















16 917 200 
1 338 160 
672 260 
1 721 080 
2 350 540 
155 106 
50 
,_ ___ , __ . _____ , ____ , __ _ _ , __ . 
29 800 220 42 667 I 4 111 501 ooo 84 465 90 i 378 I 3 999 191 876 3o 634 806 
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Norsk Hoved.jernbanes 27de Driftsberetning. Iste Juli 1880 til 30te Juni 1881. 
TABEL over Arten og Mængden af de Varer, der ere transporterede mellem de forskjellige 
I 
0 z 




11 Brændevin paa Træer • 
2 Gjødning, alle Slags . . 
3 Glasvarer . . . 
4 Hø og Halm • . . . 
5 Jern og Staal og Arbeide 
deraf, Spiger undtagen 
6 Kalk, Kalksten, Kridt, 
Malm, Jord, Ler, Sand, 
Sten . . . . . . 
7 Kjød og Flesk, alle Slags 
8 Kornvarer og Mel, alle Sl. 
9 Kul, Sten- og Træ- samt 
Coke. . . . 
1 
1 







1 Mursten, Tagsten og 
Drainsrør. . . . 
2 Poteter . . . . . 
3 Salt . . . . . . . 
4 Sild, saltet i Tønder . 
5 Smør og Ost • . . . . 
6 Spiger . . . . . . . 
7 ~ 
"Cl Planker, Bord, Læg-
$::I 
ter og Stav !Il . ... 
18 
PQ 
Tømmer, alle Slags, b.O 
0 
.µ 
"' 0 og D "' . . . . æ 
19 ... Brænde og Baghun H 
.2 
2 
0 Træmasse . 
1 Øl, alle Slags 
. . . 
. 
22 Øvrige Varer • . . . . 
23 Ilgods • . . . . 
2 4 Fragtfrit Gods . . 
Tilsammen 
Bryn. Grorud. 
Op. Op. I Ned. 
- - -




1 419000 58 500 -
- 70 -
22 590 6 620 -
- - -
- - -










33 990 - -
21250 8 720 230 
1 726 290 120 
287 970 84270 150 
3 440 336 2 239 970 I 56 500 
Fra 
Robs- Laas-
rutl by Fjeldhammer Strømmen 
Strømmen. Lillestrøm. 
Sidebane. Side- Side- Sidebane. 
bane. bane. 
Op. Op. Op. / Ned. Op. [ Ned. Op. / Ned. Op. I Ned. 
Kilou:ram. 
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
-· - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
2 560 - - - - - 40 220 330 640 8 310 
- - -- - - - - - - -
- - - - - - - - 10 -
- - - - - - 87 540 2 900 2 340 4 420 
- - - - - - 6 330 - - 360 
- - - - - - - - - -
.- - - - 28 200 5 000 75 520 40 - -
- - - - - - 50 220 50 130 
- - - - - - - - - -
·- - - - - - - - - -
- - - - - - .- - - -
- - - -- - - - - - -
7000 - 15 500 7 000 - 42 000 - - 92 000 163 000 
-- - - - - - - - 3 000 95 700 
12 000 - - - - - - - 50 000 228 000 
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
-- 15 000 50000 35 000 - - 2 690 3 990 75 560 290 350 
- - - - - - 279 12 292 136 
- 15 000 57 500 12 500 - - 9 495 3 781 360 816 267 778 
-- - - ----------
21 5601 30 000 123 000 54 500 28200 47000 222124 11 ~73 1 584 708 1058184 
- 39-
" ' Norsk Hovedjernbanes 27de l>riftsberetning. late Juli 1880 til 30te· Juni 1881. 
' I -
, Stationer undtagen Christiania, Eidsvold, Nordbanernes, · Smaalensbanens og den· svenske Banes Stationer . 
. -· 
I . ,, 
Kongsvinger- Hauer- Bøhns- Tilsammen. 
dalen 0 
banens Lersund. · Frogner. Kløften. Trøgstad. 
sæter Dahl. . z I 
Side- Side- Cl) Stationer. ,.Q 'S. 
bane. bane. ~ 




I 1 , - - - - - - - - - - - - - · - --
- - - - - - - - - - - - - - 2 080 610 56 000 2 . 
- - - 100 - - - - 910 - - - 1 610 - 910 1 710 3 I 
I 
' 90 - 50880 - - - 44180 - 94340 - - 7 440 - 370 196 930 4 t ' 
I 
2180 1110 - 300 - 40 - 170 40 660 - - 990 '4 800 46 240 16 710 5 " 
. 
' - - 350 - - 330 - - - 22 360 - 5 000 - - 1482 850 22690 6 
290 - - . 40 - 80 70 50 - 460 - - 100 - 440 730 7 ' 
150 21870 160 3980 830 5 490 410 4 450 5 320 13 820 - - 13470 - 125 960 70400 8 
- 3 540 - - - - - - - - - - - - 6 330 3900 9 
- - - · - - - - - - - - - - - - - 10 
I 
- 400 - - - - - - - - - - - 1757080 5440 11 
180 , 3990 - 340 - 520 570 lJ70 - 4270 - - 13 280 -- 1220 2342012 
- - - - - - - - - - - - - - - - 13 
40 - - - - - - - - - - - - - 40 - 14 
--r 90 - - - - - - 180 490 - - - - 180 580 15 
- 660 - - - - - - - - - - - - - 660 16 
29 500 1049900 - 183 400 - 86 000 - 7 700 - 21000 - ...... 755 030 175'000 144 000 2490 030 17 
' - 1044900 - 79000 42000 17 000 - 293 000 - 14 000 56 000 · - 121000 - 45 000 172060TB 
30000 - 5000 - - - - - - -· - 126 000 - 62000 38900019 ' ' - - - - - - - - - - - - 1270 - 1 210,20 
:~490 5 560 - - - - - - 100 100 - - - - 36 580 5 660·21 
i9220 6340 360 2130 ·2 710 6 410 5120 3 360 1 910 28840 - 10000 22160 4610 213 540 405 420,22 
1201 1078 82 112 44 100 291 475 150 2187 - - - 808 - 4355 5028 23 
829 24858 59 184 43 185 7060 20983 - 438 182 000 - 151198 - 823 042 664 055 24 
------
1'10!3() 21.96 3861 i ~11 325 466 4~ 627 116 155113 521 375 0381 8 610 202 965 238000 15 00011 214 356 184 410 6830747 6080233 
- 40 ~ • lf \ T 
Norsk Rovedje~banes 27de Driftsberetning. Iste J, ,l\ 1880 til ~0tø Jnni 18~1. 
, 
, ,1 
Det vil af disse Tabeller sees, at Vægten af den samlede Varemasse, som er befordret paa Jernban~n, har · 
været 321 003 Ton, hvoraf 236 142 Ton har været befordret i Retningen ned til Christiania -og 84 861 Ton i R~~~g~-
op fra Christiania. · Transporten af Varer ned har altsaa været 2.s Gange saa stor som op. 
Af denne Vægt er Trælast og Brænde beregnet til 191 613 Ton, hvoraf 189 899 Ton i Retningen ned og 
1 714 Ton i Retningen op. Vægten af T:Fælast og Brænde har altsaa·. udgjort tilsammen 59.T pCt. af den samlede 
Godsbefordring; i Retningen ned 80., pCt., ~ Retningen op 2.o pCt. , 
Vægten af fragtfrit Gods er beregnet til 6118 Ton, hvoraf 3 353 Ton i Retningen ned og 2 765 ·Ton i 
Retningen op. . 
V ægten af det øvrige Gods er beregnet til 123 272 Ton, hvoraf 42 890 Ton i Retningen ned og 80 382 Ton 
i Retningen op. Af andre Varer end Trælast, Brænde og fragtfrit Gods er der altsaa befordret l.ø Gange saa stor 
V ægt op som ned. 
Desuden er paa Godsvogne befordret 552 Reisevogne og Slæder samt 4 94 7 Heste og Kreaturer. 
Efterf~lgende Tabel viser Antallet af de til Befordring af ovennævnte Gods anvendte læssede Vogne. 
TABEL over læssede Vogne, som ere førte mellem Stationerne. 
I Til 
Js lli lli ., .g Q D'.) ~ = El Q ~ D'.) Q) "' 
~ lli 
'O = = ,.c ,.c ~ 00 i:l Q) "' Q) Q) = 00 = P=l 'O 'O 00 Fra Il() i "' 'O "' 
.... .... 
O · i I-< .... ,e 00 00 CD Q) 00 Q) Q) "' .... El å Q) .!ill I-< = e ·a = 00 00 = = ~. CD Q) Q) I = I-< § ~ 
.... Q) 
l 
Il) Q) 1S>. 'd i--: ,g æ .is 'd ~ "' Q) 'd ' El ~ -
.... Q) = .... A ~ h i;;= >= = Q) ~ 'O 'o .... "' i:! i I "'0 §i 




~ "' ~ .a ·~~ ~ .... .;:: ~ Q) ] 'E e ~ 
1S>. =- =- 0 ~ k :-= ~~ Q) "' . 1S>. ~= ~ - I-< ;i ~ 'Q ~ 0 0~ P=l t!, H 00 00 H Aoo H ~ :.::i A P=l z 
' 
Chr.ania og Smaal~nsb. 400 1046 82
1
57 641- 380 1881 5 659 968 28 63 677 890 34 766 82 3937 2622 
Bryn . . . . . . . . 101 8- - -1- 7 339 144 1 7 14 33 26 - 5- 118 109 
Grorud • . . . . . . 290 8 1 8 -- 25 63 203 - 4 1 18 ,6- 9 2 51 11 
Robsrud Sidebane . . 140 - - - - - 4 - - - - - - - - - - - -
Laasby Sidebane . . . 4- - - - - - 1 3 2- - 1 1- - - 2 -
Fjeldhammer Sidebane 0 238 ·s 3-- - 1 14 - - 3 3 3 2- 2- 19 , 
Strømmen Sidebane . 123 6 1- - - - - 2 - - - 2 1- - - 1 -
Strømmen. . . . . 219 2 2 1- - - 20 42 - 4 6 15 4- 6- 25 6 
Lillestrøm . . . . . 8 878 128 26 3- 10 2 33 5 26 !as 19 2 32 - 89 30 
Kongsvingerbanens St: 14 507 128 , 47 - - 131 - 13 - 4 4 8- 4- 49 19 
Den svenske Banes St. 3 793 13 - - - 63 - 14 - - - 1- 3- 135 --
Lersund . . . . . . 140 - 11 - - - - 2 27 16 - - - ...... - - - - -
Frogner . . ... . . 135 3 1-- 1- - 11 - - - - 6- - - 1 -
Kløften • 827 15 2 3 20 25 2 1 
I . . . . . . - - - - - - - - - 10 -
Trøgstad . . . . . . 788 22 3-- - - - .. 4 43 1- - 1 - 1- 7 6 
Hauersæter Sidebane • 263 5 7- - - - - 18 - - - ' 1 - - -- -. 
Dahl • . . . . . . . 3 723 31 14 - - - - 2 115 8 , 1 1 1 10 15 1 - ' 16 13 
Bøhnsdalen Sidebane • 310 2 - - - - - - 25 1 - - - - - - -· - 56 
Eidsvold . . . . . 3 536 13 16 1- - - 7 268 58 38 4 4 23 40 - 36 -
' Nordbanernes Stationer 1 985 2 - --- - 8 13 158 --- - 1 3 23-, 5-
--------------- ------
Tilsammen 40 000 766 1 200 88 651269 2 498 2 802 6 357 101181 125 819 1 042 38 869 84 4 460 2872 
' . I 
Vognkilometerne have udgjort: 
Læssede Vogne .•. 63 448 med 2 153 012 Vognkilometer. 
Tomme do. . .• 31 430 - 909 669 \do. 


























1 Nol'Bk .Hovedjernbanes 27de Driftsberetning. lste Juli 1880 til 30te Jui 1881. 
Reduceret paa den hele Banelængde bliver samtlige Vognes Antal 45 039, . hvoraf læssede 31 662 og 
tomme 13 377. 
Af de 63 44& læssed~ Vogne ere 41 829 bevægede i Retningen ned til Christiania og 21 619 i Retningen op 
fra Christiania. 
Antallet af Godsvogne, hvorpaa er fremført Reisevogne og levende Dyr, har været 1 179, hvoraf 920 i Ret- i 
ningen ned og 259 i Retningen op; til fragtfrit Gods har været benyttet et Antal af 1 226 Vogne, hvoraf 695 i Ret-
ningen ned og 531 i Retningen op. Fradrages disse, sees den egentlige Godsbefordring at have benyttet 61 043 Vogne, 
i hvoraf 40 214 i Retningen ned og 20 829 i Retningen op. Antallet af læssede Vogne til den egentlige Godsbef0rdring 
har altsaa været 1.9 Gange saa stort ned som op. . 
Antallet af Vogne, hvorpaa er fremført Trælast og Brænde, har været 27 935, hvoraf 27 683 i Retningen 
ned og 252 i Retningen op. Antallet af de med Trælast og Brænde læssede Vogne har altsaa tilsammen været 44.o 
pCt. af samtlige Vogne, og særskilt i Retningen ned 66.2 pCt. og i Reµringen op l.2 pCt. · 
Antallet af Vogne, hvorpaa det øvrige Gods er fremført, har været 33 108, hvoraf 12 531 i Retningen ned 
og· 20 577 i Retningen op. Antallet af disse Godsvogne har altsaa været l.s Gange saa stort i Retningen op som i 
Retningen ned. · ' 
Af tomme Vogne er bevæget et Antal af 31 430, hvoraf 5 486 i Retningen ned og 25 944 i Retningen op. 
Følgende Tabel viser Anvendelsen af Godsvognene, de af samme gjennemløbne Kilometer o. s. v. 
Med Med 
Tilsammen 
Kreaturer Trælast Med andet 
Med eller i Gjen-
fragtfrit Tomme. , nemsnit af 
og og Gods. 
Gods. samtlige 
Reisevogne. Brænde.' , Vogne. 
Antal Vogne op . . . . . . . . . . . 259 252 20 577 531 25 944 47 563*) 
Antal Yogne ned . . . . . . . . . . . 920 27 683 12 531 695 · 5 486 47 ·315 
Tilsammen Antal Vogne . . . . . . . . . . . 1179 27 935 33 108 1 226 31430 94878 
Antal Vognkilometer op • .. . . . . . . . . . . 11327 3 138 787,310 20 593 711 936 1534 304 
Antal Vognkilometer ned . . . . . . . . . 37 257 791 541 478 517 23 329 197 733 1528377 
Tilsammen Antal Vognkilometer . . . . . 48 584 794 679 1 265 827 43 922 909 669 3 062 681 
Hver Vogn op i Gjennemsnit bevæget hver Gang . 44 Kilom. 12 Kilom. 38 Kilom. 39 Kilom. 27 Kilom . 32 Kilom. 
. 
Hver Vogn ned i Gjennemsnit bevæget hver Gang 40 - 29 - 38 -- 34 - 36 - 32 -I 
Hver Vogn i Gjennemsnit bevæget hver Gang . . 41 - 28 - 38 - 36 - 29 - 32 --
Antal Ton op . . . . . . . . . . . . . . 259 1 714 80 382 2 765 - 85 120 
- I 
Antal Ton ned . . . . . . . . . . . . . . . . 920 189 899 42 890 3 353 - 23'7 062 
Tilsammen Antal Ton • . . . . . . . . . . . 1 179 191 613 123 272 6118 - 322 182 , 
*) At Antallet af Vogne op og Vogne ned ikke stemmer, hidrører derfra, at de ikke gjennemløbe det samme Kilometer-




Norsk Hovedjernbanes 27de Driftaberetning. Iste Juli 1880 til 30te Juni 1881. 




Kreaturer Trælast Med andet 
Med eUer i Gjen-
' og og Gods. 
.rragtfrit Tomme. nemsnit af 
Reisevogne. Brænde. 
Gods. samtlige . 
' Vog».e. 
.. ' 
Antal 'l'onkilomet~r op . . . . . " . . . . . . 11 327 22085 3115'081 109 691 - 3 258 184 
Antal Tonkilometer ned I 37 257 5 402 577 1635054 96 743 7 171 631 . . . . . . . . . . . . -
' 
Tilsammen · Antal Tonkilometer . . . . . . . . . 48 584 5 424 662 4 750 135 206 434 - 10 {29 815 
I 
f 
Antal Ton fordelt paa den hele Banelængde op . 166 325 45 810 1613' - 47 914 
I 
Antal Ton fordelt paa den hele Banelængde ned • 548 79 449 24045 1 423 - 105 465 
' 
Tilsammen • . . . . . . . . . . . . . . . . . 714 79774 69 855 3036 - 153 379 
I 
Gjennemsnitlig Last i Ton for hver Vogn op • . . l.o 7.o 4.o 5.s - 2.1 
- I 
Do. do. do . . ned •. . 1.o 6.s 3., 4.1 - ~-7 
I 
Do. do. for alle Vogne . . . . l.o 6.s 3.s 4.7 - 3., 
Den gjennemsnitlige V ægt af de i Driftsaaret . 
I 
befordrede Vogne er 5.1 Ton. 
I 
Herefter findes : 
·, ' 
Bruttolast i Ton op • . . . . . . . . . . . . . 1580 2 999 185 325 5 473 132 314 327 691 
Do. do. ned . . . . . . . . . . . . . 5 612 331082 106 798 6 898 27 979 478 369 
Tilsammen • . . . . . . . . . . . . . . . . . 7192 334081 292123 12 371 160 293 , 806 060 
' . 
Bruttolast i Tonkilometer op • . . . . . . . . . 69094 38089 7 130 362 214 715 3 630 874 11083134 
Do. do; ned . . . . . . . . . 227 268 9 439 436 4 075 491 215 721 1008 438 14 966 354 
I 
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Norsk Hovedjernbanes 27de Driftsberetning. lste Juli 1880 til 30te Juni 1881. 
TABEL, 
der viser, hvorledes Togene have været belastede med Gods mellem de forskjellige Stationer og Stoppesteder. 
Antal Ton. 
I Retningen I Retningen 
Op . Ned. 
. 
Mellem Christiania og Bryn • 74 741J 225 472 
Bryn - Grorud . . . . 77 014 227 390 
Grorud Robsrud . . . . 73 611 226 585 
Robsrud - Laasby . . . . . . . . 73142 225 644 
Laasby Fjeldhammer 72 801 225 624 
Fjeldhammer - Strømmen 72 637 ' 225 606 
Strømmen Lillestrøm 71180 224 504 
Lillestrøm " Lersund 39 472 62 572 
Lersµnd - Frogner . . . 39106 61 318 
Frogner Kløften 38595 60023 
Kløften Trøgstad. . . . . . . . . . . 37088 57146 
;,.. 
Trøgstad Hauersæter . . . . . 34 561 54 660 
Hauersæter - Dahl . . . 34 337 52 509 
Dahl - Bøhnsdalen . . . . . 31843 29 436 
I 
Bøhnsdalen Eidsvold •• 31 792 27185 
., ': , . 
6* • ' 
414-
, 
Norsk Hoved.jernbanes 27~e Driftsberetning. Iste Juli 1880 til 30te Juni 1881. 
V arernes Art. 
1 Brændevin paa Træer • • • • , , • , , , 
2 Gjødning, alle Slags . . • . . . . . . . . . 
3 Glasvarer • , . • , • • • • • • , • • • • 
4 Hø og Halm, •••• , , , • , •• , •• 
5 Jern og Staal og Arbeide deraf, Spiger 
undtagen , , •• , , , • , • , .• · • 
6 Kalk, Kalksten, Kridt, Malm, Jord, Ler, 
Sand, Sten •••••••••••• • • 
7 Kjød og Fleskl_alle Slags • • • • • · • • 
8 Kornvarer og Mel, alle Slags • • • , 
9 Kul, Sten- og Træ- samt Coke , • • • • 
10 Melk , •• , .•••••••• • 
11 Mursten, Tagsten og Drainsrør • • 
12 Poteter • • • • • • • • • •• • 
13 Salt , , • • • . • • • • • • 
14 Sild, saltet i Tønder • , • • • • '• 
15 Smør og Ost • • • • • • • • • • • • • 
16 Spiger ••••••• • •••••• • •• 
17 Trælast { Planker, Bord, Lægter og Stav • 
18 og Tømmer, alle Slags, 0 og D · • 
19 Brænde: Brænde og Baghun , , • • , , 
20 Træmasse • , • • • 
21 Øl, alle Slags • • • • • • 
22 Øvrige Varer • • • • 
23 Ilgods. . • • . • • • • • • 
24 Fragtfrit Gods • • , , • • • • • • 
Smaalensbanens 
Stationer. 











































9 921 990 
17 066 320 
290430 
23140 






























45 682 790 
26 024 210 





Bryn; · Grorud. 













. ,,, Kg. Kg. _, 
56 000 3 678 190 

















































Sum 683 953 9 571 184 74 058 785 215 900 749 5 276 568 4 922 678 4 322 741 6 921817 
Tilsammen to 255 137 289 959 534 10 199 246 11 244 558 
V arernes Art. 
1 Brændevin paa Træer • • • • • . • • • • 
2 Gjødning, alle Slags , • • • • , • • , 
3 Glasvarer • , , • • , • • • • • • • • • • 
4 Hø og Halm • •• • , • • • • • • , • 
5 · Jern og Staal og Arbeide deraf, Spiger 
undtagen • •••• , •• • , • •• , , 



















Sand, Sten • • • • • • • • . • 
Kjød og Flesk, alle Slags • • , , 
Kornvarer og Mel, alle Slags • • , • 
Kul, Sten- og Træ- samt Coke • , • , • • 
Melk •• , , • • , • , · , • • • • • 
Mursten, Tagsten og Drainsrør • • 
Poteter , • , , , •• , • , • • • 
Salt. , , , , . •. • • • • • • • • • 
Sild, saltet i Tønder . • • • • • • • 
Smør og Ost ••• , •• , • • , , • • 
~!:16:st {. Pl;nke;, ~~rd, L~g1e~ ~~ Sta~ : 
og Tømmer, alle Slags, 0 og D · • 
Brænde: Brænde og Baghun • • • • • • 
Træmasse , • • • , • • • • • 
Øl, alle Slags • • • • , , • • 
Øvrige Varer • • • • • • • • 
Ilgods • • • , , • , • • • , • • • • • • 
Fragtfrlt Gods • • • • • , • , • , • 
Svenskebanens 
Stationer. 

































































































































































Sum 30 634 806 7 322 078 1457 031 568 653 1 383 139 599 035 3 042 879 1 673 102 ·----.._;...----·1-----------1---------·----_,----Tilsammen 37 956 884 2 025 684 1 982174 4 715 981 
• I I 
_______ .,_....,·:t -
- 45 ' -
t 
Norsk Hovedjernbanes 27de Driftsberetning. Iste Juli 1880 til 30te Juni 1881. 
Fragt- og Ilgods ved alle Stationer. 
Robsrud Laasby Fjeldhammer Strømmen Station 
Lillestrøm. 
Kongsvingerbanens ci 
Sidebane. Sidebane. Sidebane. og Sidebane. Stationer. z ,i, 
..0 
Afs. I Ank. Afs. I Ank. Afii. I Ank. Afs. I Ank. Afs. I Ank. Afs. I Ank. 
-s. 
~ 
Kg. Kg. I Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. I - - - - - - - 110 4 470 850 1 230 127 690 1 
- 466 000 - 393 000 - 241 000 - 529 360 - 701350 - 2 984 290 2 
- - -, - - - - 990 - 11420 47 640 45 930 3 
- - - - - - 10000 - 58560 1 560 90800 357130 4 
2560 2 560 - - - - 149160 466 920 139 900 1207190 · 1266 660 417 210 5 
- 6 330 - - - - - 32210 - 1645 710 , 21910 521 040 6 
- - - - - - 370 9 480 2560 47150 197100 140130 7 
4 200 - - - - 61070 183 450 202 500 103140 719 350 719 480 3 552 230 8 
15100 - - - 40300 6 330 413 190 9 090 4155 560 44 220 1 701230 9 
- - - - - - 9 950 - 310 480 - 1662130 - 10 - - - - - - 113 760 400 - 655 410 103 500 921440 11 
- - - - - - 2 540 12030 15 030 6 490 196 020 3 300 12 - - - - - 6000 - 3 970 - 74 430 110 776 970 13 
- - - - - - 150 5 500 - 91800 5 280 1148170 14 - - - - - - - 5 280 8070 15870 280 980 10010 15 - - - - - - - 1790 - 24020 234 510 45 500 16 
366 400 5 000 - - 1110800 1497 460 635 500 24000 38 399 050 2 447 560 37128 750 - 17 
368 000 - - - 147 000 76 620 204 400 19000 6 962 800 42000 26199 370 240220 18 
183800 - 5000 - 233 500 - 147 600 52500 8833 500 19 500 9 089 300 19 
- - - - - - - - - 1270 653 000 - 20 - - - - - - - 31880 1030 200150 192 840 159 290 21 
52000 2 560 42000 - 95 000 - 255 230 110790 996 970 663 230 1050330 3 283 980 22 
- - - - - - 1576 7 478 7 715 23194 67 315 125 534 . 23 
5000 12000 25000 - 190 000 - 58859 205173 1363 975 1229 885 1060 728 71028 24 
981960 509 550 72000 393 000 1776 300 1922450 1778 875 2134 551 57 216 340 :1.3 984 949 80 313 203 16 632 322 







Nordbanernes Tilsammen ci 
Sidebane. Sidebane. Stationer. afsendt ~ 
"' eller ..0 
I I I I I I 
-s. 
Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. Ank. ankommet. ~ 
Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. I - 2880 - - - 6 400 - - 1 687 410 36 780 1850 510 57890 3 773 170 1 - 231000 - 166 000 - 2:15 410 - 14000 - 117 290 5000 158 720 13 468 530 2 
970 6980 - - 251280 23 710 - - 1190 122 620 7 970 53120 1155 450 3 
271260 800 - - 69 980 1090 - - 44 840 19120 605110 53 330 1504 380 4 
1690 67 050 - · - 15 700 191710 9 950 5000 314 660 1837 650 352 380 920 480 11673 540 5 
25 600 11700 - - 5000 64 430 - 11000 181 730 202260 340 141230 3 061560 6 
8670 14 090 - - 32130 26 390 - - 98780 213 670 268 370 171840 1450080 7 
192 710 439 900 - - 127 290 633 050 - 3120 403 730 2189 090 253 610 1946 440 13103 950 8 - 319 930 - 38120 - 247 360 - 214 040 - 4 920 580 6 400 3 655 480 17132 360 9 
842090 - - - 262160 - - - 508040 - 289130 - 5 895 940 10 - 40890 - - 5000 13 000 448 920 - - 86 970 - 1012400 3 721450 11 
213 720 4280 600 - 228360 4 050 - - 471 920 2 720 389120 5 470 1805 790 12 - 125 580 - - 300 118690 - - 170 1716 260 440 811240 4 055 740 13 
50 30210 - - 300 44020 - 600 10570 182 260 843 420 100 640 5 289 810 14 
48420 4 750 - - 6 460 4 310 - - 928 980 5 950 540440 5880 2 946 600 15 - 6 940 - - - 15 510 - - 19 790 106 530 37100 81060 878 280 16 
238000 48150 1095 240 - 11552400 51620 891000 - 5 929160 - 264100 37 850 115 758 650 17 
434 000 42000 752 500 - 3 410 240 3000 256 000 - 4 480 700 1440 1 729 660 36 000 49370150 18 
- 44 500 48500 - 6 633 300 . - 14 500 - 387 250 - 44 500 - 26 484 710 19 - ,-- - - 134 270 - 980 400 - 416 950 70 66170 - 3 971 940 20 
930 378150 - - -I 95 610 - - 30110 207 620 39 940 25120 1465 920 21 
439 900 691990 - - 280000 655 360 98650 251850 1148 910 4 806 960 1494 670 4125180 26 040 030 22 
6 658 50398 - - 5063 21252 - - 58499 133542 63 309 99 878 877228 23 
. 25 461 229 718 259 000 24230 195169 189 596 - - 909 250 1383 323 874 88 6118315 24 
2750129 2 791886 2 155 840 228350 23 214 402 2 635 568 2 699 420 499 610 18 032 639 18 292 705 9152 563 13 499 336 321003 573. 
5 542015 2384190 25 849 970 3199 030 36 325 344 22 651899 , 
-
Sammenligning mellem Godsbefordringen paa Jernb~nen i . de forløbne 26¾ Driftsaar. 
- -
- I Gjennemsnit I Gjennemsnit Driftsaaret Driftsaaret Driftsaaret Drifts-
aarlig for aarlig for perioden Driftsaaret Driftsaaret Driftsaaret . 
Driftsaarene Driftsaarene 1 Jånuar 1 Januar 1 Januar 1 Januar 1 Juli 1878 1 Juli 1879 1 Juli 1880 - 1 Sept. 1854 1 Sept. 1864 til til til til til 30 Juni til 30 Juni til 30 Juni 
til til 31 Decbr. 31 Decbr. 31 Decbr. 30 Juni 1879. 1880. 1881. 




=-- 0 <1 




71000 - 211800 472 700 455 300 348 800 100 400 233 500 Brændevin . . . . . . . . . . . . . . . 239 520 234 040 g. 
Gjødning . . . . . . . . . . . . .. . 1122 000 3 459 500 8442 000 9 732 000 10 632 000 4488 000 11022000 10 839 000 12 005 540 ~ (I) 
Glasvarer •• . . . . . . . . . .. . . 142 050 58 500 103 650 152 200 174 500 39 500 154 400 288 990 344 530 
Hø og Halm .. . . . . . . . . . . . 12 000 102 000 • 1085850 823 250 373 400 72 350 8 150 '11 020 249 550 
Ul 




Jernvarer .• • . . . . . . . . . . . 2 012100 2 362 600 4 980250 5 900 950 10144 450 721100 3 539 450 3 235 440 , 5 047 940 t:::j ., 
Kalk, Kalksten, Kridt, Malm, Mursten, Tag- -
. . 
sten, Drainsrør, Jord, Ler, Sand, Sten . 1300000 1400 000 3 114 000 2 652 000 2 754 000 708 000 1446000 5 678 890 5 692 040 
Kornvarer og Mel, alle Slags*) . . . .. 5 587 300 7 546 000 14 ~50 900 15 499 800 23 582 300 10 355 800 13 956 750 10 679 710 10 312 170 
Kul, Sten- og .Træ- samt Coke . . . ... 3 449 500 7 679 100 14 211 250 15 258 450 19 584 350 4 607 900 15 393 350 14 849 870 17 072 650 




~ e. ~ = 0)-' (!"l 
r ..... 
en 
Salt . . . . . . . . . . . . . . . . . - 4 728 600 4 821 650 4150 000 3 715 800 5 559 400 608 400 4 016 000 2 983 280 4 054 270 S' . .... 
Sild . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 355 250 4 878_300 9 825 550 10 260 950 7106 950 843 850 5 755 200 3 868 410 4 419 780 e. .... -Spiger**) . 151 750 718 850 839350 639 450 209 800 437 150 860 050 . . . . . . . . . . . . . ! - 580 150 . 
Trælast og Brænde . . . . . . .. . . 678 500 644000 1062000 1494000 2 760 000 1536000 4 332 000 1777210 1714480 
..... 
- CD CP 
0 
Øl, alle Slags . . . . . . . . . . .. . 972 800 1006500 1 597 750 1403 350 1191 550 608 600 1 361 850 1 091 570 1208 620 · .... :::: 
Øvrige Varer . . . . . . . . . . . . . 7 633 350 12 139 550 16 191 700 18 592 450 20 508 450 8 515 650 13 946 350 16142 808 18 615 600 • C» 0 .... 
Ilgods - 395 960 516 239 . . . . . . . . .. . . . . .. - - -- - - - -
Fr~gtfrit Gods . . . . . . . . . . . . - 8 219 600 9 959 250 5 528 450 3 034 000 2 994 650 5 817 150 3 364 251 2 764 914 
(I) 
[ 
----- Tilsammen 30 134 550 54 736 700 · 90 656 350 92 370 500 108 418 200 36 428 250 81433700 76 347 939 84 860 993 ..... . CD <X> , - ~ ~ , 
' : 
Varer ned. 
Brændevin . . . . ·- 1 314 650 2 502 060 2 547 850 
Glasvarer •• . . . . 897 350 1372250 -1 179 350 
Hø og Halm 6 200 137 150 503 000 
Jernvarer •••• 844 550 2 034 550 7 566 450 
Ka1k, Kalksten, Kridt, Mursten, Tagsten, 
Drainsrør, Jord, Ler, Sand, Sten • 599 500 - 566 500 2 970000 
Kjød og Flesk . . • . . • : • • • 115 550 424 100 616 050 
Kornvarer og Mel, alle Slags*) . . . . . 666 200 1625450 1432 600 
Me1k •••. 431100 2 966 750 · 4 494 350 
Poteter ••• 2 169 000 1166 000 1380950 
Smør og Ost . . . . . 170 600 1298900 1964050 
Spiger**) •• . 273 600 961 550 -
Trælast og Brænde 118 235 550 205 431 450 220461 050 
Øvrige Varer • 2 521 300 6313500 9 063 800 
Ilgods . . . . . 
Fragtfrit Gods 4176 000 5 247 500 
Tilsammen 127 971 550 230 288 200 260 388 550 
*) Affaldsmel er for Iste til 16de Driftsaar opført under »Øvrige Varer." 
**) For Iste til I6de Driftsaar opført under "Jernvarer." 
2 836 350 2486 850 1198 400 
1337300 1279 600 540 250 
498 600 667 300 113 450 
8169 050 7 620600 3 010 300 
l 086 000 2148 000 288000 
802 100 856 850 347100 
1 791 900 4171450 378 750 
4112 400 4 364 300 3 257 550 
l 359 550 1105 000 561 750 
2126 750 1329 000 547 800 
1045000 508 200 84200 
278 952 450 265198 950 114 359 450 
10 787 300 10 300 600 4 755 000 
3 988 700 3 905 .000 1 411850 
318 893 450 305 941 700 130 853 850 
3 899 400 3 098 880 
1307250 ~97 970 
225 000 580 450 
6 621100 7 551 (80 
360000 388 710 
648150 685 540 
1 531 000 2 718 280 
5 395 300 5 320 840 
. 2 148 750 2 907 840 
1887200 2 378 320 
302 950 301 040 
178 880050 193 359 280 
9 904 250 10 738 770 
226 236 
5 768 450 4100 093 




6 625 600 
1090970 
774 800 
2 791 780 I 
5 895 940 
1 777 310 
2 861 240 
298130 
189 899 030 
14808 510 , 
360 989 














Christiania . . 
Bryn . . . . . 
Grorud . . . . 
Robsrud Sideb. 
Strømmen . . 
Lillestrøm . . 
Lersund . . . 
Frogner . . 
Kløften • . . 






ahl • . . . . 





Norsk Hovedjetnbanes 27de Driftsberetning. Iste Juli 1880 til 30te Juni 1881. 
Stations- Contoiri-
mestere. ster. 
3 Samlet .; Samlet ..., ,= 
Løn. .!;j Løn. <l 
Kr. Kr. 
2 5 280.oo 13 15 4J4.79 
1 1 272.oo - -
1 1104.oo -
I* 744.oo - -
1 1 476.oo - -
1 2 112.oo 1 930.oo 
I 
1 864.oo - 1 -
I 1 188.oo - -
1 1104.oo - -
1 1104.oo - -
I * 744.oo ·- -
; 
1 960.oo - - , 
1 1 920.oo 2 1 845.88 
Oplysninger 
Fqrdeling af Stations- og Telegraftjenestens 






Tilsammen fast Personale. 
Bud. mænd og 
Lærlinge. ' 
I) Samlet 'å1 Samlet 'å1 Samlet 'å1 Beklæd- Samlet ..., ..., ..., Lønninger. Diæt . Løn. ,= Løn. ,= Løn. ,= ning. Løn. <l <l <l 
Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 
21 10 122.39 22 17 106.u 31 23 131.12 89 71 054.78 7 493.07 12.75 78 560.55 
I 
2 1 094.oo - - 2 1 584.oo 5 3 950.oo 270.84 67.20 4 288.o, 
1 591.oo;- - 1 648.60 3 2 343.so 222.s8 164.oo 2 730.ss 
- - - - - - 1 744.oo 55.07 - 799.07 
2 1 036.oo - - 4 3 144.oo 7 .5 656.oo 356.o5 7.20 6 019.25 
4 2 925.20 4 3 029.50 7 5 483.04 17 14479.74 1 212.50 - 15 692.ll4 
' 
-- - - - - - 1 864.oo 78.9S - 942.98 
' 
- - - - 1 708.86 2 1 896.ss 119.u 63.so 2 079.90 
ill } 588.oo - - 1 744.oo 3 2 436.oo 224.19 53.so 2 713.79 
2 1 169.oo - - 2 · 1 488.oo 5 . 3 761.oo 298.84 45.40 4 I Q5.il4 
- - - - - - 1 744.oo 55.07 - 799,07 
1 636.oo - - 3 1 828.oo 5 3 424.oo 375.70 15.so 3 815.so 
3 2 097.92 3 3 373.29 6 4 556.47 15 13 793.01 918.84 - 14 711.85 
14 19 872.oo 16 18 190.af 37 20 259.61129 23 509.22 58 43 316.09:154 125 146.94 11 680.72 429.s5 137 257.01 
*) Expediteur. 
'-' ,_ 49 
Norsk Hovedjernbanes 27de Driftsberetning. Iste Juli 1880 til 30te Jo.ni 1881. 
I 
om U dgifterne. 
Udgifter paa de enkelte Stationer. 
Andre U dgifter. . 
' 
Hoved- ~ Budtje- · 0 
Anskaf- p.. 
Kjøre- sum neste, 
felse og ~ 
Natte- Op- redska- Hoved- vedkom- .s 
Belys- Renhol- Ved.lige- Vogn- Contoir- Tilsam-
.... 
Hus- mende = Sum. ber og sum. .... vagt, 
leie. 
varm-
ning. delse. holdelse skiftning. udgifter. 
00 
Extra- ning. Heste-
men. denne ;... 
af Inven-
Q> 
Bane. :,. lønning hold. = tar. 
m.m. 
-
Kr. Kr. Kr, Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. I Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 
1 511.s8 80 071.93 480,.oo 2 170.90 5 166.75 2 122.si 5 018.50 3 036.35 29 236.29 5 471.17 52 702.27 132 774.20 94 292.47 62.o 
154.2s 4 442.27 - 170.79 151.48 25.44 147.98 - - 201.01 696.70 5 138.97 5 138.97 3.4 
' . 
504.78 3 235.06 - 393.55 122.26 34.11 151.14 - - 150.11 851.17 4 086.23 4 086.23 2.7 
21.80 820.87 - 145.1s 12.99 - ll.s8 - - - 169.50 990.87 990.37 0.6 
,, 
15.70 6 034.95 - 210.99 111.66 45.41 166.52 - - 161.98 696.86 . 6 731.81 6 731.81 4.4 
1 354.,o 17 046.64 - 1 095.94 1 427.88 622.32 779. 78 - - 684.s8 4 610.20 21 656.84 10 828.42 7.1 
2.50 945.43 - 305.12 . 66.71 . 24.78 85.Sl - - 107.24 589.16 1 534.59 1 534.59 l.o 
70.65 2 150.55 - 322.42 . 54.27 26.81 53.so - - 96.39 553.19 2 703.74 2 703.74 l.8 
487.94 3 201.73 - 402.67 76.29 39.27 245.34 - - 172.91 936,48 4 138.21 4138.21 2.7 
. 75.93 4 181.17 - 490.65 123.56 42.55 343,11 - - 270.15 1 270.02 5 451.19 , 5 451.19 3.6 
14.oo · 813.07 - - 12.12 - 72.oo - - - 84.u 897.19 897,19 0.6 
I 
I 
300.20 4 115.50 - 358.03 123.10 30.68 244.97 - - 230.71 987.49 5 102.99 5 102.99 3., 
1 891.72 16 603.07 - 2 352.78 231.6s 267.31 854.oo - 63L37 4 337.14 20 940.21 10 241.25 6.7 
6 405,23 143 662.24 480.oo 8 418.97 7 680.75 3 280.99 8 173.68 3 036.35 29 236,29 8 177.s2 68 484.so 212 146,54 152 137.43 100.o 
Blanketter etc. for Togpersonalet . . . . . 221.56 221.56 
Assurance og Afgifter . . . . . . . . . . . . . 3 038.40 2 490.76 
Erstatning for tabt eller beskadiget G(l)ds • .. . . . 1 066.67 1 066.67 
, 
Totalsum 216 473.11 155 916.42 
7 
• 
- 50 .J..;...: 
· Norsk Hovedjernbanes 27de Driftsberet~i.ng. Iste Juli 1880 til 30te Juiti 1881. 




















No. 8 l 
- 24 1) 


















Sum · ' 881 








































Locomotiverne No. 1-7, No. 9-12 og No. 22-23 
' , 
, have løbet: 
paa Hovedbanen . . . . . . . . . . . . . . 
- Smaalensbanen . . . . . . . . . . . . 
' - Eidsvold-Hamar-Banen . . . . . . . . . . 
Sum 
Rangerlocomotiverne No. 8, 24 og 25 have løbet: 
paa Hovedbanen , . . . . . . . . . ' . . . . 
- Smaalensbanen . . . . . . . . . . . 






















































































































































, 9 323 
25 459 














I ' • 
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Norsk Hovenjernbanes , 27de Driftsberetping. lste Juli 1880 til 30te Juni 1881. 
tiver med Inventar.' 
Distancer. Locomotiverne have til og med 3-J' 81 
Vedligehol-
Til Liniens Vedligehold og Ryddiggjørelse. delsesudgifter Pr. 
Sum. med Andel Locomotiv-
kostet i 




Km. Km. Km. Km. Kr. Kr. Km. Kr. · 
- 59 59 46 868 · 725198 
, - - - 41 216 746 597 
- - - 25222 756 862 
- - - 18 226 729 533 
- 494 494 , 35 541 783 ·528 
- - - 21580 331 793 
,_ 1364 1 364 12 744 23 777.ss 0.07 302 560 1 276 300.48 2) 
156 - 327 483 18 745 . 333 625 
1002 - 1002 14 045 419 645 
- - - 32829 ' 635 828 
- 6 832 6 832 22 530 701 965 
- - - 30 760 298 919 . 
- - - 20404 462 798 
1158 9076 10234 340 710 23 777.ss 0.07 7 228 851 1276 300.,s 
25 - 25 6191 342122 
- - - 9 970 64984 
' 
53038 ' - - - 9 323 
25 - 25 25484 460144 
' 
1183 9 076 10259 366194 I 7 688 995 
' Leie af Locomotiver (Godtgjørelse for Vedligehold): Af Vedligeholdelsesudgifteme vedkommer: 
Leie · af fremmede Locomotiver . . . . . 1 339.22 Maskinafdelingen Kr. 24 305.so . . . . . 
U dleie af egne do. . . .. . . 309.07 Baneafdelingen • . . . . . - 502.u 1030.15 
' Kr. 24 808.o, Total 24808.04 
838 9 076 9 914 337 792 
320 - 320 2884 
\ - - 34 
1158 9076 10234 340710 
I 
25 - 25 5 316 
- - - 1 027 
- - - 19141 . 
25 - 25 25 484 . 






Norsk Hovedjernbanes 27de Driftsberet11.ing. Iste ju1i· 1880 til 30te:·Jwii' 1881. 
' , 
Drift af Locomotiver. 
Personalet: 
Andel i Værkstedets Udgifter . • . . . . . . . • • • 
Locomotivpersonalets Lønning Diæt og Beklædning 





Olle til Smurning 
Talg .•..•• 
Pudsegarn .•• 
Hamp og Patentpakning 
. . 
Olie til Belysning . . • . . . . . . . . • . . • . • 
. . 










Leie af Locomotiver: 
Leie af fremmede Locomotiver • • 
Udleie af egne ' 'do. . • 
Af disse Udgifter falder paa: 
-Maskinafdelingen 
Baneafdelingen • • . • • 
Kilogr. 
. . 
Forbrug. Kostende .. 
Kr. 
. . . . 2 588.15 
4 239 500 53 089.06 
8 934 7 033.116 
3 889 2 527.46 
I 745 I p75.84 
376 444.54 
I 958 733.12 
4 874.u 



















Sum 124 940,49 
123 024.91 




- 53 ---, 
Norsk Hovedjernbanes 27de Driftsberetning. Iste Juli 1880 til 30te Juni 1881. 
Den samlede V ægt, som af Locomotiveme er ført frem, er følgende: 
Passagervogne • • 





Gods • • · .... ;r 
..... ·, ...... . 
46 926 Kilometer a 8.2 Ton 
284 049 a' 7.s 
170 809 a 7.s 
. ~ . . .  
Tonkilometer 6 531 211 
654 323 
384 793 
, 2 158 772 
1246906 
15 619 673 
10 429 815 
. . 
Tilsammen har altsaa Locomotiverile foruden sin egen Vægt bevæget Tonkilometer 37 025 493 1 
. . 
Locomotivemes og Tendemes egen V ægt med Vand og Kul utlgjør i Gjennemsnit: 
Hovedbanens Locomotiver No. 1, 2, 3, 4, 5, 11 og 12 
6 og 7 •• 
8, 9 og 10 
22 og 23 . .. 
24 og 25 . 
Kongsvingerbanens do. 13, 14 og 18 
15, 16 og 17 
19 
20 . . . . 











26, 27 og 28 52.1 \. 
Smaalensbanens do. 40 . . • ; . 14.o 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 og 48 . . ., 43.8 
49, 50, 51 og 52 . . • . . . . 44., 
Herefter findes Locomotivemes og Tendemes Tonkilometer, Kilometer til Liniens Vedligehold og 
Ryddiggjørelse ikke iberegnede, at være: 
For Hovedbanens Locomotiver med Tendere . 14 067 248 
Kongsvingerbanens · do. do. 229 352 
• Smaalensbanens do. - do. 11 941 
14 308 541 
Tilsammen Brutto Tonkilometer 51334034 
Da Togkiloinetemes Antal paa Hovedbanen er 232 170, er i Gjennemsnit med hvert Tog bevæget en Brut-
tolast af 159,s Ton · foruden Locomotivemes og Tendemes egen V ægt. ' 
Da Locomotivkilometemes samlede Antal (med Undtagelse af Kilometer til Liniens Vedligehold og Ryddig-
gjørelse) er 338 083, har hvert Locomotiv i Gjennemsnit ført med sig en Bruttolast af 109.s Ton. 
Nettovægten af Gods og Passagerer bliver 11 585 922 Tonkilometer, hvilket · i Gjennemsnit for hve~ Tog- ' 
kilometer giver 49.s Ton og for hver Locomotivkilometer 34.s Ton. 
Divideres de forskjellige Vognkilometers Antal med Togkilometernes, findes, at i Gjennemsnit med hvert Tog 
er befordret : 
1 ste Classes Passagervogne . 
Iste og 2den do. do. 
2den do. do. 













Tilsammen i Gjennemsnit 19.sso 
.L 54 ,i.,.;_ 
• l 
I ' 
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1880 Juli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 491 345 450 
August. ' 27 607 ' 331400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
September . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27754 315 700 , 
October . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 803 311000 
November . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 385 328 350 
December . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 671 340 200 
1881 Januar. . . . . . . . . . . . . . . . . 26 716 827150 
Februar . . . • I • . . . . . . . . . . . . . . 28 494 411450 
Marts •' 31 912 I 443 700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
April . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. 29 281 ' 376 650 
'Mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . 28 326 347850 
Juni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30270 360 600 
340710 4 239 500 
Rangerlocomotiverne 25484 492 250 
Tilsammen I 366194 4 731 750 
Antallet af ordinaire Passagertog har været: 
Mell~m Christiania og Eidsvold alle Dage fra Iste Juli til Slte Mai . . . • 
do. - Iste til 30te Juni . • • • . . • ,. 
dC>. Hverdage fra 15de Novbr. til 3lte Maf. . ., 
do. - Lillestrøm - . Dage i Driftsaaret . . . • • • • • • • • 
do. - Bryn - fra Iste Juli til 14de Novbr. • • • • 
do. - do. - Iste til 30te Juni . • • • • 
Antallet af Extra;. Passagertog har været: , , 
Mellem Christiania og Lillestrøm alle Helligdage fra Iste Juli til 25de Septbr. og fra 5te til 30te Juni 
do. do. - HTerdage fra 16de August til 25de Septbr. • . . \ • 
do. - Bryn - Iste Juli til 14de Septbr. • • • • • • , 
Antallet af · ordinaire Godstog har været: 
Mellem Christiania og Eidsvold alle Hve'rdage 
do. - Lillestrøm -





















2 op og 2 ned 
3 3 
- 1 -






- .I ,-*) 
- 2 
I - - 1 
- I 
1 - - 1 
1 - - 1 
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TABEL , over Locouiotivtjeneste paa Hovedbanen for egne og fremmede Locomotiver 





H&vedbanens Locomotiver . . . . . . . . . . . . . . . 327 878 4 080 383 
Kongsvingerbanens do. . . . . . . . . . . . . . . 4 546 41 369 
I 
Smaalensbanens do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 368 1 690 
, • Hovedbanens Rangerlocomotivers Trafiktjeneste paa Linien . . . . . . 5 291 65 608 
I Tilsammen 338 083 4 189 050 
Af følgende Tabel kan Locomotivemes Nyttevirkning i Driftsaaret sammenlignes med samme i de fore-
gaaende Driftsaar (Ballast- og Sneplougkjørselen udeladt af Beregningen). 
Bevægede Kulforbrug. 
Locomotiv-
















egen Vægt meter. i Ton. meter. 
medregnet). 
Kg. Kg. Kg. 
I Gjennemsnit aarlig for Driftsaarene fra . 
I 
1/ 9 1854-31/ 8 1864 . . . . . . . . 206123 24 155 821 2 666 954 12.9 . O.110 117.s 9.1 
' 
I Gjennettisnit aarlig for Driftsaarene fra 
1/9 1864-31/ l 2 1874 . . . . . . . . 307 270 37 739 792 3631 ,131 11.s 0.096 122.s 10., 
Driftsaaret 1875, . . . . . . 344 019 47 642 050 4434141. 12.9 0.093 138.5 10.7 
- 1876 • . . . . . . . 356 820 52 385 776 4 514 301 12.7 0.086 146.s 11.6 
I 
- 1877 . . . . . . 381 703 55 038 136 5 147 535 13.5 0.094 144,2 10.7 
Driftsperioden 1/1-30/6 1878 . . . . . 163 545 23 757 255 2 071150 12.7 0.087 145.s 11.5 . 
Driftsaaret 1/ 7 1878-30/6 1879 • . . . . 313 439 44 909 352 3 835 944 12.2 0,085 143.~. 11. 7 
- 1/7 1879-30/6 1880 • . . . . 328 403 46123 659 4 027 842 12.s 0.087 140., 11.b 







Oversigt over Omkostningerne ved Locomotivdriften i de forløbne 26¾ Driftsaar. 
Driftsaar. 
I Gjennemsnit aarlig for Drifts-









Km. Total. I Pr. Km. Total. I 
Pr. 
Km. 






















Total . • 1 Pr. Km. 
Kr. Kr. 
til 31 Aug. 1862 • • • • 190 608 15 371 0.081 19 710 0.103 35 081 0.184 67 078 0.852 23 954 0.125 91 032 0,477 
I Gjennemsnit aarlig for Drifts-
aarene fra 1 Septbr. 1862 til 
31 Decbr. 1875 9) • • • • • 568 560 
Driftsaaret 1876 • • • • • . 381 691 
Driftsaaret 1877 • • • • • • 409 230 
Driftsperioden 1 Januar ' til 
35 669 0,063 42 840 0.075 78 509 0.138 127 071 0.224 54123 0.095 181 194 0.319 
38 632 0.101 28 343 0.074 66 975 0.175 108 668 0,285 70178 0.184 178 846 0.469 
52 209 O.us 25 810 0.068 78 019 0,191 68 816 3 } O.t68 60 258 0.147 129 074 O.s15 
30 Juni 1878 • • • • • • 173 670 20 011 0.115 11923 0,069 31934 0.184 41410 0.288 27 992 0.161 69 402 0.899 
Driftsaaret 1 Juli 1878 til 30 
Juni 1879 • • • • • • • 343 622 23 160 0.067 14 775 0.048 37 935 0.110 77 909 0.227 50 567 0.147 128 476 0.874 
Driftsaaret 1 Juli 1879 til 30 
Juni 1880*) • • • ••• 283 238 4) 10 696 0.088 27 530 O.o97 38 226 0,185 67 351 
5) 
0.219 48 144 0.156 115 495 O.sn 
Driftsaaret 1 Juli 1880 til 30 










Km. Total. I 
Pr. 
Km. 
·Kr. Kr. Kr. - Kr. 
- 126 113 0.661 
5 966 1} 0.010 265 669 0.467 
- - 245 82·1 ro.64 4 
- 207 093 3} 0.506 
- 101 336 0.588 
- 166 411 0.484 
- 153 721 6) 0,510 
- 1476087)0.os 
Anm. · Fra Iste Januar 1876 til 30te Juni 1879 er som Følge af det forandrede Contractsforhold mellem Hoved- og Kongsvingerbanen i Udgifterne til 
Locomotivernes og Vognenes Drift indbefattet Andel i Værkstedets Administrations- og øvrige Udgifter samt Renter af Værkstedets Grund, Bygninger; 
Inventarium og Beholdninger; fra lste Juli 1879 af er alene indbefattet And~l i Administrations- og øvrige Værksteds-Udgifter, men ikke Renter. 
"') Range~locomotiveme ikke medregnede. · 
1 ) Disse Udgifter ere i de 9 første Driftsaar fordelte under de øvrige i Tabellen opførte Conti. 
") i Gjennemsnit af Hoved- og Kongsvingerbanens samlede Locomotivdrift. 
8 ) Ved Rydning af Kulpladsen fandtes et Overskud paa Kulcontoen . af Kr. 34 723.50, idet Locomotivdriften var bleven debiteret Kul til en lidt høiere Pris pr. Centner end 
Indkjøbsprisen m. m. Den her fremkomne Creditsum er Overskuddet siden sidste Udjevning i 1872. 
4 ) Hertil kommer for Locomotivemee Drifts Vedkommende 24 661 Km., løbne af fremmede Locomotiver med Hovedbanens Personale og Forbrugseager. 
5 ) De af fremmede Locomotiver med Hovedbanene Personale og Forbrug!JSager lølme Km. medregnede. 
8 ) Tilkommer for Leie af freIIllllede Locomotiver Kr. 1 866. 
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Iste Classe . . • , . . . . 4 22 5,5 
Iste og 2den Classe . . . . 6 75 12.5 
2den Classe . . . . . . . 8 17 2.1 
3die do. . . . . . . . 20 325 16.2 
Passagerstoppevogne . . . . . 6 44 7.s 
Godsstoppevogne • . . . . . . 10 102 10.2 
Godsvogne . . . . . . . . . 434 1 317 3.o 
Sum 488 1 902 3.9 
Leie af Vogne (Godtgjørelse for Vedligehold): 
Leie af fremmede Vogne . . . . . . . . . 
Od.leie af egne do. . . . . . . . . . 
Af Vedligeholdelsesudgifteme vedkommer: 
Maskinaf delingen • • • • • 









26 299 1 598 
' 
78 284 10 510 
183 281 31 051 
362 938 77 372 
215 26,0 45 956 
108 935 -
1404 136 1736607 
2 379133 1903094 
. . . . . . . . ; 












440 310 30 175.20 1 841.54 
261 216 
10~ 935 . 
3 140 743 
4 282 227 . 30 175.20\ 1 8~ l,54 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
Kr. 34 187.11 ; 
663.47 
Kr. 34 850.58 
21 145.84 
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Vognvisitation og Smurning 
Puds og Renhold 
Opvarmning • • 
Belysning ••• 
Heraf: 
Drift af V ogne. 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . 
Personalet . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Forbrngssager: 
Olie m. m. til Smurning 
Brændsel (Preskul :'11· m.) • 
Belysningsolie etc. • • . 
Lys .•• 
.. •. • • • • • Liter 
• Kilogr. 
•• Liter 
Diverse . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Af disse U dgifter falder paa: 
Forbrug. Kostende. I 
Kr. 
4 730 2 987.u 
44155 5 480.10 
860 507.62 
. . . . 243.57 
. . . . 60.5s 
Maski.naf delingen • • • 
Baneafdelingen . . • . • • 















Kr. 13 609.65 
• 
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Antal Paa Paa 
Vogne. Paa Paa Paa svenske 
Hoved- Kongsvin- Smaalens- Eidsvold- Tilsammen. 
Hamar- Baner via banen. gerbanen. banen. 
Banen. Oh.berg. 
A. Hovedbanen tilhørende : I 
Passagervogne: 
lste Classe • . . . . . . . . . . 4 26 299 1 538 60 - - 27 897 
1 ste og 2den Classe • . . . . . . 6 78 284 "10 178 332 - 88 794 
2den Classe . . . . . . . . . . . 8 183 281 2 905 364 27 782 • - 214 332 
3die . do. . . . . . . . . . . . 20 362 938 27 356 368 · 49 648 - 440 310 
Passagerstoppevogne . . . . . . . • . 6 215 260 597 168 45 191 261 216 
Godsstoppevogne . . . . . . . . . 10 108 935 - - - 108 935 
Godsvogne . .• . . . . ,. .. . . . . . 434 1 404 136
1
1 433 829 117 691 117 781 67 306 3 140 743 
Sum 488 2379133 1476403 118 983 240 402 67 306 4 282 227 
B. Kongsvingerb .. tilhørende: 
Passagervogne: 
' 
Den kongelige Vogn • . . . . . . . 352 
Iste og 2den Classe • . . . . . . . 84 746 
3die Classe • . . . . . . . . . . . 104 052 
Passagerstoppevogne . . . . . . . . . 68 789 
Godsstoppevogne . . . . . -. . . . . 
Postvogne . . . . . . . . . . . . . 14 886 
Godsvogne . . . . . . . . . . . . 1083 010 
Sum 1355835· 
.• 
C. Smaaiensb. tilhørende: 
Passagervogne: 
2den Classe ' 92 . . . . . . . . . . . 
3die do. . . . . . . . . . . 12 689 
Postvogne . . . . . . . . . . . . 32040 
Godsvogne . . . . . . . . . . . . . 369 681 
Stoppevogne . . . . . . . . . . . . 8 
-
Sum 414 510 
D. · Eidsvold-Hamar-Banen tilhørende: I 
Passagervogne: .. 
2den Classe . . . . . . . . . . . 65 617 
3die do. . . . . . . . . . . . 80 658 
Stoppevogne . . . . . . . . . . . 61 698 
Godsvogne 89 251 
. . . . . . . . . . . . 
Sum 297 224 
E. Svenske Baner tilhørende : 
Passagervogne : 
Kongelige Vogne . . . . . . . . . 252 
lste Classe • . . . . . . . . . . 378 
2den do. . . . . . . . . . . . . 231 
3die do. . . . . . . . . . . . . 105 
Stoppevogne . . . . . . . . . . 168 • 
Godsvogne . . . . . . . . . . 116 603 
















Iste Classe • • • • • 
Iste og 2den Classe . • • • 
2den Classe • • • • 
3die do. • ••• 
Do . . do. • . _. 
Sum 
Opgave over Hovedbanens Vogne ved Udgangen af Juni 1881. 
Hjul. Antal Pladse. Lasteevne. ~genvægt. Maal. , ____________________ , _______ _,i ~. __ (1_·n_d_v_en_w_·-~- ~. 
I hver Vogn. I Tilsammen. ~ ;<;:: • I;. 8 s::::I. A. • $.-4..$ 00 a:>oo rn oo ---i- ~,--~-~l-~1--~~~ 8 ~ · !J!~~si~sj~s~ I. Il. III. I. Il. 111. ~ lo<! El Q> o El .- ..... ~ _ · ~ ij: ~ ~ >- ~ ... d '-a 'i s d s ' ei', s ·;_ 
&t I~ ~lis~j~~~= 
.... .... P-4 I 
1---'------1---'-----'.---I 1---'-----C--cl 
Classe. Classe. 
Meter. Meter. Ton. Ton. Ant. Meter. Meter. 
4 4 0.950 3.850 24 - - 96 - - 7.ss 29.,o O.st - 5. ss 2.,s 2.01 7.oo 
6 » » 3.lllO . 8 20 - 48 120 - 6 .9 0 41 .40 0.2~ - 5.9 6 2.47 2.02 6.77 
8 » » 3.uo - 30 - - 240 - 6 .s 5 54.so 0,23 - 5.so » 2.o l 6.91 
8 » » 3.850 - - 40 - - 320 6.20 49.60 0.16 4 » 2 . .t.5 » 6,78 
12 )) » » - - 40 - - 480 5.so 67.20 O.u 1 5. 74. 2.11 l.s1 6,9S 
-- ----- - ------------ -- - ·-·"··~-- ·- ---- - - - - - -- - - - --






--- - 1-- ------- ----- ----------- - - - ---- - - -------- ------- ---
Passagerstoppevogne . 





» ' » 
3.850 
2.590 
10 60 - - - 6,60 39.60 - 6 5.10 2,47 2.oo 
- - 3.o 6O.o 5.95 59.so - 10 4.4s 2.ts I.sa 
6.91 
5.26 __ _____ ____ ______ __ -- _ _ _ ___ --- --1'--- 1-- .f----1----I--J~--
16 - 6O - -. 6O.o - 99.10 - 16 -
5 046 
3 357 
----1- ------ --- ------ -- - --1----f--- 1·--- -- - - ---'--''-- '--·'-- ---11---1-----
Godsvogne: 
Dækkede Godsvogne • • • • • 19 
Do. do. • • • • 20 
Do. - do. • • • • 2 
Tømmer- eller Trælastvogne med 15 













• • • • • Ill • • 












































3.5 133.o 6.60 
» 14O.o 6.10 
» . 14.o 6.10 
>> 1O5.o 4.15 













































5 6.18 )) O.10 
43 4.so 2.rn 1.so 
8. 4.37 2.ss 0.73 
18 4.18 2.10 1;12 
5 5.70 2.15 )) 
12 5.so 2.22 l.s1 
ii.5.6s al.4s 
Stolpevogne med lave Sidevægge 51 » » 3.160 - - - -· - - 5.s 561.o 5.4s 279.4s ..:.... 51 6.s6 2.so O.31 






























2 640 ---- ---· - - - ----- --- - - ---- ------- - - --- - -------11- -t-----l- -- __ , _____ ,__ _ _ 
Sum 434 - - - - - - - -- - 3.1 3 241.2 4.75 2061.39 - 434 -
Hovedsum 488 - I - · - -=-1 - - I 144 ! 420 800 --'- 3 301.2 - !~ !---1--45-5-1--_-·,. -_- I-













der viser de tilbagelagte Vognkilometer samt U dgifterne til V ognes Anskaffelse, V edligeholdelse og Drift i de forløbne 26¾ Driftsaar. 
- . 
- Vedligeholdelse og Drift. 
. 
Tilsam- V edligeholdelse - Opvarmning, -
Antal Nye Vogne men Antal tilbagelagte (Presenninger Smørelse. Belysning og Tilsammen. Driftsaar. 
Vogne. anskaffet. Antal Vognkilometer. -· medregnet). Renholdelse. 
Vogne. -
Pr. Pr. Pr. Pr. . . Total. Vognkilo- Total. Vognkilo- Total. Vognkjlo- Total. Vognkilo-
meter. meter. meter. meter. 
Stkr. I Kr. Total. I Pr. Vogn. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 
I Gjennemsnit aarlig for Drifts-· -aarene fra 1 Septbr . 1854 ' 
til 31 Aug. 1862 2,90 9 13 918 299 2 363 678 7 905 31 48!'i1) 0.0188 - - 11 408 2 ) 0.0048 42 ~93 0.0181 
I Gjennemsnit aarlig for Drifts- . . 
aarene fra 1 Septbr. 1862 
til 31 Decbr. 1875 :l) • . 654 23 56 831 677 7 483 674 11 054 78 455 1) 0.0105 ·- -- 3! 239_2) 0.0046 ·112 694 0.0151 
Driftsaaret 1876 • . . 432 - - 432 4 325 t-66 10 014 78 525 0.0181 5 698 0.0013 5 561 0.0013 89 784 0.0207 
Driftsaaret 1877 • . 432 25 70 000 457 ·4 437 544 . 9710 49 993 0.0113 6 265 0.0014 5 456 0.0012 61 714 0.0139 
Driftsperioden 1 Jan.- 30 Juni 
- 1878 • . . . . ; 457 24 70 400 481 2 268 317 4 716 21 088 0.0098 3 283 0.0014 2 501 0.0011 26 872 0.0118 
Driftsaaret 1 Juli 1878 til 30 
. . 
Juni 1879 . . . . . . 481 10 32 000 491 4 214 380 8 583 42 604 0.0101 6 232 0.0015 6 261 0.0015 55 097 0.0llll 
Driftsaaret 1 Juli 1879 til 30 
Juni 1880 . . . . . . . 491 3 10 800 494 4 163 600 8 428 30 676 4) 0.0074 5 682 O.oou 4 814 0.0011 41 1724) • 0.0099 
Driftsaaret 1 Juli 1880 til 30 
~ 
. 
Juni 1881 . . . . 488 - - 488 5) 4 282 227 8 775 32 017 6) 0.0075 6 068 0.0-014 7 542 0.0018 45 627 6 ) 0.0107 
Anm. Fra Iste Januar 1876 til 30te_ Juni 1879 er · som Følge af det forandrede Contractsforhold mellem Hoved- og Kongsvingerbanen i Udgifterne til Loco-
motivernes og Vognenes Drift indbefattet Andel · i Værkstedets Administrations- og øvrige Udgifter samt Renter af Værkstedets Grund, Bygninger, · · 
lnventarium og Beholdninger; fra Iste Juli 1879 af er alene indbefattet Andel i Administrations- og øvrige Værksteds-Udgifter, men ikke Renter. 
s
49
1l Heri ogsaa indbefattet Smørelse. 
Conducteurløn. , · 
I Gjennemsiiit af Hoved- og Kongsvingerbanens ' samlede Vognantal og Vogndrift. 
Tilkommer for Leie af fremmede V ogne Kr. 901. :> 6 Godsvogne ere i Driftsaaret casserede og udskrevne. 
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Norsk Hovedjernbanes 27de Driftsberetning. Iste Juli 1880 til 30te Juni 1881. 
V edligeholdelse 
' 




Almindelig Vedligeholdelse. I 
\ I Ballastering. SkinJ!egangen. 
Materialier. ' 
I å i:i ~ El i:i ~ si d -~ (1) CIO ... ::s "<Sl. ::s "<Sl. .... 
0 i~ ci1 ] ci1 3 ::s ~ "' Ul P- :S! "C :-Sl ~ i:i i:i .... a5 (1) ... ~ ... oo:3 i!: > (1) (1) (1) (1) "<Sl. e,o· "<Sl. ,e - 0 ,e - > ~ 0~ ci1 0 o:l o:l 0 ... a:i -~ = = ~ = "' :S! ~ - (1) < ~ < (1) ,.._ ... 
~ (1) ;,!. r::I (1) 
(1) 
<1> CIS (1) si ,e .... Cl) ,e r::I ,.!,:18 ~ ~~ r::I (1) ::s < < .;_;;; ~ e (1) 00 8 - -· 0 r:T.l i-:l (1) 00 (1) .., >-) "C 
0 (1)- d 
i-:l 
I 
- - < Od 
~~ 
Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 
*) I 




Anm. Materialierne ere anførte med deres Kostende ved Anbringelsen paa Bestemmelsesstedet med . Fradrag af V ærdien for 
• de casserede Materialier, som ere tagne paa Beholdning. 
*) Som Tab ved Salg af gamle Skinner er overført pa3: Overbygning, Materialier Kr. 34 551.19. 
Specification. 
Udgifterne til den ordinaire Vedligeholdelse af Hovedlinien have udgjort med Fradrag af Vær-
dien for de indtagne Materialier: 
Kr. . Kr. 
Materialier . • . • . • • • • . • . . . • . • . . • • • . • . • • . • 13 579.40 
Arbeidsløn paa Linien til Ombytning, Løftning, Pakning og Ballastkjøring 25 854.si , 
Ved Overbygningen er foruden den almindelige Vedligeholdelse udført følgende Arbeider: 
Paa Alnasletten omlagt fra 15.1 cm. Sleepers med 15.1 cm. Klodser uden Stole til li.li cm. 
Sleepers med 7.s cm. Klodser og Jernstole i en Længde af 5 258.5 m. Bane. 
Udgifterne til denne Omlægning have udgjort med Fradrag af Værdien for de indtagne Materialier: 
Materialier • • • • • • • 2 217 .Go . 
Lønninger ~ . • . . . • 
Tab ved Salg af gamle Skinner 
Ved Underbygningen er udført følgende Arbeider: 
Fuldført Sprængningen for dobbelt Spor i Brynscuttingen • • • • • . • • . • 
Reparation af Løken Tunnel • . . • . . . • . . • . • . • . . . • • • • 
Opført en Støttemur søndenfor Brynscuttingen mo~ Løkken Fagerliens Grund 
Planering paa Nordsiden af Brynscuttingen . . 
Reparation af Stikrenden under Linderud Bank 
Gravning og Ishugning i Grølter 
Vedligeholdelse af Overgange . . • . • 
Gravning og Minering i Fagerlicuttingen 
585.01 
Reparation af Stikrender • . . • . . . • . • • 



















Norsk Hovedjernbanes 27de Driftsberetning. lste Juli .1880 til 30te Juni 1881. 
af Linien. 
Broer. ~ Andre U dgifter. d ..., 
= C1) > Foranstaltninger ·= .... Materialier. Snerydning. 




I ,!13 C1) 
"C 
I ~ 0 aS ' ..= i::l ~ ~ -~ C1) ..., ei & -~ "' 
~ 
-~ -~ 3 ~ = 
C1) 




"' = , I I ,<j 
Kr. Kr. Kr. Kr. 1 Kr. Kr. Kr. Kr. -Kr. Kr. K~: Kr. Kr. Kr, 
' 











Diverse Grinder, Beslag etc. 
Lønning~r 
· Broer: 
Broeme mellem Dahl og Eidsvold: 




Foruden almindeligt Reparationsarbeide Opmaling af Rækværket: 







































Norsk Hovedjernbanes 27de Driftsberetning. lste Juli l880 tU 30te Juni 1881. 1 
Kr. Kr. , 
Transport 103 810.81 
Andre Udgifter: 
Snerydning: 
· Arbeidsløn 8 796.76 
Locomotivtjeneste 427.60 
9 224.86 
Foranstaltninger mod Ildsantændelse : 
Rydning . 173.95 
Brandvagt ••......•. 184.80 , 
358.25 
9 582.61 
Tilsammen 113 392.92 
Tabel, der viser Bane- og Skinnelængde samt Ombytning af Skinner og Sleepers paa Banen i Driftsaaret. 
Fra Christiania Fra Lillestrøm 
til og med til og med I Tilsammen. 
Lillestrøm. Eidsvold. 
I 
Banelængde i Kilometer: Hovedspor · . . . . . . . \ 21.is~ 46.588 67.770 
Sidespor . . . . . 19.110*) 4.595 23.7011 
Tilsammen . 40.297 51.us 91.4.75 
Skinne-I Broskinner af Jern, 30 Kg. pr. Meter l l.980 6.066 18.04.6 
~æn?de Vignolskinner af do., 30 - - do. 7.9H 14.787 . 22.661 
1 Kilo- Do. - do., 36 - - do. 15.120 4.757 20.4.77 
meter. Do. - Staal, 30 - - do. 44.970 76.796 121.766 
Tilsammen 80.594. 102.s5ø 182.950 
I 
Antal Kortsleepers . . . . . . . . . . . . . 49.274. 55.64.1 104.915 
· Ombytning af Skinner. 
• 
I Broskinner af Jern, 30 Kg. pr. Meter - I - -
Løbende Vignolskinner af do., 30 - - do. 238.00 293.so 531.s9 
Meter. Do. 1 - do., 36 - - do. · 92.5~ - 92.s, 
Do. - Staal, 30 - - do. 20.70 82.82 ,, 103.u 
Ombytning af Sleepers. I 
Kortsleepers {2.ss m. x I l.t , ctm.) Stkr. . . . 658 2 394 . I 3052 
Foruden de i Tabellen opførte Materlalier er ombyttet 8 Points med Tilbehør, 3 057 Stkr. La.skejern, 3 813 
Stkr. Laskebolte, 100 Stkr. Dogs, 3 603 Stkr. Skinnebolte, 814 Stkr. Trækbolte, 1 ;:362 Stkr. Skinnestole, 5 394 Stkr. 
Træklodser og I ;l73 Stkr. Hagebolte. 
\ 
*) Heri -medregnet Christiania Stations Sidespor før Fællesstationens Aabning. 
V edligeholdelse af l;Jygninger og V andstationer m. m. 
' . - - -"' Loco- Grind- - Faste - - -
Stations- motiv- vogter- Skinne-
: Signaler 




Kraner. Hovedsum. huse. tioner: og huse. - forme. skiver. · og vægte. , 
Vogn~ og boliger. Lygte:.: - '-- ~ remisser. Vagthuse. pæle. -. 
' . - - . 
z 
! · 
Ill" .. . 
' 
Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 
Christiania . . . . . . . . . . . . 2 526.u - 980,47 - - - 1 470.so 120,u 51.8a 83.o - 5 232.67 
Bryn - 77:G't - - 12.10 - 128.u + - - - - 218.111 .... . . . . . . . . . . . . . -Ltnderud . . . . . . . . . .• . . .. - - - - 28,18 - . - - - - - 28.18 . 
Grorud .• . . . . . . . • . . . . . 633.u - - - - - 300.6, --, - - - 933.77 
' i g. 
li 
(Cl 
Haugenstuen . . . . . . . .. . . . - - - - 7,68 - - -,- - . - - - 7.66 
Robsrud - - - - - - - 11.11, - - - - - - 11.u . . . . . . . . . . . . . 






. - . 4..0.u . . . . . . . . . . . . . - - - 40.sir - - - - - -
Lillestrøm for Bygninger, Hovedb. tilh. . 341.u - - - 117.87 160.99 - 129.u - - ...... 3.oo 752.,1 
Dot - · Bygninger fælles med Kongs-
vingeI"banen • . . . . . . . . . . *) 782.øs *) 364,51 - - 4.s5*) - *) 152.115 - *)222.o, *) 9.71 *)7!9.u - 2 254.ss 
Sørumsmosen . . . . . . . . . . ••: - - - · 169,8s - - - . - - - 169.88 Lersund \Ot91 76.85 12.u -~ 192.H . . . . . . . . ~ . . . . - ~ - - - - - ~ -Frogner . . . . . . . . . . . . 141,611 - - - - - ' 69.50 - - ~ ·- . 2il.1s 
Kløften 438,eo -'- - 4..:.. . - - 69,66 .} - - 508.sø . . . . . . . . . . . . . ~ -Sadelmagerstuen . . . . . . . . . . . - - - - - 11.oo - - - - - - 11.oo 
t::, .. ::i; 
t 
i::r . ,f -:' 
(Cl J · "1 (Cl ' 
I ._i:;, ; Q!' 
~ l 
( 
Dragvold . .. . . . . . . . . . . . - - - - · 11.118 - - - - . - - il.118 ' . . 
Smedstuen . . . .. . . . . . . . . . . - - - - - . 6.110 - - - - - - .. 6.110 !: ... Trøgstad • 450.se 31.u 264.n ~ 746.15 . . . . . . . . . . . . - - - - ,- < - - -
Hauersæter - . - - - 22.116 - ..;_ . - - - 22.116 . . . . . . . . . . .. -.,, . 




Reiret • . 13.oo 13.oo . . . • . . . ._ . . . . . - - --- - - - - - -Eidsvold ~85.'18 586 . os 157.58 117.87 ' 174.17 3 073,98 . .. . . . . . . . . '. . . - 14.95 - - - l _137.70 
7 6~2,u 
.. 
Sum 1 782,68 1138.oo - 1>12.10 -433.H 2 882.n . 129.u 516.85 123.8' 802.ss l 140.70 17114.u 




~ --~ . ' :fragaar: ~ ,.__ . . 
Smaalensbanens Andel i V edligelloldelse af Fællesbygninger i Chfistianij . 1 76Q.7ll :.. . . . . . . . . i -
Eids:v.old-Hamarbanens Andel i Vedligeholdelse af Fællesby-gninger i l!!idsvold - ·1500:00. . . . . . .. 
' Værdien af Bryns gamle Stationshus, der flyttet til Lillestrøm SOJll Betjentbolig 800.oo er . . . 
··-
Vær~en-af endel, Rørledningssager fra Eidsvold Station, tagne paa :Behold:tiing 784.oo . •. ., . .... . .  . . . 
*) -X:ongsvingerbalfens An!}el (det."Halve) fratrukket. . - 3 844.u ' -~ 
" 








J - 66 ,t.;;,,; I 
' I 
. ~ 
N01'8k Ho~edjerilbkJes:i 7de:tl)rif:ti&Jter~tllmg1,;,;,;Jr~; 
0
Jillh l8SO.:: ffir,SOte Jul-' J!88~~ r • ' " . .. . \ . . . 
~ I . . • • 
- . ~ -:S:iJe~ificati~n·:m fora~s~ooe ':pab~l. · 
Sta ti,onBbygninger: 
Bryn: 
Blikkenslagerarbeide • ..• • • • • • . • • • , • • • • • 
Forøv:ngt abnin~_eligt Vedligeholdelses- · og Reparationsarbeide 
Grorud: .. · · 
Opmaling af Venteværelseme, Contoirerne og Stationsmesterens Bolig • •. 
Forøvrigt almindeli~ 'yedligeholdelses- o_g Reparationsa~eide ~ • : . 
Strømmen: :: ;: _ 
Reparation af· Gnmdmuren ·· • • • . • ;: • . 
Opmaling af St$tionsiµesterens Bolig • • • 
Reparation af Fjøset . • • • • • • • • ., • -~ . • • , ; • • ~ 
Forøvrigt ålmindeligt '.Ve'dligeboldelses- og 'Reparationsarbeide - .. ·-
. Lillestr~m.: ,. 
Opsat et lted,skabshus . i • • •. • • .1 • • • • • •• • 
Malet et Pakhus • • i . • • • • • • • • • • • • • • • • 
Forøvrigt almindeligt Vedligeholdelses- og Reparationsarbeide 
Lei-sund: 
' 
. . .• . . . , 
. . . . 















Almindeligt Reparationsarbeide . . . •• ~ . ~ • • • f 
Frogner: 
Rep~atfon ,af Pakhustaget • • • • • ;._ • . • • ,. 




Opført et Hus for Melkemodtagelse • • • • • • . .-- • . • 
I • . 
Anskaffet og opsat en ny Comfur i Stationsmesterens Bolig • • 1• • • • • • 
Forøvrigt almindeligt Vedligeholdelses-. og Reparationsarbeide- ., , • • • .,,. • • • 
Trøgstad: · 
Opsat et Hus for Melkemodtagelse ·• • • • • • • • • • • • • • • i; 
··:, 
Asphalteret Pakbustaget..'. • • · • • ,. • • • • • ,• . • • . . ; ,' • • 
Blikk~sl~erarbeide •. • • ._, • • • • • • • • . • • ·• ,, . • • • 












_ ..,..,.. __ _ 
Dahl: . . . 
Fuldstæl!dig 11dven~g Opmaling af samtlige ~ygninger samt fuldstændig indvendig 
Opmaling af Stationsbygningen • • • • • ., • .". ~- • . . . . • • • • • • • 
Blik)re~sla~erarbeide • • • _ • • _. _ _. . • • • • • • • __ • . • • • • ...: • • , • 
Forøvrigt almindeligt Vedli~eholdelses-. og _Reparationsarbeide • •. •• --: ••• 1 
896.17 
22.110 
153,lø _.........., ___ _ 
· Eidsvold: 
Materialier til et Bagagehus 
Blikkenslagerarbeide • ·. • ., ~ 
Malerarbeide • • • · • • '. • • 
. . . ,. . . . . . ~ . . 
. ·.· . I .. . . . , 
Murerarbeide • • • . • • • • • • • • ·• 
,; 
Reparation af Skifertagerie • • • • • • : , \ • • . ; 1 • • • • • • 
Forøvrigt almindeligt Vedligeholdelses- og · :B,eparationsårbeide • 
. ' .• '· I . I . /-
.• . . :, . . 
\ . \ .. 
























~agaar: , , 4 343.'i, 
V ærdien· af Bryns gaIDle Stationsbygning, -. der er flyttet til Lillestrøm 1so111 Betjentbolig SQO.oo , 





.... -6:i ·~ · 
/ .,·, 
' • i • , I \ .I< . . • ~ 
No.flik ~edjernbanes~ ~.i de ,J)rift.sberetJting;-.. • ,r'l·s\&: J'uli,'.1880 ::til ..:sote, ·Jdni -1881 .. 




Eidsvold-Hamarbanens Andel i Vedligeholdelse af Fællesbygninger i Eidsvold 
Værdien af endel gamle Rørledningssager, fra Eidsvold Station ·tagne pa.a Be- · 
800.oo 4- 343.a 
500.oo 
. I 
holclning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . .. .l • • 
2 084-.oo 
• : .i 
Christiania FæHesstation: 
Stationsbygninger: . , . . , 
Nedtagning af Hylder og Skabe i de gamle samt fuldstændig lndredning af de nye Be~ 
, holdnings- og Arkjmun for Hovedcontoiret .• • ,• .• • • • • • • • 1 .24-1.qs-
Rørlæggerarbeide • • • • • • . • . • • • . . • . • • • • . • . • 534-.94 
I 
Diverse. mindre Reparationer i vestre fa,l{lnis .• •. • • . • • • • . • • • .• 125.16 
Do. do. do. • i Staldbygningen • • • . • • 
Vandafgift fOr 1879 .. •.:-• .. . , .... . \; :- .. .. ~- - ·~·~ ~ . . . ~ . . ..... 
Istandsættelse af et Kvistværelse i den gamle $tationsbygning 





Blikkenslagerarbeide • • . • • . . . • . . • . • • , • • • • • • • 50.øo 
Forøvrigt almindeligt_ Reparationsarbeide • '._, . .• • . • •. • • • , ,, • _ - 68,ø& 
--- ·~ : '2 526.H 
Værkstedsbygninger,· Locomotiv- og Vognhuse: 
Opsætning af et Locomotivskur ved Smaalensba:nens Locomotivhus 
Forøvrigt almindeligt Reparationsarbeide i Smaalensbanens Locomotivhus 
Platforme: · 
Afgift for Benyttelse af Gjødselplatfonnen paa Sørengen -i Driftsaaret 188()-1881 
Dreieskiver, Vognvægte og Løftekraner: 
Vedligeholdelse af Dr~ieskiver: 
Reparation af Smaalensbanens Dreieskive 
Vedligeholdelse af V o~vægte: 
N edlægning af Kloakrør omkring V ægten 
I Faste Signaler og Lygtepæle : 
. 
. _, _ft . . 
. • J•,. . . . . . 
. . . . , 
968.96 







2oa .• , 
1 Kr. 





Ops12tning af · Lygtepæle og Lygter 
R~paration . af Signalstænger • • • 30.17 , , 
Lillestrøm Fællesstation: 
1
- Stationshusene • • • ,,. . • ,• • 
Vandstationen • • . ·• • 
Grindvo~rboliger og Vågthuse 
Platforme ·• . • • •. • • • • 
Dreieskiver • • . • . • • • 
Faste Signaler og Lygtepæle • 





. . \ . 
. .. . . . . . . 
51.ss 
5 232.117 
Heraf Hovedbanens Andel 
.. . . . . . 
\ 







• • • 19.u 
• ·• • 1 438.'u 
4 509.t& 
3 471.86 
' Heraf Hovedbanen Halvparten ' 2 254.6s , 
- Gravniµg samt Muring af Pillarer for Forlængelse af Pl\l,tfomien • • • • 
.. /. 
. '. . ,.. . 70.8'\ 
57.so Graasten til ~o. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 
Lateris · 128.u 7 986.u 1 
/ 9• 
• ~ ( ' 1 , ·. 1'._ '.~ . , 
.Nøu · ·lulv~~,.:.~de!: Drifuiberdmug. ·1ttAY~J11li1 .. l8tW1:CilfiOO~ . .Iui' :l88l. , 
Grorud: . . 
Reparation af Passagerplatformen ·'<! t:~.4 • • . .•· ~- .. .. . . . .. ,~ . ,. 
Do. ' - Godsplatformen • • 
Strømmen: 




Indbytning af Planker • 
Kløften: 
Indbytning af Planker ·• • 
Trøgstad: 
. ·. 
1. , . • . . . . . 
.• ! 
.. -. ·, . . .. .. . . 
! ' . '• .. ' . . . 
Transport 
~ . . 108.a-a_ 
• • . 191.78 -~· .. ',; ' 
.· . . 
. . . . .. . 
1 Almindelig Reparation af Passagerplatformen samt Forlængelse af Melkeplatform.en 
D~: . . 
Opmaling af Rækværket; forøvrigt· almindeligt Reparationsarbeide· •..••. ~\:-.. 
, Eidsvold: · 
A~deligt Reparationsarbeide • • • • • • • • • • . . .. . . ~-·~ ·• i . ·~ . 
Brygger: 
Lillestrøm : 
Reparation af Dampskibsbroen og Bryggen • • • . • • ., 
Dreies~iver: ~ ·· 
"', . • • • t • 
Eidsvold: 
Spækning af Murværket ,• 1• ~ • • • • • ~ • • • ~ , • . • • • ~- . . . . . . .. ,.. . . ·• 
Løftekraner: 
Lillestrøm: 












Reparation af samtlige Kraner med dertil hørende Kjedler og Måskiner . .. .. ;, ,, • . • • ,,l ;.137.it 
Faste Signaler og ,Lygtepæle: 
.. 
Dahl: 
Opmaling af Signalstangen og samtlige Lygtep~le 
Vandstationer: 
Strømmen: I 
. . . 
• I 
• l, • • t: .. • • -~· 
1 
/Forhøielse af Piben og Ommuring af Dampkjedelen samt Reparation af Maskinen 1131.se 
Lagt nyt Gulv samt in<lsåt . ~ ,Fag nye Vinduer • • • • • • °' ., • • • • • • • 69.01 




Almindeligt Reparationsarbeide • 
Eidsvold: 
Opsætning af en V andstænder · . • 
Almindeligt Rep~rationsarbeide · • ·• . . 
/ 
. . . . '• . . ,. f 11>7,9, ' 
• ·, . e '. ,:~ ; -~28:09 I 
l 1_86.oa 
· Herfra bliver at træ~~ Vær!lien af en gam,mel Vandbeholder, indtaget 3ra 





















t:1 '' ~ . } 
-,l :•i-8.11 
• I • • • • 
'.-:7-~ .,. .. ' 
• 69 ·;..:;...'. 
- . , . .I 
Norsk llovecijernbaneit ·2-7de :Driftsberetaiag, , 1 1ste:'J'ulilJ1880"til ,30te .·Jmu. 1881'. 
• I ' • f • ' 
Kr. Kr. 
Transport 28.u 12 170.u-
t ,. 
, I 
_,. Strøm_!Qen: . 
Opma,ling indvendig . 
Blikkenslagerarbeide . •.. . . . . 
Lillestrøm : _ 
. . 
Repa.ration af Grm,idmuren og Piberne • . 
Lagt nyt Gulv i Fjøset samt repareret Privetet 
Forøvrigt almindeligt Reparationsarbeide -. • • 
Lersund: 
. . 
•. . . . . . . . . . 
• • I • • 
1 
• ~ ;,(ei; • • • • • 
. . . .. . ,,. 
1:teparation af Grundmuren : • • . • • • 
Forøvrigt almindeligt Reparationsarbeide 






Opmalet Udhmiet og grundet Vaaningshuset udvendig 
Forøvrigt almindeligt Reparationsarbei4e 
' 
. . . . 
. 
•, 
. - ~ ~ ·. • . 






• • • • • .• • I' • • ,. 
Almindeligt -Reparåtionsarbeide • .• • • • • • le 
Robsrud: _ 
_ Almindeligt Reparationsarbeide • 
Stalsberg: 
Blikkenslagerarbeide . • • . . • . • . 
Forøvrigt almindeligt Reparationsarbeide 
' I 
Lillestrøm : 
I' . . . 
Opsat en Pointshytte • • • • . . .• ti, •• ,;.. , • • • • • • 
SØrumsmosen: 




. . . . 
' ' 
., . . ' . . . . 
I .  ~ . ' . . 1; 













• Almindeligt Reparationsarbeide • • . . • • • 
Smedstuen: 
. . . 
Alm.i,ndeligt Reparationsarbeide • • • • • . . • . 
Reiret: ' 
. , . . 
Almindeligt Reparation1;1arbeide • • • 
. Eidsvold: 
. . . r .1 
Opsat en Pointshytte . .- ~ ,• • 
.Værkstedsbygninger, Locomotiv- og Vognhuse: 
Eidsvold: 
Nedrivning af det 'gamle
1 
Locomotivhus . • • • • 
Almindeligt Reparatjonsarbeide p~a Locomotivhuset 
I ' 
... 
• • 1' • • ·-
. . . . . 
:;1,1 
. _": . . •. 
·. ··• . 



























' ' . 
I Loeomotiv- og Arbeids-
Arbeidsløn. 
Iøn. 1) Vogntjeneste. ~kinner. 2) 
r I 
. 
Kr. Kr. Kr. ·: Iµ,. 
' 14 286.u ' 2 507.u 1 226.10 ' 10 819.a 
1) Heri indbefattet Sneskufning. 






. • . . ' . 
'. 
Do~, Lasker, Sporl31dfter · og: 
Skruer etc. Krydsninger. 
•· '. . 








· . 1 
" ' Sum. · .. Andet 
Sleepers. Trævirke. 
t 
m. m. ' f 
Kr. 1 Jr. ·· Kr. 
' 
6 402.u 6,4-5.ao 49 ,283.u 
..-
·.Overbygning: Kr. Kr. 
Sneskufning paå. samtlige Stationspladse med Sidespor • . • • . • • • • 
Forøvrigt alm. Vedligeholdelse af Sidespor paa samtlige Stationer: 
Lønninger -. ,. • • .- • .• • • • ~ • • ) •. ·• .• • -. • • • . . • • 1 '186.11 
Materialier r . • • • • • . • . • ' . ·. . • . . . • • . . • • 7'3 7 ,60 
I ,I I ' . ' ~" ' 
Omlægning og Udvidelse 'af Spor paa Eidsvold Station i Anledning af Eidsvold-Ha:. 
marbanens Aabning for Drift: , 
!stedetfor 1 987.o løb. m Ban~ Jeriskinner a 36 Kg. pr. ni paa upræpå.rerede 
Sleepe;rs med Dogs samt 9 Stkr. Points og Crossings er anbragt: ' 
I 319.n lø~. ni Bane S~aal~~~r . a 30 Kg. 'pr. m påa _præp8ter~~e: Sleepe,ra 
~med Træklodser og Jernstole. · · 
932.68 ~-· 
226.e~ -
do. Je~kipner a ao Kg. pr. m, ligeledes paa præparerede 
Sleepers m~d Træklodser og J emstole. 
do. Broskinner a 30 · Kg. pr. m paa upræparerede Sleepers 
med Dogs. 
15 Stkr. Points og Crossmgs. 
Udgifteme herved have udgjort: 
L . / ønmnger . • , • • 
M&terialier· . . • . · .1 
1462 Vogne Ballast 




., I . 
: · 12 814.oo 
., 
51631.01 
Fragaar Bidrag fra Eidsvold-Hamarbanens Anfæg \ 
samt Værdien af de indtagne Materialier • • • • • • • 10 682.,o • 
23 496.,o 
Underbygning: 
· Gravning af 1 Brønd ved Grorud ; . ' 
Lønninger .: • • .• • • • • 
Materialier • • • ~ · • • : • • • 
• • ..•' • • i -! • 
. . . . . . \. . 
• • • ~ · ~ J 
:• ,.. •· . 
i' . ,. . 
. . . 
,, 
! . , .• I ~·:') •: 77'J.5• 
• • j ,r, .... 
.. .' 84.•o ' 
I 







· Kløften: Planering • ' • • • • • • • 
Eidstold: Do. . . . . . . , . , 
l3ryn: Minering langs. Sidesporei -~ ':" • • • • . • , • ., · • 4· . • .• • • • • • ;• 321.•_}'' ., - ---- ----




Norsk H-cwedjmi~anes'-wTd? D~eretutns." , ' 1'ste·.·Juli •l880·ctU 80te Jlmi J;SSL 
. ' t 
Stationspladse, Sidespor · ni. m. 
Underbygning . " ' 'G)ærder. -. . . 
I , , : ., . . ' 
) 
I . ' 
• . Veie. . Gartneriet . Hovedsum . 
Arbeidsløn. Materialier. 'Sum. , Arbeidsløn. Materialier. Sum. 
,, . ' 
l ' ' ' 
' . . . . , 1 
' I .  
I ' 
Kr. "Kr. Kr. -Kr. Kr. ·Kr. Kr. 
I 
Kr. lt,r; - '. 
1 5U,~ 114.10 1 698.51 l 408:i1· ··910.sir'' li· 1 319'.t{1 • 39S.1,7 ' 1 369.12 , M068.78 ' 
f ' . . . I 
Fragaar 
I 
af Fællesudgiftei Christiania 
• I . 3'085.29 Smaalensbanens, Andel i . . . . . . . . . . .. . . 
- Kongsvingerbanens -- - do. i Lillestrøm . . . . . ' . · ... , :; ..tp,'i ;,O:li(_' '.3 878.9~ I I I 
I . . . Jt 







, ~r. , 
, '• •• • 1. . • , ,' "fianSpOrt I i'236,1G 




' Materialier • • . • . " . .. .t • 77.ir, 49.110 
i i I r• ·, fr (1 f ,f. 
' Gjærder: 
Eidsvold: · Opsat .et 46.1 m lang~ Gjærde: 
Lønninger ...• 
Materialier · •. • • • • , • • • • • 
Bryn: Reparation af Gjærder:-
Lønninger . . . . '• . . / . . . . . . . 
Materialier • • • . 1 • • • • • • • .. 
l ' . • • (~ • • .. r,1,,'1 1 
. . . 
. ' 
. . ' . 
. .. . 
Opmaling af 1 1 Gj ærd·e • • • • .. · .• ! • .• • • ~ -. •• • • 
~ .. ' ' .. 
Forøvrigt Reparation af Gjærder paa samtlige ·stationer': 
Lønninger • • · .· · · • · 




. -. .,, 
. , 
Materialier , .: .. .. • • • • • . • . . . . .. . . . ,
> • 
Veie: · ( 
Frogner: Repar3tion '. af en Vei med den til samme hørende Stikrende 
Lillestrøm: Oparbeidet en Vei, der fører forbi Maaruds Sag· til Kanalen • 
Grorud: Udtrilling af Grus paa Veien ved Stat.ionen • ,· . ~ . • . • . • 
Strømmen: UdbedrinS af Veie ved Stationen ..•.••••• 
Forøvrigt alm. Udbedringsarbeide paa Veie ved samtlige Stationer 
i -
58.so 





. ... . 
i . 
' -. . 
Cbristi_a.nia Fælles_statidnsplads: 
· Oierbygning: 
. .. . 'Jteparationer ·. • -~· 
snei,~ing · .•. , • • • • • • , •. e I- . • . . . ' . 
. ' 
. . . 
. 
., 
. . .. .. .  3 346.øs 
. . . . 2 359:H 



































' I~ .t 
· Materialier: 
. 'skinner • . . . . . ·. . 
Bolte, Lasker, Stole etc .• 
Crossings, Sporskifter etc. 
Sleepers • • • • 
Andet Trævirke • 
• ,I 
·. . . 
• Underbygning: 
Opfyldning af Hovindbækken • 
Oprensning . af Grøfter • • • • • •. .• • 
!~:~~~.!·"-~~ 
~  )I 









f .. ~ . ··• ... 







Opaat et 134 m langt Gjærde omkring ij:ovedbanens Ingenieurvæsens Beholdningstoi:pt: 
Lønninger ~. . . . , . ._ . . . • . . . ,. 
Materialier • • • • • • • • • • 
Forøvrigt alm. lteparationsarbeide: 
Lønninger ••••• 
~aterialier • • • • • 
I . . . 
















. ··. , . !,· 
. ' 
; '920.16 ' ,, 
Veie: 
Renholdelse af Gader og Fortouge • • • • 




. ~ i. . . .~ ... 
9 759.sø 
Heraf Hovedbanens Andel 
I • • 
, · Lillestrøm Fællesstationsplads: 
f , 
Overbygning, Arbeide: . . . . . • • •> • Indbyttet Skinner, Sleepers, Points etc .•• 
Daglige Reparationer., Pakning etc. • ·• • • 
. lleparation Points og Crossings, Smedearbeide ·._ 
Ballastering; anvendt 100 m3 Grus 
Snerydning • • • • , • • • : 
Overbygning, Materialier: 
. .• . 
. .. 
Skinner, 258.fi m • ~ . . . . . . 
Skinnestole, 126 Stkr. . • ~ . . . . . . .  . .• . . . . -· . ~· .• . 
. Lasket, 294 . .- . . . . 
Laskeskruer, 312 -
Dogs, 120 
, Points, 4 - ., 
. ., . . . 
. . .. . . . . 
. . . , . . . . 
. . .. ... . 
. . , ' 
Crossing, l . •, 
Checkrails, 5 
Points-Bolte, ,20 --:-. 
Diverse · do., 250 
Strækbolte, 30 
Sleepers, . 527 
Pointstømmer, 340 m 
Skinnekutning • • 
'. 
Olle . . . . . ... . • . . 
.• • • • . :• .t •:_ • • 
I · , . . .,.~ .. . . 
. ... . . 
. . . 
Træklodser • 
Smedematerial • ·• 
. . . . . . 
. ,. . . ,. 
. .. :; ... •:'·'• . .. >. . .. 
• - :e •· ."!, , • 
• I • • 
• • it 
•) 
1- • • • • 
.. , . . . .. . 
• . • . · ' li . ) . . ·• . . . '
- .. . .. .. 9:1: • • 
. . •· 


































' :, I . 




7 576.øs I 41 855.91 
· Underbygning, Arbeide: 
· Grøfter: Snerensriing • • • • 
Underbygning, Materialier: 
Overgange: Tømmer, 60 m 
Gjærder, Arbeide: 
Reparationer • • • • • • • • • ~ 
Gjærder, Materialier: 




. .. •, . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . ; . . 
. . . 






' ' 60.so 
-105.IO 
t5.98, 
• • f 
'7 757;8t"·: ~ 
Heraf Hovedbanens Andel 3 878.91 . . . . 
I . • 
Gartneriet ~ . . . . . . 
,-
~ . . . . . •. . . . . . . . 
'-
Inventarium. 
A . . ·stationsinventarium: 
Anskaffelse af 6 nye Closetstole • . . • •.. , t ~· .• • • .- • · • • .• • • • • • • : • • • ,. • • • 
' ' Andel i Ubrm.agerens Løn. .• . • . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . 
Anskaffelse og Vedligeholdelse af Lamper, Platformklokker; Trillebøre, Vregte, Træktouge, Limer etc. 
l)o. -· _do. af Inventarium til Christiania Fællesstation • • • • • • • ~ 
Do. do. do. Lillestrøm do. . 
I •' }· 
, Fragaar: , 
Smaalensbanens Andel i Fællesinventarium i -Christiania . 
Kongsvingerbanens Andel i ·Fællesinventarium i Lillestrøm •• 
' Eids.vol~-Haniarbanens Andel i Inventar i Eidsvold . . . 
. . . 
' 
. . , '. . _,,; 





Vedligeholdelse af Sneploug, Ballastvogne, Traller og Trillebøre . • . • . • • • • . 
Anskaffelse og Vedligeholdelse af Hakker, Spet, Sneskuffer, Bor, Feisler, Sauge, Øxer samt øvrigt 
V ærktøi og Inventarium • • • • • • . • • • .• • • ~ • • . • • • • 
I 
: ~l~ t.~ .. • • 
45 734.811 





















l I I 
.; 
,, 
Telegrafens V edligehold 
• (fælles for Hoved- og Kongsvingerbanen). 
a. Personalets A.flønning: 
Kr. 2 402.so, hvoraf paa de:QD.e Ba.ne • • • • • 
b. Øvrige ~<Jgifter: 
I. Vedligeholdelse af Linien: 
Arbeidsløn . . .. . 
Materialier • • . . . . ., . . . . . • 
2. Appatat~r . '. 
. ,3. - Batterier • 
· . .. t l 
,. 
I . 
. \ . 
. . .. . . . . . 
J'· Invent~. • • • • • ! • • • 
. . . . . . , : ,. . ~ . . 
. . . . . .. • • 3128.70 
3 127.19 
. . . \ .. . . 
-. . ,, . 
5. Diverse (Opvarmning, Belysning, Renhold, Leie af Værkstedslocale) 
hvoraf paa denne Bane . . . . . .• 












. . . 7 015.øo 
I I 





Paa Hov~dbanen 'alene 
- Kongsvingerbanen alene ~ • • • 
Mellem Hoved- og Kongsvingerbanens Stationer 
Heraf befordret til og fra S\retige • • • 1. , • 









. • . . 
" . . . 
. . 
;,J 
6 464 5 696 
·1 . ., . 2 230 1120 . . 3 364 "4,171-
TilsammeJl 12058 , ,1.0: .987 
. .-. . l683' --616 
' . . • I • • . 2280 
I, 
' I . 
, \ 
. . - . __:__ 
~ .!JU ~ -
Om Ooke- og . Ktil.beholdningen • 
., Beholdningen udgjorde den Iste Juli 1880: 
I Driftsaaret er indkjøbt 
Deraf er udleveret: 
Til Locomotiverri.e ~ 
~-.... Vandstationerne • 
l 
V ærkstedet • . • • • • • • • • . . . . 
Christiani~ Fællesstation: 
· For I nangerlo~omotiveme • 
- Magazinovnene 
(! ~,, Ganærket i Lillestrøm ••. 
~ -· Kehraden i do. - . ·, • • . 
' .l. 
• • • I •,. • 
Øierda.mpskibet • • • • • • • • • • • • • 
,i,-: Da.mpkranen i- Eidsvold .-r. ~. : .. • ~ . .-'. · 
- Forskjellige Conti · • • •· ' . • • • • • • , 
•·· Kongsvingerbanen (solgt) • ;, •i;, • . . ~ .... 
Statsjei1).baneanlæggene (solgt) • • • • • • •• 
- Smaalensbanen (solgt) • • • . . . .• . . . 
Opvarmning af Hovedbanens Vogne 
' 
.,_ 
•' . . . . . . . .- ... . Coke 53.oo Ton, Kul 5 058.9& Toµ. ·...:.. ~34;·so _ , ...:. 6 714:øo _;_, 
. . . . . . . ---r.----:- ·. . . 
Tilsammen Coke 4~1.H T.oø.; Kul ~1,/('~8.u Tolk 
Coke. . Kul. 










:4~9() ~ I ,r •' tl 
/'.~ / i-,, 
'f...,:. .. .,_. 
36.65 -
22.so ' -




- 475.6Q -, -
.,. 
6032.ais ·-
, ' Beholdnin~ den 30te Juni 1881 Coke 12.oo lfon, Kul 5 7-36.,o Ton. , 
De i Driftsaaret indkjøbte 6 714.so Ton Kul har kostet Kr. 84 803.iso eller Kr. 12.Gs pr. Ton. 
,. -/ 








I \..,__ 76 - \ 
·•• : ' ( ;(" ·. /'' l . . ' • ,\· )' ,~ '{1:• '. • 
. Norsk ltove~}jo.:iø·. ilde: \J)~~e~·F:1-:e, iiiHf 4:ea~~ : . '~-..• . ,-iser. . 
' . . ' ./ ' , ·-
/ ' ' 
. ' I . , I 
{' 
Regnskab for Banens Reservefond , 
·for Terminen 1880-1881. 1 
Indtægt. 
l + 
, Beholdning v~d foregaaemle Termins trdga,ng sote Juni ,1~80 .• . . ... .. • e • . \t .. ;~1 ~' •.1• • 
Kr. 
301 798.n 
34 878.~l . Afsai for demie Termin .' • -. · • • • • • • • . • • • • 
· , · Udgifter ;i Terminen:: 
1. Udvidelses- og Forbe~sarbeider: 
Jordstykker langs Linien . • • r • • 
2. Vedligeholdelses- os Fomyelsesarbeider: 
Eidsvold1 Locomotivhus 1879 • . • • • . -•. • 
Ombygning af ga~e Vogne 1880-1881 
Beholdning pr. sote Juni 1881 • • • • . . • • ·• 
,f 
I , 
• • t' ~ • 
/ . . . 
. . " . 
• • I . . . . . 
I . ' 
. . 
. .. . . . . . . . 
• • • . 38 811.,s 
• . , • • 3191~~ 
C, 42 ()03.:,~-
288,.'173.,~ . . ,. . . . . 
..:.• .... ···c..:.1··· ,s..' _:·_.."·--,.....:,...__..;.., __ 
. 8~61'16.80 ·ss&i76.-so 
Af Beholdningen pr. 30te Jlllli 1881 er Intet forskudt . til Udførelse af Arbeider, hvi~ ~kost.ningsbeløb er 
opført paa Capitalconto. · , . ~ . 
- For Anskaffelse af Beholdninger og andet Formaal haves saaledes . som Reservefond. Kr. 288''77S.,o; . der 
· udgjør Kr. 4 246.s7 pr. Km. af Banelængden ellet-' 2.u pCt. af den i Banen og andre Eiendomme nedlagte Capital; -




















~ li'.lt }:/:i;: . ,, ... •:,·, .... ~ . 
,/. ' I I• /; ' ' ,, , ' 
r Norsk 1[o;,edj.liåes~ 7de'.::~berefl*mf •·i:,.J:af.W·.,lhli1 · 1s~o · tii . :søte .•Joid ,1881:' 
Oplys;ning 'om Forand,tjngerl af · J~rnbanens Capita:lcontoer i· Driftsaaret. 
I ,., .. I • 
I . 
Capitalcontoeme ~d(tj<5rde: pr. 30te, ~~n( 'Isso tilsammen • , ., • • .J • • • 
De ere i Driftsa.aret forøgede .med følgende Beløb: 
1 
• 
:1. Eidsvold Hotel- og Stationsbygning:. An-vendt i Driftsaaret til Bygningerttes Gjenopførelse ~5 449.øo 
2; Betj~µtboliger: 'Bryris gamle . Station$by~ing .fiyttet til ·Lillestrøm som) Jetjent'-
bolig', dens V ærdi iµislaaet til • ,• • ,' .• . • ·• • . , • • • • . • . • • • • • . 800.oo· 
Forskjellige Materialier til Gjenopfølielsen, Snedker- og Malerarbei-de .samt 
Planering e.f Tomten · • · > . . . ~ • ,,. 1• • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 3918.111 • ' 
/ 
' . 4193.tø 
· 3. Lundberg Skov: Ska.tter samt Udgjfter' ved Tilsyn . . . . . . . . . . . . . . . •. ~· '50.07 
!• . . , 
., I . " • I : 
l., «Kr. 
i 078964.H ' 
·L.-' :: 
19 693.io 
Udgjorde ved Driftsaarets Udgang l 098 65'.1,5• . 
' •.. 




' .. t ,, 
,, 
'' ... 




. , I 










l , , , , 






Oversigt over V ærkstedets Drift. 
An Lønninger: 
Maskiningenieuren ~~t'i • ~·., -- • 
V ærksmesteren • . • • • • • 
Materialforvalteren • • • , • • • 
5. Contoirister og 1 Materialassi-
stent •. . • •. • · • • ·, • · • · . 
4 V ærkstedsformænd • • , • • • 
1 Contoirbud og 2 V agtmæ11.d., • 
I Maskinist • , ... • • , • · 
Øvrige Arbeidere • • • ~ 
- Diæt • • • . • . . ~ . . . ... 
- Beklædning • • • 
· ··f<>tbrug af Coke og Kul: 
... · . ' Kul, 5.35 550 Kg .. · • • • 
.. > Oo~e, 60 3QO : - • .• • ,, , \.. 
Debet. 
Kr. 














- Anskaffelse og Vedligeholdelse . 
af V ærkstedsinventarium: 
Bomolie, 1 225 Liter 
. File, . 706 Stkr. • • 
Belysningsolier, 636 Liter • • 
Pudsegaril, 296 Kgr. • • 
Maskin- og Syremme, 62 Kgr. • 
Staal, Jern og Støbegods ••. • 










. tJ '! 
,h\ ,· 
; ' .. . , .. 
8 282.71 · . . 
' ". 
Credit.' 
Pr. Hovedbanen: Kr ' Kr. 
Vedligeh~delse af L~co~9ti-yer . . . 




Do. af Vogne med do. . • • . 
Drift a.f I;,ocomotiver • . • ·• • • 
Ombygning af gamle Vogn~ ,• . . 
Opvanil., Belysn. og Renh. -af 
. ~~if~g~t· ~d~· B;n~afd: : · : ::::: , 
Fors'kjell: Conti under Baneafd. 5 609.111 
Do. , do. . ·· -:+'', Trafikafd. 2 287.,i 
Nyt .Loeotnoti"thus, i Eidsvold •' .. ·( 141.H 
ForsJrj~llige Conti • . . • .• ., • . 1 6.S'f.10 
l,lov~- qg .Kongsvi.ngerl>1men3 
l'ællestillgifter : . 
Vedligeh. og Drift af Gasværket 
i Lillestrøm • • • • . • • 
Vedligeh. aflnventar i Lillestrøm 
Do. . .- Bygninger i do. 
'l)o; tti" Telegrafen • • •. • 
Do. - Gartneriet • • • • 













Skruebor • • • • • • • .._ • 






Drift af. Vogne . • • • • • • • • • • • 
- Hovedbanens særskilte Formue • • • • ~. 
, , Christiania Fælle~stations Drift • • • 




12 684,48 I 1 Arbeidsløn • • • • • • 
. Maskinbrug ••• • 
Diverse . . . . • ._ . •. . . . 
Fr~gaar for tilbageleverede gl. 
File, Jern, Metal, ~te. 
11142.81 
606,8' 
, - Contoirudgifter . . • . • ~. _. . . . • . 
· "'., Forbrug af Brænde ·• •. • . • • • • • • 
- Vedligeholdelse af Værkstedsbygninger ·~ 
, Do. - Værkstedspladsen ••• 
- Diverse Udgifter i Værkstedet . • • • •• 
Assurance og Afgifter . • • • • • • • • 
Gasforbrug i V ærkstedet .' • • • . • • • 
- Lønninger til Drift afHoved-• Kongsvinger-
og Smaalensbanens Locomotiver og Vogne 
- Lønninger til ca. 130· Arbeidere • • • • • 
- .Materialier . . . . . . • • • . 
> 
'. 
10 636.ev ' . 
677~, · · 
984.oo , 
1 46(1.~a , • · 





110 567.ot-: _ 
140624.'1, · 
. ,, ,, 
415 29~1t .• 
. 
i 
_ ~ .. ,. Pri.Yate -. • . • • • • . • .. . • 
Kon~svingerbanen: · · ' 
Vedligeholdelse af Locomotiver 
med Inventar • • • • • 
Do. af Vogne med do .•••• 




Vedligeh. af Værkstedsinv. • • 
Opvarmn., Belysn. og Renh. af ' 
300.u 
Vogne • • • • • • • . • • 6 323.n 
Forskjell. Conti under Baneafd. • , 773.u 
Do. · . do. - Trafikafd. 1 850.os 
Forskjellige Conti • • • • • • 1'817.os 
- Smaalensbanen: 
Vedligeholdelse af Locomotiver 
med Inventar . • . • • • ; 
Do. r..f Vogne med do. • • • • 
Drift af Locomotiver • • • • • 
Opvarm., Belysn. og Renh. , af 
Vogne • . • • • • • • • • 
Kulbeholdninger i Christiania, 
Fredrikstad og Fredrikshald 
Forskjell. Con ti under Baneaf d. • ~ 
Do. do. :..,_ Trafikafd. 
Interims-Conto • • • • • • • 

















. Ncn!St Hotedjmubaaes -W,Zde ·lJri&lleretnii:lg., ·i .1aii, lllli -l!SEbtn . il01~·Jufå, U~et. 
I 
J· 
Cbris~ama, ~:FæUesstations .Regnska~; . 
I 
htdtægte~ 
Godsafdelingen : · .. 
Hovedbanens 
Andel. 
Kr. .. ..,,. 
Afgift af private Sitiesppr • 
Leie 'af overliggende God11 
Pakhusleie • • • -~ . 
Tomteleie • • • • :; .• 
. ., .. ~ ": .,··: . ;- • ;~: • • , 4-981J.68 _ 
Passagerafdelingen: 
Husleie •. • . • • • . • , 
Leie af overliggende Gods 
Ombringelse af Ilgods 
• 
Godsafdelingen: 
• r. • 
.1 • 
.::: 
. . -, . • ø • 11-. .. . . .... . ~-
. ... .· •- . .... . 
. ·~ . ... . ., . . .• . 
Udgifter: 
Assurance og Afgifter ·• • • • • • 
Belysningsudgifter . • • • • • • • • • • •. • 
Brændeforbrug . • • • • • . . .. . ; • • • • • • 
Contoirreqvisiter • .. . . . ...: . _ • • •. , .. . ~· . • •. • • • • . 
Godtgjørelse til Hovedbanen for Administration og .Regnskåbshold -
Husleie . • .r • · • • . • • 1 • . • • •. • • - • • • ~, -. • 
Lønµinger . . • • ,r • • • • • • • • ~ - • • • • 
Renholdelse af Stationslocaler • • • • • • • · • . . 

















Stationsinventarium • ._ .• . • , . • r . ti • • • "' 





~ .. , . Vedligeholdelse af Dreieskiver • • . . • .' . 
Vedligeholdelse ' af Godshuse og Godsplatforme 
Vedligeholdelse af -Vognvægte og Løftekraner . • . • . 
Vedligeholdelse af Stationspladsen med Skinnegange og Tilbehør 
Vedligeholdelse af Værkstedsbygninger, Locomotiv- og Vognhuse 
Vedligeholdelse af faste Signaler og Lygtepæle • • .. 










Assurance og Afgifter · • • • • • • • • • • , . • • • , • 529.41 
Belysningsudgifter • • • . ,_ • • ' ~... . • ~. . . _. , . • • • • • i 184.u 
Brændeforbrug • • •. • • , • • • • •. . . • • ..• • • • • • .• - 91 tu 
Contoirreqvisiter • • . • • ., • • . • • • . • • • • . • 1 340.oo 
Diæter . • . • • . • • . • • . . • . , ·• • • • . • • • •. 6. 74 
Godtgjørelse til !ov~d"t>Jµi_en_Jor __ !~Jll~~.!.~-!Y.9.~ og_,F.,~gJl~;.~·-- l~~&' 
Hestehold med .1ubehør • . . • • . • . • . • • • . • • . . • . 1 604.50 
Husleie. . . • • ~- • • • . • . •• • .• • • • • • 126.u 
Lønninger • • • . • • . • ., • • . • . 1/ 18 206.u 
Renholdelse af Stationslocaler. • 897.u 
Renter af løben:de Conto • . • . 765.»9. 
Stationsinventarium • • • • • • • , 1 988.06 
Unif.ormer • • • • ·, . • • • • • . • • • . • • • • . . • l 979. 7ø 
Vedligeholdelse af Dreieskiver • • • • •. • • • • •. , 31.u 
Vedligeholdelse af Stationsbygningen nied Platforme • . • . . , 1 25!).04 
Vedligeholdelse af Stationspladsen med ~ega}lge og Tilbehør 2 578,57 
_ Vedligeholdelse af Værkstedsbygninger, Loeomotiv- og Vognhuse 259.06 



































































21 i22.oa r~· 
Total .; ·33 f.i79.19 
• 
Tilsabunen. 1™81 . 





































" Total 154 644.16 
Sammenligning mellem Jernbanens lnd_tægter i de forløbne 26! Driftsaar . 






Passågerer . ! 
Kjører~d~kaber 
Levende.I>)'l" . 
B,agage . . . . , 
gods 
-". . . . ~ Il 
elk. ~ . . . 











. ... . . . . . 
; ._-,,, . . . . . .. 
I . . .. ,; . . . . 
. . . . ..  . . 
•...".,., I ·• • . ; . . 
<;.," • . . . ... 
. .. : . . - ·,· . . . • 
.-.~ ~ . ~ . . . 
• ~ . . . . . 
akhus- og Husleie .· ; • _p . -· · . ~ :_ ... : 
omteleie '· . ·., . . . . ·• ':: . . T 
ryggeleie -. . . ... . . . . -
dleie 11.f Driftsmidler: • ·. 
B 
u 









. . . . 
. ~:.. . •-
.? . •:. . . ' 
. . . ,i . 
; ~ . . 
. . . • 
. . . . 
, . . . . 
. . . . 
; . ; . 
.. . - . . 
"· 
• . . .. 
. . . . 









31~ Aug. i864. 
. ·. . 





' . . 
- 13 785 . 
~ . 
-. 
528 491 . 
3 3_65 . 
3 419 
-
} 10 811 ' 
2 065 






I Gjennemsnit . ., . Drifts- Driftsaaret - Driftsaaret . _Driftsaar~t--- Drift&ae.ret Driftsaaret . aarlig 'for Iste Juli . perioden · bte ·Juli 





-:1ste Januar . 1878 i879 , 
lsteSe_ptb. 1864 
.... 
3lte Decbr. 3lte Decbr. 3lte Decbr. 
til ~il - til 
til 30t.e Jmrl 30t.e Juni 30t.e Jmrl 
3IteDcbr.1874. 
1875. 1876. 1877. -. 1878. Hl79. -:-- 1880. ~ -
'' . . 
-
~ Kr. Kr. Kr. Kr. - Kr. Kr. Kr. 
~ . - , 
2-11 926 386 057 321 912 319 058 135017 282 390 273199 -.: ' - 2062 2169 . 1790 . 1 688 - 6'11 . ·:.1 881 l261 
; - . ' ; 6' 21() - 10 529 .10,29 4-i22 10158 8 544 95.53 
7.157 i0032 9 794 . 10797 5 539 11013 . 8 771 .. . . 
11 571 19 882 · 21255 22 604 - 9 340 19 700 111750 .. . . 
2080( .. . 29 -147 , 26 376 27 234 18035 84 315 . 34 703 
--. . .. ,· 
739186 831.627 . . 942-626 993 634 896 165 709 640 697 205 
-. . 





6 0'18 C 7 673 
,. 7 400 - 7 400 4 365 11 3881 11388 . -
·4225 -7105 6 803 6 Ul . 2287 - 5 795 10 729 .. .. . -
2osn; ., " . 26 056 25842 24073 10 770 - 7 524 13 541 
,_ 
2 560' - - - - - 60 ~ \ . -
7 314- - 401 2141 439 J 923 . > ~ -... :.. . ,..., 
3212 
. 
·4 982 24295 22 758 14368 ·46 520 3 775 
·' --- " 
' . " .. -
1 047t5o" f1i91 743 .:l 405 439 1454 229 602 789 11(5 09'/ 1086 ~2 
. -
' , 
-,.,.~ ... ........ .._.~ ..... ,.,.,-~~~~~~~~ ... _,., ... ""!'-_ >!'"-~-.:- ............ t:o"t, ...... -.: -> ...... .i.~ ... :~ .. -~., ...... 'lf,,'""•':"! ·- ~ 






' 30t.e Juni 

























~- .... ' 
- ~ -
·) ' i' ~ 
Cl" 
-.i= i (li . ' 




-· . , ., 
' -
97.f~ . 






- ~ .å 
,,-' 
- ·i 
4402 i · 




Sammenligning -mellem Jernbanens Udgifter i de forløbne .26t Driftsa.ar. 
~ . 
I Gjennemsnit I Gjennemsnit f Drifts- . Driftsaaret 
aarlig for .:: aarlig for 
Driftsaaret Driftsaaret Driftsaaret 
perioden lste Juli - lete Januar lste Ja1mar lste Januar - Driftsaarene Driftsaarene lste Januar 1878 - til til til 
' lsteSeptb. 1854 lsteSeptb. 1864 ' - til til 3lte Decbr. 31te Decbr. 31te Decbr. -
s til til - 30te Juni ·30te Juni 
31te Aug. 1864. 31te Dcbr.1874. 
1875. 1876. 1877. 
1878. 1879. . -. -- Kr, Kr. Kr . . Kr. Kr. Kr. - Kr. -
Andel i Trafikdirectoriatets Udgifter • -. - - - - - - -
Directionen . . . . . . . . . . . . . 7 654 6 971 6 497 6 121 ' 6100 3 051 6148 
\ 
Hovedcontoiret . . . . . . . . . . . 24 217 - 24 754 . 30561. 24417 23 274 11456 26 827 
Stati,onern.e . . . . . . . . . . . . . } 148 535 151 657 76 959 156 273 . ogføi:erpersonalet • 89 258 108 721 178 850 - 12 392 . . . . . . . . . 28M2 26 708 23905 
lioco_m!)tivaf delingen . . . . . . . .. . 13~ 533 136 380 ' 205 764. 245 82._l 207 093 101 336 166 410 
Vognafdelingen . . . . . . . . . . . 32871 49 911 38091 89 784 61714 26 872 55 097 
Baneafdelingen . . . . . . . .• • . . 115 630 126. 789 194 090 253 313 . 176 625 - 88 851 95 623 
Vedligeh. af Bygninger . 13 615 23 673 .- 35291 - 29 383 · 30 561 5453 14 513 . . . . . . . . 
. Do. - Stationspladse . 1835 
. 




- Gartneriet*) . . . . . . - 845 2 528 2 27.l 2217 1196 .2 306 -
Do. - Telegrafen • • - • . . . 1147 2 909 3 247 2454 7 578 2 500 · 3 596 
Leie af ·fremmede Driftsmidler .• ' 
. . 1 985 1 653 17 248 18 569 17 554 1857 179 
Uniformer . . .. . . . . . . . . . . 6203 8 619 15262 10 563 · 14.856 6182 9 011 .. 
ErStatninger .. . 462 . 581 . 1610 1 161 622 , 250 393 . . . -7• .. . . . . . . . . . 
Ranter . •• 11 759 42 564 26 429 - ·~ - 14100 ~ . . . • -t: • . . . . . -•· . - . - -
Øvrige U dgifter . . . . . . ~ . . -. 8 '186 11877 17 587 13 788 · 9 357 6 822 14 551 
·-Tilsammen Udgifter - 447955 559 41)5 823 499 914Ji64 775 900 353 511 628 449 -
' 
Overskud 297 547 .. 487 700 468 244 490 775 ' 678 329. 2,9 278 516 648 -· 
Den-særskilte Formues 'do; 40 006 96000 ·80009 
. 
-1!)014 $9 ~06 - -... 
~ 




487 700 586'775 758 329 l -2~r29i 575 954 . ' ' - ; . . . 
"'!. 
*) Foi: . iste til 16de Driftsaar opført under Vedligeholdelse ~f Stationspla4se. 
-
Driftsaaret 






































· 27 223 
146144 
24 343 






















j' •; ':'~ ~. J 
r ; ·i/• • 
,~ ... ,.it Si' - · \. .. ' .~' . ... . \ ,. . 
Ntink' Hovedjernliane1r '27~e Driftsberet'nint/ lst.e Juli 1880 til ,ai,te :.l~r 1881. 
fortegnelse 
ove; · det -ved Hovedbanen ansatte Personale med Oplysnuig om dets Aflønmng. 
·. 
Administrationen' (fælles med Kongsvinged>anen _ og, Smaa-
lensbanei.i.) •;:~  . • • . . . -. ."';..: . •. . • .... ~ .- . . . . 
, Directionen . :·"' . . :• . . • . . . • . . . . . , . . ... 
Formænd . . . . . . . . . . . . . . . · . . • . . 
"De øvrige Medlemmer • • • • • .' ~ • •. • • • • ~ 
Hovedcontoiret .. :.. . . . . ,, • l • -.. • . • • ,• :, • • • • . • • • .. 
Overbestyrer . . . •' . . • . . . e-: • : • • .• - •• •
1 
• • • 
Contoi:rchef og c~nst. Underbestyrer • -• . • ~ • • '.' 
Contofrchefsassistent og Inspecteur • • . • • • • • 
Bogholder • • • • • • . • • • • •. • • • • • • . , • 
• I\ Casserer . . ,. . . . . . . .. . · . . . . . . . . . • . , . 
Revisor, ansat af, IncJtedep~mentet • • • • • • • 
'I'rafikrevisor . . . . . . . . . ·a! • • • • • • • • • .... 
Billetforvalter • • • • • • • • • • • • • • • • . • 
· Statistisk Assistent • • . • . • • • • • • • • . . , 
Trafikrevisors Assistent '_ i • • ,_. • • • .• • • • • • .~ 
Beklædnmgsforvalter· • ~-, .' • • • • ';-~: • • • ... • • 
Contoirister . ... . . ,!. ;:.. • • • • • • • • • • • • • • 
Contoirbud . . . . . ' . . .. . . . . . . . . . 
r ., ,, 
Tra.fikafdelingen 3) • • ; .• • • • ~ • • • •. ~ • • • • 
. .. I, .. -

















































Kr, pr. Aar; 











1 584 ·a 1 680· ·· 
· 1476 
. , 720-..:.-1 440 
24()-480 
\ .. .. . . .. \-
-~Stationsmestere ved de større Stationer • ·• . • • • 3 . 3 }la.3600,la.2\12 og 1 a 1 920 3 ) 
Stationsmestere ... - mindre ;~o. • . • . . . 
·· -~understationsmester . ,. . . . . .. . . .-. . . . • . 
Stoppestedsexpediteu.rel' :. ..,, • ..• . • • ~- .... .. -.• . : •.. 
Contoirister ~ · . ;_. ·. ·:. · . ~• • . \ .; 1 ....: . .. ... ·• • . •• -~ ,, 
:-Billetteurer, Tel~fister og 'relegraflærlinge • • • • ·· ' -· ' .::Pakhusf ormænd '. . . • . • • • • .• • ~. • • • • • 
);Andre · Formænd • • ,. ~ • • • • • • • • . • . • • 
I 
Vognskrivere . ..• . ..... . T· ~ • .• • • ·- • ... • • • • , \ 
'Portner .. . \ . ~ .• ·. • . ... •·. · :• . . . . ··• , . . . . . 
~ Formands).ærlinge · . r_:. • • .. .. \• • • • • • • • • • • 1 , 
··stationska.rJe og Sporskiftere . • • • • • . • . • . • 







































_ Samlet Løn ' 
udbetalt i Ter-
miµen. 
I ~3687.~S I 
-~~ 000.oo i) 
' 
: 2 000.~o . 
7 000.oo 
54 687.ss · 
9 200.o,o ' 
4 800.oo 
3 000.oo 
3 500.oo 1 




,. 2 400.oo . 
2 400.oo , ,.. 




· i156 975.so 
125146.94 · 
7-632,a.~ 
9 072.0'0 ' 
. I 
I 680.oo . 
1 488,oo 
il3 l90.u -
:18 9~5.o . 
15 213.'iii 















Togtjenesten . • ·. . ~ ,; . •. . /; . • . • • • • • 
,Overconducteurer· 1. ••· • •• • • . • 7 8 
11 
3 
1 056--1 320 5) 
84-0- 948 6) ' 
7 8Ø4-,iiir. 'I, 
Umlerconducfeurer · •..••. .•.•. 
Billetcontrolleu.rer • .,-
. .:: ' :-: :. l . ' 
. . ,. ' . . . . . •,/.• . 
*) · Betaler ikke Bidrag til -Pensions- og Understøttelseskasseme. 
10 




i') lleri , indbefattet Honorar til . 1:Preferenc~ctieeiernes, ~ .Repræsentanter i Hovedbanens Direction, stort 4000 Kr., 
' hvilket falder paa Hovedbanen alene. · · ' 
') Christiania Staiion ha.r Personale fælles med Smaalensb., Lillestrøm Station. har Personalt:l fælles· med: Kongsvi.ngerb. 
• 11) Stationsm,esteren i 'Eidsvold; oppebærer desuden i Procenter ca .. 1 200 Kr, aarlig. 
4) :Stationsmesteren ved frogner oppebærer desuden i Procenter: ca: 40 Kr. aarlig. f ,, '1 
•' • ' • I • ' • - ' • ( • • .• j .• ~ 
5 ) Desuden Kr. _4,;oo Tillæg for :liv~r.~Helllgdag. de kjøre, samt f, ,Øre pr; Vognkilom., der anslaaes til 560 Kr, a;ar1Jt '.:, 
6,) ...:... . - 2.,o - --- f · ' do. · - ' - iv ~ - , - .;..... - /36() : ~ -~ , · ~, 








, ;,..,...., ,83 ..:.,:.:. 
N9ftk. Hov$}Jerilbanø,!1 i-7dø , Driftsber$iug. Jfl& Juli 18$'0. .til ·~Ot.e Jnhi 1881. 
- " Antal ved Ter-
j • 
Vognskiftning paa-Christiania Fællesøt.ation . . . . . . 
I. 
Skift~c~mducteurer : • • • • • • • ., • • • • , • • • 
Locomothførere· :;, • • ~ • ~~ • • • • • • • • • • 
Fyrbøder . . . • • . • . • • • . • • . • • • • • 
J>udsere • . • , • • • • ' • • • • • • • • • . • ~ • • 
~askinafdelingen .. . • . . . • • . . . . . . . . • .. 
Værkstedet (fælles m~d Kongsvinger- og Smaalensb.) •• 
I 
Maskiningenieur • • • • • • • • • • . • • • • • • • 
V mrkamester, • ., • • • • • i• • • • • • • • • • • 
·Værkstedsfonnæn!l· ·, · 0.-;---. •• • • • • . --. .......... . . . . . . 
:Materialforvalter • ' . ,"'. • • • • • • • • • . • • 
, Contoirister . • • • • • • • • • • • . , . .,,._ • . •. •. 1-• ~ 
Contoirbud • • • • • • • • • • • • • • • , • • • • 
'vagimænd e t • 4 ' • • • • e • • e • e " • e e 
Maskinist • . . . • • • • • • • . • . • • ' • • ,. -. • . 
Drift af rullende Material . . . • . . . . . . . . . 
Locomotiver. • ~ . • • • •. • • • • • .; .... • •. • • • • • 
' Locomotivførere • • • • • • • • . • • • • • • • • 
Fyrbødere • • • . • • . • • • • • ·, • • • \i. • ·• • 
Pudsere ; • • . • • . • • • • • • • • • . • . • 
Kullempere • • • • • • • • • • • • .' . • • • • • 
V andpumpere • • • • • • -. • • • • • • • • , • • 
Vagtmand • • • • . .• • • • : • • .~ • • • . • • 
Vogne • ~ • . • • -1 • • • • • ... • · • • • • • • • • • 
Vognvisiteurer • • • • • • • • • • • ,. . • • • • • 
' / p~ne~de~ngen.. • . . . . . • • . °I • • • • • • • ., 
. Fænesndgifter . . . ., . ,. , , . • . . . • • • . • • • 
· Ingenieurassistent • • • • • • • • • • • • • • • • 
Overbanemester • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Contoirist • • .. . !" . _ • • • ?'.- -. ; :·• J, 1• , • ..•• .. • -::. -.-
Contoirbud • • ,,.•.: ,• • ,, •. •. • • • • • . • • ., • • 
Liniens Vedligehold . . ·: . . . . . . . . . ~ . . r; • 
Skinnelæggerf ormænd • • • • • • • • • • • • • .' 
I 
Skinnelæggere • • • • •. • ., • • • • • , • • • • 
Broarbeidere • • • • ~ . • , • • • • • . ··:- • . • i • 
Gartner (fælles med Kongsvinger- og Smaalensb.) ; • 
' 
. 
Linienø Bevegtuing. ~-1r J,. ,. .. ~ · , . . • . -~- ~- -~i·~,,, • ·, ~'• "\. _. I ·· 
Grindvogtere • • • • . . . • • • • . . • • • • • 
0 rt 1. fl t æ es me ongsvmger- og 
' 'relegrafens Vedligehold } f Il d K . 
. ve e egra s · 

































































































Kr. pr. Aar. 
840-948 
--5.llo · daglig · · 
2.,o-3.oo daglig 





2 a. a., o...::..4. 80 dagl 
3 168 
840-1 920 
} 2.,o..:-.2.so daglig 
I 
I 
, 2.,0 daglig 
5.so-6.oo daglig 1) 






















2:~o · ®glig, 
' 
1 ) Desuden Præmie for Besparelse af Kul, Olie etc., anslaaet til 480 Kr . . aarlig. 
2) - do. - , .do. af Kul, Olie etc., anslaaet 'til } 60 - - ' 
3) , I Kullemper betaler ikke Bidrag til Pensions- og Understøttelseskasserne. 

































• ,1~}H 7,65 . 
.4 7515,10 
.. . .l.1. • . . 
· 8 858.oo 
' 
3 168~00 /' 
I• 
4 224.oo 








' 2 880.oo 
- - ,•t,··3~~-~ 





















1 ' ,, 
I 1. 
. r. , -
Norsk 1R~\Te4ijltnbllnes 2 V dtt Driftøberetllipg.· · lste :;Jttli,: 1880 · til, åote "1hti . l 8il ~ 
, 
I • 




V ar ved -Udgangen ar Juni 1880: 
d 
hl 
' . ,. 
· Tour- og Retonrbilletter. 
Var\1ed 'Udg'angen ar Juni 1880: . 
'• . I • 





. ·• I 
A. Taxter · for ·Befordring. afJ:PaSS8geret; Bagage, 
• • ' I ' * ) 
Passagerer. 
Iste Cl. 2den ·c1. · 3die Cl. 
I I I '. 1· 
Christiania-Lillestrøm: 
2.oo . I · l.1 , I , 0.eo 
Christiania- -Eidsvold : 
4.so: , ·1' · 3.1 o . 1· l .. so. • 
Mindste ffis .. pr'. :vox.en Passager: 















Udsted~s' '.ved alle Stationer mellem disse og" Christiani~ til Iste og(2den 
'' 
I, 
' Var ved' Udgangen af Juni 1_880: Udstedes til lste og 2den Classe efter følgende Taxt: 
I • 
I .. 
;: Bagagefrivægt for Passager~r. 
t.J •. 












1 Maa.ned. 2 Mdr. 8 Mdr. 4Mdr. 5 Mdr. 6 Mdr. 
24 ' . . • , 60 7~.. ~4 96 













For Bøm udstedes ·Saisonbilletter for. Iste og 2den Classe · til '.Pris, beregnet 
I 






, - 85 -..)· 
I 
Norsk Hovedj'ernbanes -27de Driftsberemtilg, iste .Jnli. 1880 til 30te Jni 1881. 
og· de i Driftsaaret 1880-, 1881 stedfundne ForaJ?.dringer ved samme. 
Ilgo~, Kjørered.skaber, levende Dyr og Hunde. 
l Lev·ende 'Dyr 
Kjøreredska ber 
,1 pr. Stk. pr. Stk. 
Iste Cl. I I 
En hel 
,, 2den Cl. 3die Cl. Vognladning , 
I 
HOl'Jl.kvæg af 2den_ og 1ste Cl. 2den-ct;- 3die Cl. Sauer, Gjeder, 





' ' I 
Christiania-Lillestrøm: 
I 
3.øo I l.H I . O.ø5 7.u I l.H .j ' 0.55 ' ' l 10.15 I 
Christiania-Eidsvold: Christiania-Eidsyold: 
8.oo 
I 4.o.o' I.Sli 13.s& 2.s5 0.95 
.1 
18.65 
For 2 Heste be-
regnes I¼, for 3 
H. Ii, for 4 H. 
' 
2, for 5 H. 2f 
I og for 6 H. 2½ 
Gange Taxten for 
en Hest. 
1 
Classe gjældende til den paafølgende Hverdags Aften . 
• 
, . 
7:Mdr. 8.Mdr. 9Mdr. l0Mdr. 11 Mdr. 12Mdr. 
106 116 126 . 1-34 142. 150 Gange den enkelte Billetpris. 
95 104 , 113 120 128 135 do. do. 
84 92 98 104 109 114 do. do. 
70 76 82 88 93 98 do. do. 




















Localfi.ea~ Off Andel ac·~en-
:il.emaranarøtraart med Kongø-
vtngerbanen. 
Var v:ed Udgangen af Juni 188P: Kr. 










... .,.. .. 
I mindre Partier end 5 000 Kg. 
2~en Cl. 3die , Cl. 
' '' 
h. r Ko, 
Qhris~a-+Lillestrøm: · 
O .,o_· .. ·· r _. · O.u 
Christiaitla-Eidsvold: 
O.u i- 0.n· 
\ 





C. Godsclassifica~on . for . Localfragt og for Gjennemgangsfragt med Kongsvingerbanen. 
' . 
----ved denne er i Driftsaaret foretaget føfgende Forandringer: 
1. Mais i Partier paa m.indst 50 000 Kg. fngtberegnes eft~r 4de Classe. Fra Iste pctober 1880. 
2. Kradsuld (Shoddy) fragtberegnes efter 2den og 6te Classe. Fra 25de Januar 1881. . 1 
3. M:elk i Gjennemgang til Christiania fra Kongsvingerbanens Stationer nedsættes til 3die , Classe 





med Bibehold af 




I • ~ ' , 
' ' ' 





' I stø,fl'8 P~rtier. ' '. 
' . ,. 
' I Anmærkning. , 





Pr. 100 Ke. 
1 
. I r I I I j I 
I I Localfragt: I 
Christiania-Lillestrøm: /, 
0.2, I I 0.18 1· 0.1s · 1~ o.~, I 0.11 I 0.11 1 I . Chn,s~å:-Eidsvold: ' 
O.u , I 0:86 . I . i:ts·1.' . J o_.27 I .1 0.20 I . 0.17 
~ndel af Gjennemgangsfragt med Kongsvingerbanen : . 
0.18 O.u , 0.18 . I O.u- 0.011 O.os 
' . .).. ' 
. I t 
( 
I 
D. I Godsclassification for Gjennemgangsfragt ,med de svenske 'Baner og ,K'.pngsvingerb~en. 
Ved denne er -i Driftsaaret foretaget følgende Forandringer: 
1, Skaaren Trælast fra Bergslagsbanens Stationer til Christiania bliver indtil 30te Juni 1881 at fragtberegne efter 
Samtrafikens Tarif 7 saavel paa Bergslagsbanen som paa svenske Statens og . de norske Jernbaner. Fra' 14de 
Marts 1881. 
2. Smør i Vognladninger til Christiania fra svenske ~tatsbanestationer paa mere end 300 Km. Afstand' detfra fragt-
beregnes efter Samtrafikens Tarif , 3 B. Fra sote Marts 1881. · · · 
3. Forgyldt og ædelt Trævirke i Efterligning af Lister fragtberegnes mellem Stockholm og Christiania . indtil 'Y!dere 






I ,. •. I t \ .. 
Norsk llot.edp111bQes ~de Driftsberetnilig..--i løte ituli ·,18 SO: :til ao~ :Juni J88f. :.__ 
• I IV 
· Hovedbanens særskilte Formue. 
I 
(Hovedregnakabet futdeø anført P~-9): 
' 
A. l{jøs-Godsdampskibenes ·Driftsconto :. 
Debet. 
Kr. 
An Lønninger. til Mandskabet • • • 25 028.99 - Pr. lndtæ'gt for Befordring af PMS&gerer: 
' \' • Antal. Kr. Do. og Gebyhr til Commis-
si9naireme . . • • • • 
- Andel i Gager under Hovedcon-. 
toiret . . . . . .- . . . .' . 
Tilskud til Pensions- og Under- . 
støttelseskasseme • • • . • • 
- Kul, 406 250 Kg. • • 6 938.15 




- Brænde • • • • • • • , • • • • 192.50 
- Olle, 1 660 Liter , • . 918.81 
- ' Pudsegam, Hamp og 
Pakning, 74 Kg. • • 124.15 
1 042.96 
Billetter, Skrivesager'' og Trykning • • 
- Uniformer • . •. . • • • • • • 
Anskaffelse og Vedligeholdelse af 
Skibsinventarium • • • • • • 
Vedligeholdelse af, Slæ~ebaade 
samt Anskaffelse og Vedlige-
holdel.se · af Inventarium · til 
. ,. . 
1 261.11 
disse • • • . • ., • • . • • • ~ 401.u 
Vedligeholdel.se 1!,f' Sln"bene • • r .885.01 
Renholdelse 
- · Belysning . 
-. . 
- Erstatninger • • • 
- Kjørsel af Gods • 
- Kranpenge • • • • • 
- Diverse • •.• 
- ¾ Andel i U dgifter ved : , 
Gjøvik • • • • • • • 
Lillehammer •.••• 
Diverse Mjøsstationer 
. . . .. 
• • i ~ • .r • 
. . . 1 246.69 
' . . • . 1 794.s1 
'736.ss 
Godtgjørelse til Nordbaneme for Expedition 

















rummet fra 1/ 7 1880 til 31/8 1881 • • 500.oo 
:a,enter af Capitalconto for "Thor", ,,Dron-
ningen"' ~lrebebaådene og af ¾ af Anlæg 
i Gjøvik og Lillehammer · • • • 8 562.u 
I 
Lateris 56 926.!!s 
- , .. 
Iste Plads 12 , 12.o5 
.2den do. 368 363.,o 
380 Passagerer. 
Indtægt for Befordring af: \ 
Bagage ,. . • . . . . . . . • . • . . 
Ilgods . •.. . • ,,,. • I • , • • • • 
Kjøreredskaber, 41 St.kr .• '.· • 
Lig, 5 Stlcr. . • •· •1 • • ' .. • • • 
Kreaturer, 113 Stkr. • • • • • • 














.. ~· '' 
' ' -
-1 
_ ,o~:1~ ,~·" '-•;· 




An · 5 pCt. Amortisation af Thors" " - Capita!-
ccinto; Kr. 95 64J.s5 • . • . . i782:o; .. 5 pCt. Amortisation' af "Dronnin- .. 
gens" Capitalconto, Kr. 48 000.oo 2 400.oo 
- 8 pCt. Amortisation af Slæbebaa-
den.es Capitalconto, Kr. 63 724.u)' 5 097.9s 
I I 
12 280.05 Underbalance . . . 
I ' 
, 69 206.Sl I I 
Kr. 
I 





Dampskibet Thor*) har i Driftsaaret tilbagelagt 2 061 geogr: Mile og havt Damp oppe i l 706 Timer. 
·Pi:~ Mil har det altsaa forbrugt 197 Kilogr. Kul, 6.so5 Liter Olle og O.oss Kilogr. Ptidsegam, Hamp og , 
Palming. , 
Pr, ,Time ;med Damp oppe har det forbrugt 238 Kg. Kul, 0.97S Liter Olle og 0.04.S Kilogr. Pu4Begarn,; Hamp 
og Pakning. · · · 
J;>r. Time med Damp oppe har det gaaet 1.u Mil . . 
Skibet var i Fart fra lst~ Juli til 18de December og fra 2_8de Mai ,t,il 30~ Juni. 
Med Skibet er i det Hele befordret: 
12 Passagerer af Iste Classe med · • • • ·• 34 Person.mile. 
368 do. - 2den do. • • • , • • • • • • 1 504 do. 
Tilsammen 380 Passagerer med . . . •·. 1 538 Person.mile. 
I 
•/ 
Den hele . transporterede Varemasse har; som sees af følgende Tabeller over Godstransporten, u!lgjort 
14 724 Ton, hvoraf Trælast .og Brænde 1 568 Ton . . 
Heraf er befordret: 
- I 
· . ;Fra Christiania_ 8 462 Ton med-84 825 Ton.mile. _ 
Til do. 3162 do. 35 489 - do. hvoraf Trælast '.og Brænde 523 Ton med 6 588 Ton.mile. 





vold -. • . . • 1 046 
Mellem Mjøssta-
tioneme ind-
byrdes • • • • 2 054 
,!. 
do. hvoraf Trælast 54 7 Ton. 
, 
do. hvoraf Trælast og Brænde 498 Ton. 
I 
: --
Skibet har trukket 613 ladede og 85 tomme Slæbebaade; hver af de ladede Baade Jia:r altsa.a i Gjennem-. . - . 
snit været lastet med 24.o Ton. ' 
I ' I 








Tabel,- der viser Antallet af Passagerer med Localbilletter, befordrede mellem de forskjellige .Mjøss_tation~r pr. Mjøgodsdampskibet. 
-.. 
Til ;: -- -- i:i . . - R ~ s - Q) ,d ,g ' : i:l ,..; <P "' ~ I Q ,d ,..; <P ~ 
I = <P <P s Fra "' - e ~ c,o "' ~ 1:1 ~ CIS 0 <P CIS 0 = CIS <P <P :s i ~ 
61 





~-~ - - - - - - - - - - -- -- -Eidsvold. 2 - 10 6 --- 11 .....,.,, - 1 - - - --
- 10 6 - 11 - - 1 - -~- - - 4 32 _ ·, 
1 
~ . 
- - - - - - - - - - - -
- ~ 
-
·Minde. 2 - - - 1. - - - - - - - - 2 
I . 1 2 - - ~- - - .. ·- - - - - - --
~ 
- -1 - - - - - - - - - . - - - - - - - -
· Ekornholmen. 2 - - - 1' - - - - - - - - ·1 - - -- -
- - - - - 1 - - - - , -:--:. ~ - - 1 ' 
1 - - -- - - . - -- - - - - - - - -- :'< 
Stigersand. 2 ' 11 l 2 4 - 5 - - - - 23 ' ' - - ..,,... - - -. . 
11 l . 2 4 -- 5- - - - - --- - - - 23 
-
1 - - - - - - - - - - -- - - ..... -- ' -
2 
. 
4 2 3 9 Fjeldhoug. - - - - - - - - - - - -
4 - - 2 - s - - - - - - - 9 -- -
-
1 - - - · - - -·- - - - :-~ - - - -' 
Gillund. 2 5 - 8 1 ' 14-- - .. -·- - ' . - - - -- ~ - - - -. 
' 
-
5 - :~- -- - 8 l - - - - 14 ~ --
1 - ~ ~ 4 ....... - - 8 - - - - - - -'. ., -












- . - 1 -
~ 
, - - - - - - - - - - - - - ·-" . I . 
Næss. 2 3 - - - - 17 ' 15 2 - -- ...... - 37 . . ' 
' '.:. 3 s... 17 - 15 2· 37 - - - - - - -- ~ 
1 - - ,- I - - - - - - - . - -- - - ·- -: -
Smørvigen. "" 2 - - - - - - 16 10 8 - - - - - 34 
- . . - - - - - - 16 10 8 - - - - ~ 34 ' , ~ C> 
1 - - - - - - 2 - 1 - - 1 - -
~ Gjøvik. 2 7 - - - - - .14 1 1 8 8 - 1 10 . 7 - -- - - 16 1 2 8 8 1 1 10 . 





1 2 3 9 Heggenhougen. - - - - - - -- -
3 - - - - - 1 - - 2 3 - ...... 9 - . 
-
1 - - --,- - - - - - - - - I - - - -- 2 8 4 ' 10 - 13 1 3 39 Ringsaker. - - - - ' - - - -. -





















1 - - - - ·- - - - · - - ·- - - ~ - - ,..;-. i 





- --E - 1 - - - - - - - - - - - - - -' -' -I 
Frengstuen. 2 5 - - - - - - - - - :1 . 1 5 - 12 -







1 - - - - - - - - - - - - - - _:.-. ~ ,?:"'· -
Lillehammer. 2 8 - - - - - - 3 - - 1 - ' 2 - - 14 . 
-
.... 8 ~ · - - - - 3 l - - 1 ·- 2 - - 14 - i 
. 
1 - - - . -·. 4 - 2 - 1 4 - .L 1 - - 12 
19 . "84 
- t 
-Tilsammen. 2 85 2 3 16 4 !2:1 34 33 g 15 14 5 24 368 -




~\·}·~·,.?'.)'~:??t:'"~_-:'?~:;;J~[i:--::c:,- · ·,;::;_ r l\:\:·.:\~? -,::"';, ::..:· , 
'f • . i '' ,' ;/.' . . . . '1 ,,. • ' 
N'o18k ·Eovedjetnbaiies .'. 27de, llriftsberetJdiig/ ::,iisoo .· Juli 1880i4il- SOt.e · ..Jw :t$8~. 
l, 
,· , • ' ,,. I 
·.· TA::tJEL over, Aften og Mæ~gd~n ijl d~ Varer/ der ere traill,porterMe til de {orskj~llige' 




.1 Brændevin paa Træer 
2 Gjødning, alle Slags • J • • • 
3 Glasvarer • • • • • . . • • • 
4 Hø og Hahn • • . • 
1
• • • • 
5 Jern ·og Staal1 og Arbeidø ~eraf, 
Spiger undtagen • • • • • • 
6 J{alk,_Kø.lksten, Kridt, Malm, Jord, 
~I\ . S S L~r, and, ten :. • • • • • 












5~0 6 660 
9 Kul, Sten- og Træ- 1:1amt Coke 
10 Melk . . . . . . • ~ . . . . 
ti Mursten,; Tagsten og Drainsrør •· 
12 Poteter • • • • • •. .• • . • • 
13 Salt • • • . • • • • .. . . 
14 
J5 
Sild, saltet i Tønder • : ., • . 
S_l!lør o~ O~t • • • , . . . . 
~ c;f.,..' . ) 16 "-'l'1ger • • • • • • , • . . . . . 
_ <ll St \ 11:t:S av· • . • • • • • .. · 
17 ~ .. { Planket, Bord, ,Læ~r o'g 
18 !·i Tø~mer, alle Slags, 0 0~ O 1 
19 ~ . BræIJ.de og Baghun ~. • • 
20 Tr~masse . • . . . ·. : . . , 
21 Øl, alle Slags • • • • . • • • 
~2 Øvrige Varer . • • • ~ • • • 








-.-, .I i __,. , 
750 1 150 
300 1 880 
-- -· 
-!- 7720 3220 22010 

















































13 420 128 240 



















24 Fragtfrit Gods ., • • l . . · · , .,_ -
-------1-------1---~-----1------l·---'---·1----
Tilsammen 801 553 25 617 5 361 33 226 13 360 3 031 992 153 746 100 946 666 !)48 
j 
*) For ·+id,srommet fra lste Juli til 8de, November 1880. 






NoDSk, Ho'vedjernbimes 2'/dt, Drittsberetnmg;- ,. i • . Juli 1880 ·til 30~ ~ilni ·JS8:t. ,. 
I' 
:Mjøsstationer og: Rørosban~s • Stati-Oner som GjeID1emgangsfragt fr~ Christiania_. 
" ... . .. - .. . .. .-~ .. . 
I 
l 




. Q i::l ' s.: "5 El A Q) i.; i::l Q) å å.l Q) 0 Tilsammen. z tiO Q) G) -~ ~ ,i ... Q) ==~ J = ~ _g I oS Q) rt.i I ~ - Q) Q) • i 0 .... 0 -~at:,() a 1 Ul J "' Ul .. ~ ' tiO ·"" Q) i:,. , A J.. 1S>. ~ - ~ I A -~ . > i:,. ~ ~ A ~ J.. 0 :E' ~ tiO Q) ~ 0 0 & Q) J.. toll i:a .... s l::i::I .å Q) A C'il Q) r.,.. 
~ ~ ~~~ = = . \ 
Kilogram., · I 
- , 1 320 10 - 8 940 ., 630 540 590 210 100 _,,i 4040 2SOOO 1 , ' - 1000 , -2000 - 1000 - - ..i.. '"T'" - - - 22800 , 2 ,.-.... 2580 1130 940 12 910 5 200 . 970 1470 280 1830 20 5 320 ' 44170 ·3 
- - ,.._ - - - - - - - - , 4 ' , 
,, I ~·· . I ' 
260 22 980 660 50 95 020 15 720 4 290 -600 - .4250 810 148190 1353370 5 
' i 
' ' , 
- - 250 - 12 560 I 560 \ pO - - -. - 64100 84190 6 
--~ • .. 4.610 6190 620 : 28 590 28 020 . 
' 
10820 ,7.130 1 350 , - I 22 840 154 5q.O 7 
,6 .310 ,35, 100 65 500 3270 366.300 · 13~ 410 40440 ,, 31570 8260 5 000 ~ i3,7o40 .1225 680 8 
- 84 750 900 - 224,440 I - 500 . . - - ~~ 134 39-0 1358230 9 
I . - - - - - - ' 10 - - - . - .,..,. ,· 
~ - ~.;.""'""" ·- - 70 - - -- - - :~ : ·-- 30290 11 - 1~ ' -- ' ' -.'~ +- - : 50 - - 350 12 . . ,1 I 
.I 
,650 123 240 20420 830 339 430 10 540 - 12 720 ' 1820 160 500 ...,.. 65 650 . 841580 I 13 
' .. 1800 14450 14180 1650 10170 6 750- 2,630 - . - - . 20 •960 83540 14 
, · 1350 500 180 4.0 , 
I 
3200 15 - -r -. - - .:-.,- . ...,.. - ·- : / - · 80 ., . 230 - 4 970 2 790 · 50 120 .~ . . 90 -140 3 460 28340 16 I 
I 
( I 
' ' . 
17 - - ·- - - - - · - .- - -,- - . -- - - - - - - - - - - . . . ~ - 18 I 
I ~ - ' ,, ·~ /., ·19 - - ·- -- - - ·- , -- . - - -- - - - - ... r 70 - ...-- ·- - . '10 20 I I I I ',. 220 ' ·220 - -~ · '· lU60'· 440 850 .-i- 1660 ' ' 15-7,90 ;21 ~:v.~- - . ; - · -I 
li> 110 104 620 ' .:66 150 17 350 987 940 ;231 340 · 52320 43 370 11540 28 780 93 930 276 690 3 116 ·9.60 2'2 
193 2.165 . "' 1253 - 189 14030 4380 1 307 · .1070 551 . 509 8248 8 397 71 ,812 2-8 
' . - 1 - - ..... ..... - ..,.. - - - - - - 24 
~ I" . ' .. 
,· ,--
































-1..l.;:._ . €1 " l.t,(/',.' 
~""'J ~"!': ;~ -









Brændevin paa Træer 
I . . . - ~ t • . . . . 
Gjødning, alle Slags • . . . . . . . . ..,~ . 
Glasvarer. . . . . ·. . . . . . . . . . 
Hø og Halm . . t . . . . . . • 15. . . 
Jern og Staal og Arbeide deraf, Spiger 
, undt&gen_ • \ . . . . . . . . . . . . . 
Kalk, Kalksten, Kridt, Malm, Jord,· Ler, 
Sand, Sten . . . . . . . - . . . . . . 
Kjød og Flesk, alle Slags • . . . . . . . 
Kornvarer og Mel; alle Slags • , . . . . • 
Kul, Sten- og Træ- samt Coke • . . . . 
Melk. . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Mursten, Tagsten og Drainsrør . . . . 1 . 
Poteter. .. . . . . . ., . . . . • . .. . 
Salt . . . . . . . . . . . . . . • . . 
Sild, saltet i Tønder . . • . . • . . •' 
' Smør og Øst , . . . • • . . . . •' . . . 
~piger . . . . . . . . . . . . ' . . . ., .. . ! . 
' !i' 0 { Planker, Bord, Lægter og Stav , . . 
]] Tømmer, alle Slags, O og D •• . . 
Sl .. ' 
~ ~ Brænde og Baghun .• • . •. • . . . 
Træm.asse. . . . . . 9'·' ·1 • . . .. . . . . 
Øl, alle Slags :• . . . . . . . .. . . . . 
~vrige Varer , . .. . . . . . . .. . •· . .,-
Ilgods .. ·rt, ,. ' ,.,_ ·.1 '.lit ·, • 
·-
. I; I •• . . . . . • 
Fragtfrit Gods ·.• . . ...,;~ . • I • .. . . ·- . 




s..: , i' 



























. 2 423. 
-
1~06830 




I A. Mjøsstationerne: . 
i:i 
i:i s..: ~ cu cu g ~ ::i ·C ~ I ' i i5 ~ 1 'Q ~ t iS iå ~ ~ l:i:I 
Kilogram.. 
·- - 40 ,,... 7040 
- - - - ...,.. 
- 40 - - 400 
- T - - -
- . 10 I 60 ·- 8190 ·, 
- - - - 4500 
880 1360 14170 290 5070 . 
1740 1490 'HO 510 2870 
- ' - .... - --- - - - - . 
- - - - -
10 790 10050 7 300 14000 5 300 
- - - -- .:..-I 
' ,, ..... ---' ...... .,_: ~ ,_ 
7 350 15 520 30-290 . 3170 38970 
~ :,' ----i'. - - 4040 
- 3 000 - - 70000 
, - ' - - - -
- ·- - ...... - -
- - - - 72--110 - - ~ - - --
3 360 4380 25220 ·610 218 240 
223 582 ... 3 239 705 ., 1868 
' 
~ 24:0 ., ,.. ·-:, ~ 172 











5 000 ' -
300 . 320 
- . -













- ..... 1 
' - -
- -
' · 20330 10840 
1699 ·,~385 





,, ,, liti! ' .. 
~ ua ~ ' f 
Norøk lJOTedjernbanes · 27de · Drlftsberetil:i~: rs~ '. Jtllt 1880 til sote Juni l88i'. 




< ' 'B. Rørosbanens Stationer*). l ,. • I . 
I I 
e å i a-g 0 11,0 1 . be 00 ~ 0 Tilsammen. z a -i-. æ ,d "' ~ Øl .... ~ ~ -a ~ . I :; 0 i ~ ..; ~ ~ ~ ~ 0 .!:!la !>Ila .0. ! i ~ . i,. "' It>,, "" l$l ~ ~ ~ "" i:,.. ~ ~ - != i,. ' 0 ¼ ~ ,fl -~ 0 l$l ~ = æ a;, e-; 0 - l$l ~ i-. ~ ~ å5 ~ ~ ~ -~="' z ' ~ :3 ~ I 
I .. . = 
Kiloa-ram.. -
' ' -
66150 70950 .... - - - ..... - - - 212 830 501 940 · 1 
' - , - - - - - ...l. - - - :;.... , - - " 2 
' lOHf 
, 
350 - 20 - - ~ - - 40 - - 20 3 
- ~ - - - - -- - - 1_ - - 5000 J ·, 
16430 ,80 - - 7 990 ..... - ' - 800 48 550 142 390: 5 - -
' 
.. ;.· 
- - - - - - ..... - - ...... - - 4670 6 ' . 
420 - 40 80 220 450 70 - - - 160 630 52 580" · 7 
'19 540 180 · 1590 ·780 2 200 - - - :.... - 670 10710 87 '320 8 I ,, - - - - - - - - - - , - - 9 
180 430 - - - - - - - - - - -'- 180 -IBO- 10 
..;.:_ ·, - - -- - ....... ..... - - - .....:. - - 11 ' 
5 400 100 8 570 240 200. - ..... - 600 140 2 760 4660 181 69(): 12 
\ ) 70 · 13 - - - - - ....... - - - - - - - I I ., - - ·- - _... 1870 - - - 30 ...i. " - 1900 14 
24400 ~860 5 580 850 wo 2 350 15580 6 200 420 ; 2 370 2650 91970 617 030·- 15 
- - - - - - - - \ - - - 6 510 10 550' 16 
- - ,., - - 84000 - - - - - - - 495 000 17 
I 
21000 21000 18 - - - - - - - - -
- - - ..... 7000 - - - ....... - -- - 7000~ 19 
2 540 - 74650 - - -- - - --- _ , - - - 20 , 
27 530 
, 
27 600 · 21 - - - - - - - - - - -\ 
114 440 . · 3 310 12 300 1 730 1 060 29 610 5 350 l 560 7280 4910 26'940 36 680 '706 680 22 . • 
7 014 - 1964 368 615 9·7'41 114 230 88 219 1216 1369 39 686 23 
80 - -- - - - . - ·- - ' I .. - - - I 3 625 24 _,___ --





TABEL over Arten og Mængden a{ de Varer, der ere transporterede til Mjøsstationerne som Gjennemgang_sfragt 
• 
. fra alk Stationer :undtagen" Christiania . 
Varemes Art. 
Brændevin paa Træer • • • • ._ • 
Gjødning, . alle Slags • • • • • • • 
Glasvarer • . . . .~ . . . . ~ . . •. . 
Hø og Halm •••••.•••• 
Jern og Staal · og Arbeid,e d~ra.f, 
Spiger undtagen • • • • • • . • • 
Kalk, Kalksten, Ktjdt, Malm, Jord, 
Ler,_ Sand, Sten. • • • • • • • • 
Kjød ·og Flesk, alle Slags • • ' .. • • 
Kornvarer. og Mel, alte Slags ,· • • 
Kul, Sten- og -Træ-· samt Coke ••• 





Mursten, Tagsten og Drainsrør • -• • 8 380 . - oOOO -
Poteter . -· . •- . . . . . . , ., .. . 
Salt'" • •. • • • • • • • • • ~•- • • 
Sild, -aaltet i Tønder • • • • • , ; -. 
Smør , og Ost • • • • • • • • .• • 
Spiger . .- . . .. . . . • . . . • ,. - -
- - -
10 -
' c .- -
Kongsvingerbanens Stationer : 
Kilograni. . -
- - ·-=- - ..:_!_I~ 
-!- --
- ~ 
- -60- 24860-- -
650 220 80 -
--' 130 -
- 130 -
~ - ~ - -
30---
"-l = 
- · _.._ - -
- - -. ~ · - ~ --'-
~ -- -
~ · - -~-:l'..-. 
..;..._ l----









- i -1280 
-j 160 




- 1 j ~i.l P. l~i:_:r~ .B~r~, ·, L~~&(>.o~ ~ -! c:;, ! Tømmer, alle Slags, 0 og O -'-
i:q _ _Brænde og Baghun • • • • - - - - - - - ~ - - - - - - - --- - - - - _ - - , -.·-
Træiiiasse . . ... . . . ~·. . . . . -....-.:- - - ..:.,_ . - - -- .... - - - - - - - - - - - - - - - - -~ 
Øl, alle Slags • • • • • • • - • • • l60 - ,- - : . ~ ~ - - ---' - 60 ~ ...... - - - - - - --- - 220 
Øvrige Vlirer • • • ... • • ::• • ;• .!. 11 930 280 - 110 4 120 ·· 50 340 420 70· 130 50 460 320 7.0 4 640 60 - 40 130 50 70 9-30 7 200 - 790 32 260 
-· Ilgods • • -.- • • • • • • ; .~ .- • 159 21 - 22 51 - 8 - - 22 18, 8 1 14 19 271,1- 1 - - 43 22 62 129 3p · 912 
.... · fra~t Gods ,· ••• . • _. •.c•,~ ·- - - ~ ~ 24 - - -=- - ~--=-=-~ _; -=-= -=-==-=-~--~-  ___ , 4_9 
·"' .,._,.. ~ Tilsammen 62 209 1 981 5 oooj 365 4 201 60 348 l ~70 312 228 58 461 6~4 149 4 941-J 60!6140 24 990!93!92 992 7 340 2 85~ qs 511 
-._,,_,..._ 
.. - ,; 
.. 
TABEL over Arten _ og Mængden , af de Varer, der ere transporterede fra Mjø-sstationerne som Gjennemgangsfragt 
• _ t~ -alle Stationer undtagen Christiania. 
-
, Varernes Art. . -
... 
l.lrændevin paa Træer • • . • . • • 
Gjø.dning; .al~ Slags. • • • . • • • , -
Glpv~ ., . •: • • .•. • •. ·• • f"i1 
Hø og Halm : :- ; ~ • • • - • • • . __ 
Jehi og ..S~.al og Arbejde der~{, 
- Spiger undtage'n • , • • • • 
Kalk~ Kalksten, Kridt, Malm, Jord, 
200 
Ler, Sand, Sten • • • ~- • • • • • . -
Kjød_ og Flesk, alle Slags • • • 
:Kornv:a:rer og :M:e), . alle Sla~ • . ~ 5 400 
_Kul, Sten- , og 'Træ- saµ>.~ Coke : ,• 
· :Melk . .... 4'. .• • • • • • • • • • • 
Milrsten, · Tagsten .og Drainsrør • 
P oteter . • . . .... . .. ... . . . . . 
Salt . ·. . - . .- ~- . . . . . -. . - -
Sild, saltet i Tøn4er • • • • • • 
Smør og Ost---;;_- • • • • • • • • . -




·1:;: 1J -Stav • • • • • • . • • 
-~ q) { Planker, Bord, Lægter og 











. :-:--,, . <aO!""' 
Til 
Kongsvingerbanens Stationer :. 
/j/ 
20 - -- :,--




l , . • ~o 
9-0 - 2 790 - 2 500 - 60 20 ·- 500 790 2 880 kHO ~540 ~O .770 
i 
- 170 000 ...:; - 17-0-000 
2op - 450 
• • 
-900 , ,_ 
450 
-20 
- ..... .: -- ,,_ - - 70 ~ ··~ t 1 6970 
- - -140 - 1420 
- - 450 
38.0 - - - 1310 - r;o · 'Q o~o 
50 - 50 30 20 700 - ·-- · 80 80 1 010 
547 000 
- ··, - _...;: _ --- -_ ~ a:i Brænde og Baghun • • • 
Træmasse . . .,." ... . . . . . . 
. Øl, alle Slags - • • • • • • • • 
Øvrige. Varer • • • • • • • • • 
-- - - · - - .,._ "'Jf- ·._... --- .. .... ~:. - - ~ - - -~-- ~ - - .. - ·- :_;_.~ 
- - - - - - - - -- - - · - - - - - . - -'- - - 160 - . ,i;,,; 160 
·t:frit 0G~ds0 : : : : : , : : : I 
Tilsammen 
660 , 430 . 810 1 530 540 100 180 100 140 310 1 330 380 ' - 2 360~130 110 150 60 190 20 14005860 3 530 ,_-20 320 
1 _ 21 55 26 · 16 4 5 26 3 i7 21 1 - 186 - - 63 12 36 162 151 816 
. 3 - . 30 34 -. . " ·2 '" . 225 36 11 - .- 1 20 362 
-- ~ --- 1--- ---
5'53 264 1 :251 4 805 5 24013 526 174 1 795 148 933 337 5 266 88'1 170 000 {> 43711301701170-601·963 82214 357 9 002- 4·671 773 4'28 
-. ., 1 t l ' ',J. 
-, .. ... 
( , . 
" i 
TABEL over Arten og Mængden af de Varer, der ere transporterede til Rørosbanens Stationer*) som Gjennemgangsfragt 








Brændevin paa: Træer • •. • • • 
Gjødniµg, alle ~lags • • _.. • • • • 
Glasva,rer • .,. • • .. 't· • • • • .;· 
ilø og Halm '. •• ·: •••.•• 
Jern .og Stø.al og Arbeide. · deraf; 
· · ' Spiger undtigen ., •· • 1 • • , 
, , ~alk, Kalksten, Jrridt, Malm, Jord, 
t · · Ler, Sand, Sten • • .. • • ,: 
, . · ød og Flesk, alle Slags. ~ • • 
KQriivarer Qg Mel,· alle Slags • • 
Kul, . Sten• . og Træ· samt Coke. . , 
'Melk ,-~- • .• .. . .. . . . . .. . .. 
i • M:JU"Sten; 'Tagsteii . og Drainsrør ... 
) ·.poteter . • ... .•. •· . . . . . .. . 
Salt . . . . . . .• . . . . • . 
:Sild, saltet · i Tønder • • • • • • 
·' ·smør og Ost . . ......•.. 
Spiger • ._ • • • • • • • • 
1i': ;,; !Planker, Bord, Lægter og ' 
.!i bl) 11 . Stø.v·. • • • • , • • •. 
! 0 ! Tømmer, alle Slags, O og O: 
E--i 11:l Brænde og Baghun • • • • 
Træmasse •.•.•••..• 
Øl, alle Slags • • , • • , • • 
. Øvrige Varer • • • • • • • • • 
-Ilgod.s • • • • • • . • • • • • 












J -~ ' 
1 590 
J,::...,. - - -
- -- - -
,~ - ...- - ---
200 




~ ~ - -
~ - - -












- .- -- - , ... -








- -21 060 
. - - - -
- ~ -- - -' 4110 - -
















- · 15 790 
1 ··-
2600 - 9190 
90 
1 380 120 
52 31 
_ i 









33 j . 611, 16 551 80 . 80 4 ·i 7 425 4 697 4 458 I 3 12 34 960 97 120 184 4 032 84J 93 820;_ Tilsammen 18 631 
( !) For Tidsr~v;eit- fra tite -iuD· til 8de NoVemb,r., t880. . . . . . ~ . 
' 
•• 'IH . .,-< f- -:Y-~-·~-:_..,......_....,.,,..,,._~-. --~--"~~·~~ .. -..~,. . --:_ -,.>· -;.,; 
... 
--. 1 
TABEL over Arten og. Mængden at de 
V arernes Art. 
Brændevio. paa Træer • • • • • 
Gjødning, alle Slags • • • • • • 
Glasvarer • • • • • • • • • . • 
Hø og ·HaJm • • • • ••• ~ ' -
Jiirn og Staal og Arbeide deraf; 
Spiger undtagen . • • • • -~ • 
Kalk, Kalksten, Kridt, Malm, Jord;· 
Ler, Sand, Sten • • • • • • • 
Kjød _og Flesk, alle Slags . • • 
Komvarer og Mel, alle Slags • • 
Kul, · Sten- og Træ- samt Coke • ... 
Melk • • • • • . • • • • • • • -
)forsten, Tagsten og Drainsrør • ·, 
POteter . . . • • . • . . . • 
Salt ····-···· · 
Sild, salt.et i Tønder • • • • • • 
Smør og Ost _, • • • • ,- • • .•. 
Spiger • • • • . • •. • • • . _ 
~ ;,;{ Planker, Bord, Lægter og · 
..!? l>ll1: Stav •••••.• '.~ 
f O ! Tømmer, alle Slags, O og O 
E-< i:i:i Brænde og Baghun • • • 
Træmasse . • • · . • • • • • :' 
Øl, alle Slags • • • • • • • • • 
Øvrige Varer • • • • • -. • • 
Ilgods . . . . . • . • • . ---. 









- -~· ... 
30 
·f 
Varer, der ere transporterede fra Rørosbanens Stationer*) 
.'tU alle Stationer nndtagen Christiania. :.., 
1860 J -
110 r _ 
7 880 
' . 730 6Q 




























































-------l----1--~-~-. --1.~-------1--~1-=-· ~--1,~---1----1--- ____ , ___ ..., ____ _ 
rfilsammen 30 8~0 60.0 1:5-080 19 680 100--. 80 5 500 21-30 11 160 20 80 ,. 10 500 510 4 270 60 570 
.:.. 




NOlllk · H01"eojPØbt.nes1 ,'imde • l,lnfttbere~' . . liste Jffi ,l~(); :·W, ~Gte Jmijf 16&1. 





1 Brændevin paa Træer • • • • • 
2 ,Gjødning, alle Slags • . .. J • : • 
3 G~svarer .. , .• . • • • • • • • 
4 Hø og H,alm • ~ • • • , • • • • 
5 Jern og Staal og Arbeide deraf, 
' ' 
- ' I 
·,.1•· ' I 
. TABEL •over ,Arten og Mæn~en af d~ Varer, der ere, 
Eids- ,... de Ekom- , 8 . d vold. m;m · holmen. t1gersan . Fjeldhoug. 
I 
Gilbmd. 
Op. Op.1N:d ~P·I Ned. Op.1 Ned. Op, INed. Op.1 Ned. 
! ' 
---~ - "t-
600 - _ . ...... 
2Ø 980 - - - - ,-





- - ,--;- ..... . 
- - ~ -
50 --
H8,JJlar. Nedre-qværn. 'i 








Spiger ·undtagen • • • • t • • 134 3:20 - - --- -
6, Kalk, Kalksten, Kridt, Malm, 
6120 - - 30 - 4, 7 890 1 540 -
, ,ord, Ler, Sand, Sten .. .. 
I 
7 Kjød og Flesk, ane $lags • • .• 
8 Kornvarer og Mel, , alle Slags "
1 
9 Kul, Ste~ og Træ- samt ·Coke • 
--~ _.. -
'.J\2110 H- - - '-- 100 
38550- , - - ~ 
80500- - - -
\ 
.~ -_;., 4680 100 . ,-' 
10 - - 730 - - _ -
I 
- 2 610 4 010 1,0 900 .7 040 .f;r.- l · 880 
- 100 .... 12210 ' 800 -- -
10 Melk ... • . • . •· • • • • • . \ - - - - ~ - - ~ ·-
11 Mursten, Tagsten og illrainsrør • 
12 ·Poteter • -~ • . • • • • · • • • 
13 Salt • !'.,-,... • • • "I. • • • • • 
U Sild, saltet .. j Tønder • • ,, • • 
., ' 
16 Smør og Ost • • • • • • ! • 
16 Spiger • • • • • ·• • • • • • 
17 ~~1· Planker, Bor~, L~r og 
~,o Stav . . .: . ·~ .:· . . . 
ai s:I ' • • 
18 !1 Tømm~, allti Slags'. Q og D _ 
19 . Brænde og B~lmn • • • 
20 Ttæmasse. • • 
21 Øl, alle s~· 
22 Øvrige Varer 
• • • 4' • • • • 
. •( ..:; . . . . . 
• .:. . . 
- , - - 200 .:::._. 100 - ··- -
- .... __ - 50 , -
300 - - - - - .,- -
900 
. - - .,..._ -
- , --- - 440 ' ,r,-
) . 
·s 690 ,.. - - --:r - - -
- - .-.L.,.. -
- --- - - - ..... -
I 
- - - - --- - 2*5 870 - -
2 450 - - ..:.. - ~ 
---
I 500 - 380 ..., 
·- 242 530 3 160 -




_,,__ _.- , 
- ..... ··-
_. 19370 20950 50 -
51 990 ....... - ,._ ,.... 3 970 301 750 100 990 10158 610 4 460 100 10 
23 Ilgods • • • • • • • • 
24 Fragtfrit Gods ,~ . ~, . . . 
Tilsammen 
2 512 182 15 22 _37 , 36 . . _ ~;, ' 15 . - ' 29 9 ' 3 849 604 --; 4 · : 
• • .• 10101 - - ..... - - ~ - - - - 163 1 - . 2po 
305 989182 J5 22 ,81· 4 596 25217211 765 2~0 3 9~9 4 02915;3 432 39 755 2 260 \ 63,0 
I < 
' 1'("1/ ·. ·, •' 
........ ,V ; ' ..;,,,-f· 
\ •• , , • f,, 
I ' Nol'Bk Ho-ndjernb:.Ues ~de Driftsber.etnjmg. late Juli 1880• tB aoie: J1mi· 1881'. I I 
't -'• 
iiransporterede- fra de forskjellige Mjøsstationer som Localfragt. 
~- { .i ( . ' ~ f 
t • ,.,. 
: ... 






. • ip ., 
--~· --1---~--1------·_..,......... __ ..... _......__.,. ___ , __ .,_ __ , __ --,--_1---1---.-----1 ;§ 




- . ...,.. 40 40 -I 
- 8010 -
100 60 9. 200 ·14 no -
300 100 310 53Q 2 690 20 490 2 760 
Kilogram., 
10 180 21:iO _._ 
l 200 
- J70 -
650 :25 810 17 560 20 
350 -
60 -
200 r _ 
530 7 800 
600 
50 28 22()'/ 
10 330 
I 
. , 9-30 1 
550 2 
8090 3 
10060 •· 4 
- ·85410~1413,0 1s2eoo o 
660 - - - I 17 460 - J - - .. 750 - - - - 49 420 0 240 67 7,30 ' p 
20 " 50 - - 700 - 150 280 ' 400 , - - - - • 2' 450 8 290 3 710 7 
1A ~50 e· 5401 '00012 620 1 550 ' 6 6'60 12 730 12 140 27 860 69 490 2 350 . · 600 2 050 100 2950111 150 125 530 8 
- ' -
a 120 a 500 uo 1 600 -
.-.,. - - 1 500 190 600 ,_ 
100 20 100 100 l0!i0 , 6020 -
'""7' - - 2 310 15 170 -
,,, -
~ ....,. 26 710 -, 
I 
- ' 3"1000 -
--, .-
'I - - 67Q - 1 810 , 290 ' -
) S510 . 3 740408012490 1103Q 41110 130 
1,tl 306 81 71 488 651 5 
100 380 6 250 - 30 3 -
_, 
- - -. I , 
42710 
n 300 
























4 600 800 
- · 830 243 840 
• 
260 10 610 . 2 470 




15 780 16 
- 154 3~0 ; ~ 700 182 590 17 
~ 6000 - 6000 18 
- 24. 000 ' - I S06 870 '19 
- I _, 20 
240 · ~ 830 21480 121 
520 1570 15420 580 8610 3903350 62460240700 15~'3}0 22 
77 i96 322 37 j 110 · • 1 145 · 2 os1 · '1564 4450 ·2s 
, 
30 - 200 ' 25 -. · .,;..,.. 351 · 10;406 1550 24 
--~,-----. ---1--------~- 1--~-1-~--1- -~--l------ i---·1----1--____.'--I 




' '· .. ,:\ 
. J 
,P"."~re~~. .. l' 
, ~".'e~ Mjøsgods,dam,pskibe11es ri_:afik)i: de _si~t~ ,,..~l .lliif.!~aar. ____ _ 
Indtægter: 
Passagerer, Iste Plads • • • • • • .,. , • 
Do. 2den do. • •••••••• 
Do. med Extratoure og som militair 
t 'l'ransport • .. • • • • • . ., ; • . 
Bagage- . • •.. t • ·• • • • • • • • • • • 
IlgodS • ,, • • . . • . . • . • • • . • 
Lig ;1 • .• • • • • • • • • • • • • 1 • • 
Kjøreredskaber. • • • • • • • • • • • • 
Levende Dyr . • • • ~ • • • • • • • ~- • 
Fragtgode • .,l': • . • • • •. • • • • • • • 
Kranpenge • • . . • . ~ • • • • • .• . 
Posten • • • • • • • • • • • • • • • • 
Baadtrækning • • : • • • • • • • • _.., • 
Tømmertrækning • ~ • • • • • • • • • 
Kjørsel af V ar~r • • • • • • • • • • • 
lndkommet , ved· Salg af uafhentet Gods • • 
Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 
276 I 647 327 367 2 318 · 2 606 · 




160 , 2'565 
16 . . 13 







· , 152 14 22 ,1 66 
5 001 3 240 ·2 188 2 780 700 






























Kr. Kr. • 
. 2 212 ' 12 





















___ - __ ,~_- _ _ 
1 






Tilsa)DDien 132 867 158 608 131104 ~54 232 17-1272 68162 10~:938 123 856 -56 5~ 
Udgil'ter: 
Tab - - - - - - - . . +:.. - 12 678 
Lønninger til Mandskaberne • • • • • • • 
: ·. Do. og Gebyhr L.til -Commissionairerne 
Andel:-'i (;lager Wl.der Hovedcontoiret • • • 
Kul :~ ~ . . • • • .: . . • ,. . . . . . 
Do. :...Fragt . V- 1 .. • • i. ;-~ • _. • • • • • 
Do. -Lempning • • .•Ji • • • • • • • • • 
Brænde • . -. • . . • • • • "; , • . . 
Belysning • • • .. : • . 1 • -~; ~· • ~ • • 
Olie, Talg og Pudsegarn • • • • • • • • 
Billetter, Skrivesager Qg 1'rykni,ng • • • • 
Uniform.er .•.•.....•.•.. 
V edligeholdelse .~~ ~kib!ll:ttventarium , • . • • • 
Do. -· ':;' Skibene • • • • • • • 

















































































































skibet "'l'hor" • • • _ ,.. • • • • • , .' ~ • 
; V~dligeholdelse og Ansli:affelse af Slæbebaade 
i med Inventarium ·.,. • ·1-.· • • , • • • • 
Renholdelse • ":i · ._ • •. • • • • • • • • • 
Erstatninger • . • • .,. ~ • • • • • • • • 
Baadtrækning . .. . • .• l. • • , • • • .• • • . , 
Kranpenge • . • • .. • 1.t • • • • . ,, • ~ 
8 013 16 044 14 832 17 031 
238 275 - 88 84 
574 606 ·, 668 495 
3 855 
~ 



























Kjørsel af Vai:er • • • • • : • • . , • • • 
¾ Andel 1 Udgiftez: ved. Gjøvik, Lillehammer . 
og diverse Mjøsstationer • • • • • • • 
Renter af Capitalco'nto fQr. S~bene . og af ¾ 
af Anlæg i Gjøvik, Lillehammer og Bjørge-
volden . . • . . . • • • • . • . . . 
Am.ortisation af Capitalconto for Ski bene og • 
Slæbebaadene • • • • • • • • • • • • 
Tilskud til Pensions- og Understøttelseakas-
6 941 8 191 5 238 5 037 5 237 2 482 9159 4 242 
1-49' 
3'·7'i!?' 
._ ,;·t~ ~r-~; 
4 694 4 487 6 496 8 799 9 160 ' '4 507 9 048 9 205 8 582 
4 136 3 872 4 ,765 10 281 11193 5 766 11876 12 792 12 280 
serne • • • • • • • • • • • • • • • 137 162 · 174 170 179 87 172 165 155 
Godtgjørelse til Nordbanerne for Expedition 
af Localgods ved Hamar Station • • · • • - • - · - - - - - 2 000 500 















11 Tilsammen 105 193 114 749 92 773 10'3 758 -105 333 58 053 92 374 85 324 · · 69 2~6 




Damps.kibene tilbagelagt geografiske Mile • 
- Kulforbrug • • • • • • . • • . Kilogram 
Do. pr. Mil do. 
Do. - do. Kroner 
Olle, T-alg og Pudsegam . do. 
Lønninger til Mandskabeme - do. 
Do. og Gebyhr til 
Commissionaireme , • • - do. 
Vedligeholdelse af Skjbs-
inventarium . . . . .. do. 
Vedligeholdelse af Skibene do. 
Do. ~ af Slæbebaade 
med. Inventarium · - · do. ' 
.. 








































· :lste: Jan{!ar 
til 

























































' 1879 til 










































Fra I Fra I " I Fra I Til Fra I - ~~~ l Fra l Til Til Fra Til Til Til 1ij . ' I 
Driftsaar. ' ' ' Ekorn-
Eidsvold. Minde. holmen. StigersaDd. ·Fjeldhou~~ Gillund. Hamai:_. . 
;, . ' . 
I 
I 
Iste Januar til 3Ite Decbr. 1873 91 275 - 1 2 - 8 5 19 14 20 4 270 75 
' .. I ~ 
Iste Januar 
.. 
3lte Decbr. · 1874 229 I 511 10 8 3 · 7 8 16 8, 14 ,,7 27 -'288 178 -
t 
Iste Januår - ' 3lte Decbr. 1875 125 283 '' 2 10 2 3 14 17 13 9 21 24 175 136 
' I 
Iste Januar - 3lte Decbr. 1876 122 484 15 8 · 13 4; . S2 20 47 24 17 26 281 1&2 
' - . ' ... 
Iste Januar - Slte Decbr. 1877 1224 1104 81 . 98 -32 53 73 66 63 57 91 JIO 836 tin . ' ' . ' I I 
Iste Januar - Sote Juni ,1878 1 321 1506 174 204 100 97 169 141 107 89 129 168 1551 1 pl}S 
' 
Iste Juli 1878 - 3Ote Jwµ 1879 119 127 3 49 16 2 30 80 31 15 39 18 1~ 204 
' t 
1 ' I 
\ste Juli 1879 - 3Ote. Juni 1880 813 2030 145 182 81 66 144 94 161 77 1~7 176 1-626 t,169 
;, 
' 3 Iste Juli 1880 - 3Ote Juni 1881 32 85 2 2 1 23 19 9 20 14 4 ' 92 86 
' ----~ ------------------ -
Tilsammen . . . . . • • 4 076 6 405 ,.4:32 562 i50 235 501 468 . 458' 319. 6~5 557 52l~ ------------------------








-~ l-05 ~ · , · 
, NO!Sk Ho~edjernbanes .2'd6: Driftsberetamg. -: . lite Juli 1880,:W( -30.~ .Tai 1881. 
' ' 
I 
i , de sidste St Driftsaar befordrede Passagerer: 
Fra I Til Fra I Til ~ra _ I Til Fra -, Til Fra I 'l'il Fra l Til Fra I 'l'il Fra I Til 
' Tilsammen fra eller 
Heggen- .. . ~ , Lille- til Stationern:e. Næss. Smørvigen-. Gjøvik. Ringsaker. Biri. Frengstueil. . . 
hougen. hammer. ' ---I ' .. 
I . . 
I 28 32 24 55 106 101 "13 9 20 21 16 9 6 8 76 90 699 ; ·· . -
71 29 54 .. 53 · 123 62 .14- 5. 43 , 25 23 12 14 , 5 71 ·34 986 
l . 
38 16 t39 31 81 53 13 4 35 25 26. 17 10 ' 6 90 5f 684 
54 18 89 40 240 63 "l !t 24 ~l 1 9 29 14 16 ~ ' 61 152 1,1 076 
' - - ~ . ~ -
272 198 249 203 496 ·;·415 '51 70 174 l45 98 ·, 131 56 38 396 33g.') 4 192 
I , \ ~ 
403 381 397 4.17 750 595 177 163 ii3 83 50 
. 
43 43 24 · 39 25 5 529 
I I 
72 48 59 - 42 72 41 5, 12 21 22 14 8 10 5 29 . 39 662 ~-
108' ' ,126 ' f9 302 217 459 . 348 701 443 126 216 61 56 24: . 123 ·78 .. , 5 1 '19 
37 21 34 ' 35 54 37 9 9 39 15 8 15 12 5 . 14 24 380 . - - -- - - -- - - - - -- - - -- - - --- -.. 
1211 ~ 1 au(,224 2 s:ia 1 s10 +so· 404 692 ~lr25 305 191 ~ l~ 899 826 19 387· 
-'---
__ ... ,-








-Sammenligning mellem Transporten af Varer, befordrede : som; Gjennemgangsfragt fra Christiania tp Mjøsstationerne og 
V arernes Art. 
Brændevin paa 1Iæer · • • • • • • • . . 
Gjødn_ing, ~Ile. Slags • • • • • . • • .• ·• 
Glasvarer . . . ~.  : . • . . • _ . . . . ..... 
~ og Halm _ • • • • , • • • • • • • • • 
Jem og Staal og Arbeide deraf, Spiger 
undtagen • • • • • • • • • . • • • • 
Ka~, Kalksten, Kridt, Malm, Jord, Ler, 
Sa~d, Sten • • • ~ • • • . • • • . • 
Kjød og Flesk, alle Slags • . : • • • • • • 
KorQvarer og Mel, alle Slags . • • • • • 
Kul, Sten- og Tr~~ samt -Coke • • • • • 
Mursten, Tagsten og Drainsrør • . • • ,. 
Poteter . . .. . .. .- . . . . . . . . . . 
Salt ""' .. , .... . -. . . . . _. . . - . • . . . . . 
Sil~,. saltet i Tønder • • • • • • • • • • 
Smør ·?.g O~i . . . . . • • · · · • · • 
Spiger .• . . . . • . . . • . . . . • • 
Tr:!aøt{ PlaJker, Bord, Lægter og Stav •. 
BrlBnde: Brænde og Baghun • • · ., • • . . ~ . - . 
Øl, alle Slags • • • • . • • • • • • . • 
Øvrige Vil.rer -• • • . .. . • . - • • . • • 
~t ... Gods ..... ........ -.! • 



















































2 799 350 
2 298 000 
42000 
6000 






5 814 800 
12 900 
5 059 7QO 
30000 
224 800 
4 461 950 












4 294 150 _ 5 '142 200 
3 607 li50 5 024 050 
72 OQO 54000 
9 850 -1 700- ;;..-
















8 565 300 
3 714 550 
78 000 
~ 040 4()() 






4 799 300 

































-- 289 100 
. 4122 ~00 . . 
3 133 700 




















84" $20 _ 
224.~10 
2 935 520 
2 855 780 




























3 188 332 
Tilsammen 17 080 250 20 71Z 900 17 910 400 21999 200 23 724 650 6 685 600 l3 533 200 · 13 026 370 .8 462 412 · 
--r • ..-. r , 
"\_ 
-
Sammeri.l~gning mellem Transporten af Varer, ~eford~ede ~om.· Gjennemgij,µ~agt til Christiania fra . Mjøssta#onerqe :_og I 
. . ' . . ' . , - l - . • 
' - -, Rørosbanetii(Btati'oner-i de sidste 8¼ ])riftsaar. · . 1 · 
. 
~ Varernes Art. 
.... •. ~ 
-
. 
Brændevin paa Træer . . . . . . . . . 
Gjødning, alle Slags . . . . . . . . . . 
Glasvarer . . . . . . . . . . . . .. .•.. . 
-Hø og Halm ~ \ . . . . . . . - . . . .. . 
Jern og Staal og Arbeide- deraf, Spjger 
undtagen -. . . . . . . . . . . . . . 
K alk, Kalksten, Kridt, Malm,· Jord, Ler, . ·-Sand, Sten •••••. . . .~ . ~·~· :·· . 
Kjød og Flesk, alle Slags . 
. . . . . -. i~ . . 
ornvarer og Mel, ~Ile Slags - .;'. . . • J_ ~· ·-. K -
Poteter. . . . . . . . . . . . . • -.:4 . ·, 
Sild, saltet i Tønder . . . . . . • . ::,.• ? .. 
' 
Smør og Ost 
.:=.:.. ,:_,. . . . . . . . . . .  -. -; .. . .,. 
pig~r ·- . . . . . . . . . · • • . -· -. .. 
1i ./i rlan_ker, Bord; Lægter og Stav· • .,, 
! ~~ Tømmer, .alle Slags, O og o ;- -·~. 
~ Brænde og Baghun • • • • • .• , ~-
æmasse. . Tr 










. . . . 
~. . . 
. . . . 
. . . . 
- .- ~ . . . . . 
-..;. . . . . -~. ::'-".:,.; . 
. !. . . ·:· -;; . 
, .. ;, . . . .... . ·• 









7"! 500 . 






i:02a 250 . . 
11-4150 
264000 
. 66 000 
- 168 000 




• 5 631100 
... 
~ .. ' 
' lste Juli -~ste Juli Iste Jan~ I~te Januar Iste Januar iste Jan11ar Iste Jånuar - 1879 ' ' til l 1878 til til til til . til til 
31te Deobr. 3-He Deebr. 31te Decbr. 31te Decbr. 30te Juni 
.. 30te Juni 30te Juni - 1814.· 1875 . 1876. 1877. 1878. - - 1879. 1880. I . -. '• . .. ' . Kilo~am. • . - --
1112 2~0 859 000 1125 250 813 5GO .527 900 1129.100.' 1 287 610 
-·· 
6·o,o; 6000 - - ~4··- ~ _:_.~ -r . . 
.. r 350 550 1000 - - 470 i -- -- - 5 500 -9_210 - - - - . -.. . . I , - . 
;, 1846~; 
- -- I 




• I . - 888000 tl22 _000 66000 126 000 , .850 - .. 
154 450 91.850 114300 58 600 , -92 500 . 109 000. 156 470 
144 750·· 
. 
52 050 54150 64 350 14300 .69 850 1~0 780 · 
.: 3951.60 250 950 199 750 141400 120 050 632 600 1467410 '. - . ' . 
~ 
2 350 -- 1 500 ;11_~0 · - - - - -- r 
966 650·- . 803 800 66f90(f · 429 000 - }95 000 "734J50 861 9110 . . , 
; . , 
. 134 900 91 500 213 550 ' 23 300 . 3100 8 950 ~2 490 .. 
702°'000 -570 000 186:tiocr • 432'000 2\6 000 I 126 000· 330-000 
- -. . 48 ooo· - 42 000 588 000 - - -; . . . . . ' 60000 6 000 I - . - . - - . . -i,- 't I 
- . 30 000 18000 174 000 18 000 174 000 108 630 -
J 
52~ 100 · 538 400 . 63~ 600 626150 317 250 526 800 118 050 . . 
796 300· 1 i02·.900 1377100 1427 250 -1039150 1 342500 1 6'13 737 
900' ..S 200 1 200 1150 400 
- ·2 590 - . :;;, -, - -





























3 lol 921 
\ 
~ i' lOS - · 
, 
. ·. . - . . . J . • 
· Oversigt ·over Gods~fordrmgen paa lljøsen{ me~ -Gjerinemgangsfrllgt, 
·· (Ant.ai Ton 
- I 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. ··1871. 
·, 
Op. 
Til Hamar . . ~ . . •· . •· ..• . . . . 2350 . 2650 . 2150 . 3000 3 650 ~850 ' 2 750 - • I 
2800 
. 
- Hamarbanen (Rørolibanen) . . . . · 2600 l 800 3000 ~ 4800 8060 2 91!0 -- Smørvig~n ::..,~ . . . . . . . . . . 450 550 350 700 850 600 600 
- Gjøvik . . . . . . . . . . . . . 2150 · 2400 1 550 1900 2200 1100 a5o . , .. 
- - Lillehammer . • . . . . . . • ..  , 3450 3050 ' 2000 2 950 3 700. 2-950 2 U0 I 
- Øvrige Stationer . . . . . . . . 1650 ,1600 1200 1700 2100 · 1600 1 ®9 
~ 
Tilsammen 12 350 12 850 9 050 , 13 250 17 300 13 050 10800 .. 
' 
Ned. " 
Fra Hamar . . . . . . . . . . . . 350 700 500 550 950 500 1150 
' -
- Hamarbanen (Rørosbanen) -=~ • . . 500 600. __ 500 600 700 450 •, '1~0 
Smørvigen 
.. 
200 450,· 450 350 500 300 4J>o - • I •,,• .. . . . ~. . . . . 
' - Gjøvik • . . . ·• . . . . . . . . 1100 1450- 800 750 l 780· o/50 . 400 ~ 
- Lillehammer . . I· . . . . . . . 2 550 3100 1450 1150 1300 1000 1050 . • . • , 
Øvrige S_tationer '900 
I 
1650 l 050 1050 1450 1100 I 1450 . . . . . . . . . 
I 
Tilsammen 5 600 7 950 4750 4 450 6 600 4.100 - 5 250 , 
Sum Op , og Ned . . . . . . . . . . 17950 20 800 13800 17700 23900 1t1so-! J-6050 
' 
. 
6/ 'ht- 1/,-2()-/, !/ 'ta/ Farten aaben • :. l/~--3/» 1/ ~6/;, 1/-'--5/ 1J ....:...u; • . --~~ . . . • . :.~ . . ,.1 .-.-' t - I ;5....,... ... u · 1- 1, ;l ....... . l . . ~-~ 11 .. O!t og og • -og ... , oa . 
1;5..::_s 1;12 u; -•ir SQ/,-31/tt u) ..... ai; 7/ .. $ ,31/ ,\ 8~ 1...,.:f~ ·· 4 · I 2 4, ' u , s · t2 . . • ~ 'J 
~ ,, '!;;:,. Jt,-• • ~ 
~ 
Anm. 
~ - I li 
Dampb"4en ,,:6:ul:astpe.." begyndte !in . Fait ~østen ·. l8~9; den har i i1d~_ruminet fra 1 5/1,;, 7i til 1 ~u 77 ffagtet 
1 60.6 Ton op og 489 Ton ned, til•en' ca. :i 100. _ - . . 
Dampbaadea .. ,,,Y..ikeD.". b~ sin .Fw:t. Høst,en 18.73plen . .har i.Tidsrwwnet fra 16/ 0 .1,6 til 161~-~ 77 'fragtet .3 360 
Ton op og 841 Ton ned, tilsammen. ca. 4 :wo. -= 
Jernbanens Fragtkjørsel til Valders og Gudbrandsdalen .ophørt,e med 1866. 
Christiatrla_;~en Ba.nen aabnedes den 7de October 1872. .. 
,,,. " ,, " 
I 
.; 
fra og til Christiania i Aa.rene 1865-8 °16 1881. 
befordret). 
18112; 1873. • I 1874 • 1 · '1875. I 1876. ·I . ' 
, 
3 350 4500 3950 4800 6200 
97~ 2) 
. . 
3100 5 3501) 5900 8 300 3) 
' 
750 850 900 750 550 
800 1400 1350 1050 1000 . 
2900 S 150 a ooo 3 950 4250 
.1700 1850·· 1750 1450 1700 
I 





··1 300 13'50 1000 1100 1450 
550 950 800 900 950 
\,, 650 550 400 150 100 
800 700 650 I 550 1350 
900 800 700 1800 1 900 
1300 1 300 1050 850 I 800 . 
' 
5 500 5 650 4600 5 350 6 550 
18100 22 750 25 300 23 250 28550 








6 700 2 300 4950 5 323 303~ 
7 900 ") ~ 300 4 300 3 760 1694 
300 100 200 116 101 ', 
1050 600 590 688 667 
5 550 900 • 2 500 ·1986 2110 
2 200 500 1100 1153 858 , 
23 700 6 700 13 550 13026 8 462 
' 
1200 1100 1.600 1713 462 
1050 400 1150 
. 
1447 546 
50 100 200 251 62 
750 450 750 807 .(39 
1100· 450 1850 1457 1 207 
\ 1150 300 oOO 819 '446 . 
5 300 2800 6 050 649.( 3162 
29000 9 500 19 600 19520 1;624 . 
22/ -11/ $ 12 ½-8¾ 1/ _19/ . 7 .1 1/1.-."/1 1/-18,J , , . .. . ; :u 
og og . o,a ; 
11/'i,-U/6• ·2;- ·80/ DS]o~«&/6 
I 
»- 6 





B. Mjøs-Passagerdampskibets Drifts-Conto: 
An Lønninger til MandsRåbet • : ·• ·11 427.s9 
, Do. og Gebyhr til Commis-
sionaireme • • • • • • I 297.ss 
Andel i Gager under Hovedcon-
toiret · • • • • • • • • ' • ~. 240.oo 
])~bet. 
Kr. 
----, .12 965.,,'f 
Tilskud til Pei;isions- og Understøttelses-
kasserne . . . ., . . .,·· .. . . 
~'11,. ~70 550 Kg. • ·• 12 899,o~ 
Lempning • • • : • • 336.u 
Fragaar · formeget ·oe-
regnet Fragt af. Kul -i 
13 235,117 
Aaret 1879----80 • .. • 3 130.ss 
I , 
Brænde .••• · ••• 
- · Qlie, 683 Liter 
- Talg, 136 Kg. • • • • 
Ptidsegam, __ Hamp og 




f' • i I 1 1 11 083,87 
• Bµletter, Skrivesager og Trykning • ~ • ' ·:1 ' 236.se_ 
- Uniformer • • • • • • • : • • • • 374.u 
- Allskaffelse c;,g Vedligeholdelse af 
Skibsinventarium ~ -·~ •• ·. , . 816;sil , . . ' ;- . . . ' f' ~-. . \ , .. 
Vedlige~ol~e!s(ø: ~!ti.be~. ::. ~- :: ·~,~~ ~!~:~~~ 
Renholdelse • • • • • . ;_~ ·• • . 
Belysning • • .. • • • -~-" • 
Diverse • • . .: .• • • • 
- t Andel i U dgifter ved: 
Gjøvik· ~. -~ ~ .• • i.~ • 
Lillehammer . • • :· • 
\ 
Diverse Mjøsstationer 




- , Godtgjørelse til· Nordbane;nie for Expedition 
af Ilgods ved Hamar Station i Tidsrum-
met fra 16/ 11 1880 til 3% 1881 ••• 
- 5 pCt. Renter ,af "Kong Oscars" Capital-
conto og a.f t af Anlæg i Gjøvik · og Lille-
hammer . . . . . . . . . . . • ~ . ~ 
Amortisation af "Kong Oscars" Capitalconto, 
-h af Kr. 761400.oo · 











54 907.sa · 
\ . 
Pr. Indiægi---:-tor : Befordriiig;af Pasåagerer :-
Anta1. Kr. 
Iste Plads, • .,I • • 8 4~7 20,722.11 
2de~ do. '. ·: - . . . 16 243 23 055.17 
i . : ~. ; (! l- 1"' 1,·r: ··~ 1 
~4 700 Pass~ger~. 
Indtægt for Befordring af: · 
. Baga;ge .. ' .. .• ". . . -~;- . e. • • ., • • 
I ' 
J}gods • . . .. . • . . .- .• • • . . • ~ . 
• Lig, 1 Stk; •••• .• ' .••• 
Kjøreredskaber, : ·35 Stkr. • io . - • • • • 
I. H~'?E>~de Dyr,:,. , ' 
Heste, . ·3 Stkr. -• 24.oo 
- .. Hunde;· r91nfo: . • , . • • . 92·.65 
. . ,; 
I 
. . ,. 
'1 
.,, __ _ 
\ j 
/ 






2 008.01 .• 





6 520.oo ' 
I . 
-. 
.l"'J:'•' f,~ .,...T.,._,. _____ ,,....---c:--,_.-
) jl, -111 
' Norsk Bovedjetn~es- 27de DriftsberetJling; .. 1tite ·Jn1r 1880 til 3()te -J~ _l-881. 
... .... . 
Skibet ha'r 'i-Dnf.t~)i.aret tilbagelagt 2 670 geogr'. Mile _ og b,avt Damp oppe i } 2,~ 'rker. ' 
,:er ...  MU . Jlat. d~t .. altsaa.. .foJ.llPJgt 289. iilogt. Kuli .Ør_,_5_~_:Liter, Olle, . ·o.ou_ Kilogr., Talg, .Q.o_sø ~ogr: Pu~s~garn, 
·Hamp og Palming, · . ' ' ~ · 
Pr. Time med Damp oppe har det forbrugt 621 Kilogr. Kul, 0J51 Liter Olle, 0.110 Kilogr. Talg og 0.1s5 
Kilog\". Pudsegarn, Hamp og Pakning. · 
I , 
Pr. Time med Damp oppe har det gaaet 2.15 Mil. 
I Tidsrummet fra 21de ,November til 28de Mai var Skibet .ude afFart paa Grund af Ishinder og Oppudsnmg. 
Med Skil)et er i det Hele . befordret: 
, 8 457 Passagerer af Iste Classe med • • • • • .• • 
I 
. 16 243 do. - 2d~n do. 
_61934 Personmile. 
98 879 do. ., 
Tilsammen 24 700 Pass~gerer med .- • . . . .; . . . 1_60 8J3 Personmile. 
Antal Passagerer 'i Gjennemsnit pr. Totlf af-lste Classe 28, 2den. Classe 37, tilsammen 60 ' :Passagerer. 
' I 







. TABEL, der viser Antallet af Passagerer med Localbilletter, befordrede ~ellem de forskjellige Mjøsstatfoner pr. Jernbanens Passagerdampskib . 
Til = 
Q) = g Cl> ':!:i . e ~ i ~ ,d I ~ ~ ,..; iil Fra i ~ . = ~ - Cl> ~ 1::1 i::i J 0 0 ! .,; . 'E Cl> Cl> ·;:f .a $ i . - l f :§ ! "' ~J ~ := 0 1::1 o! : '& i .... i ..bllo Cl> 'ii:l .... '& B ~,g_ i:Q ! ~ os E:i ~ ~-= i ~ ~ Jj i:a .el 
1 70 7 9 12 17 255 8 33 45 5 6 C 1 144 ,612 
i ..., Eidsvold. 2 287 92 32_ 62 49 371 29 85 83 ,7 12 ~ 3 16,3 l '284 
357 - 99 41 74 66 626 37 118 128 r ·17'' 15 4 ·.307 -1896 gi 
r 77' 2 15 2 4 2 3 -105 
g 
.e: 
Minde. 2 283 31 ,11 49 2 3 10 2 2 5 ·1J98 ' .. 360 33 11 64 2 5 14 4· 2 8 603 f li, I .~ 
- 1 15 1 3 1 2 1- 23 -10 . .... 
196 ti'. 
-
Ekornholmen. 2 64 16 26 14 7 69 2 1 4 2 1 t:1 
79 . 17 26 14 7 62 -2 2 6 2 2 219 t 1 1 4 ' 15 )a 1 2 \.- 3 28 - .,. . <I> 
· Stigersand. 2 21 8 12 52 14. 96 3 2 ·1 10 'i19 I -'""' 
· 247 
~
22 8 12 52 18 111 2 4 - 2 2 ···:- 1 - 13 ,_ ....- -1 ·1 <.• i;.. 
1 8 2 2 2 6 · 21 1 42 . i. 
Fjeldhoug. 2 36 5 10 43 11 47 1 5 9 - 1 168 t: ' 
44 1 12 . 46 17 68 1 5 9 - ,2 210 -~ 
00 
1 14 1 2 63 10 8 ·3. 2 ---~ 6 109 · 0 
i - -· Gillund. 2 28 , 8 1 9 11 78 5 11 9 1 1 1 15 · '!l78 
42 8 1 10 13 141 16 19 12 1 2 1 ., 21 287 .æ Sl ,·, 
216 11 ... 10 21 157 248 274 19 ' :6 193 . 1 890 i' 1 34 47 36 118 . ., . .
,, ..... Hamar. 2 280 37 39 47 . 58 83 _ 403 503 406 48 118 56- 32 329 2:439 'i '· . i 
496 48 49 68 92 131) 560 751 ·680 84 236 75 38 522 3829 0D r,t_, .. 
·,, 
1 14 1 1 6 114 34 ~l 17 3 6 ~ - ~l ·~38 
Næss. 2 10 .4 2 2 4 401 67 55 14 2 9· 3 ·28 :~_01 . 24 .4 3 3 10 515 101 76 31 ,5 lf 8 4~ 839 " ~ 
1 27 1 2 - 6 203 84 18 -7 13 . 2 .35 348 · ..~~ 
-60 "3 ~ ' :sni~mgen. 2 1 6 17 
. 451 "68 147 2 7 26 8 2.9 828 
--
87 4 ø 1 6 3~ 664 102 165 ·i 14 39 10 ... 64 H1& 
.•. -. ·" .• . > . ' -, •.• ,~- - .. - ,.- . . , .. /r • ·- -- ~- . - ~ .. .. , . - ··- - .. ·--·~~- .. .. : 
,59 l - J ~ ,2ic 34 14 ~ - 1 17-6- '; - 6,~Q - 1 -(- 1 10 - 30 
' ~ Gjø-rik. i 




. ,125 4 3 2 18 18 788 89 172 . 125 14.l 126. 2~ 383 2 022 - . . 
' 
~ 
- 1 ~ , - - - - ~ , 25 2 . 3 . 11 2 2 - lo 60 
Hegg~nhougen. - 2 6 - - - - 2· 57 - 6 6 123 10 14 11 16 250 ,. 
6 - - - - 2 82 8 8 134 12 16 11_ - ~i ~10 ... - -.-
1 11 - ~ -~ - - 1 84 - s. 32 -, i 1r . . 6 42 191 -
Ringsaker. "-- ' 2 11 1 1 - - 2 145 5 4 · 156 22 52· 53 121 573 
' 22 l l 3-. 229 5 12 188 ~ ~~ 59 168 764 - -
- -. 
I l 10 1 _ ,. -- - - 25 8 6 24 - 9 , ri 22 vo· 
Biri. 2 e 1 - 1 - - 62 6 16 121 11 - 46 20 7~ ..., 364 --- - 18 1 87, 2 - - - 14 22 145 11 5!$ 25 9. 4'?4 ..._ 
- r 2 - - -· ---- - - , · 5 l 1 
~ 
1 3 5 2Q 4~ 
Frengstuen. 2 2 - 1 - - - 1 35 8 a· 8 58 19 68 222 
\ 
~- 4 - 1 - - l 40 9 4 9 61 24 88 265 4 - .. 
1 122 8 - - l · - 5 179 11 40 158 8 39 32 ., 7 610 . 
- Lillehammer. 2 102 'l -- 3 - 6 284 31 31 220 39 154 56 40 973 
. 
224 15 - 3 1 11 463 42 71 378 47 193 88 47 1 583 
. ' 
1 576 95 24 34 51 102 1 287 254 419 597 78 220 112 28 682 4 55..l} -., 
.Tilsammen. --2 977 376 196 166 222 215 2 643 634 875 1 364 263 520 351 198 1 065 10 065 . 
273 -3 930 888 1 294 1 961 740 2:26 1 747 1 553 471 220 200 317 341 463 14 6~4 · . 
. - . . , 
' 
TABEL, der viser Antallet af Passa.gerer med Gjennemgang_s~illetter, befordrede mellem Christiania og de forskjellige MjøsstatfoHer 
- : 
pr. Jernbanens Paseagerdampskib. / .., '1 
. -d ~ - s:i ~ ~ s:i ~ ' I , ··; ø . -d , ~ ~- -~ i!! s:i -41. Cl,) I 1 .t .; s GS e~ i o · ø c:;s ,,; 1. .s .,, ,-.:::, :§, . .,, ·e ~Cl,) .... Cl,) El ' .,, 
~ - ~..§ t --
.E ! æ :> tr.O tr.O '"' - ~ s a; El c:;s -ar : := z is,_ Cl,) 5 ~ ø r ~ ' 0 . ~ ..8 · .!:fl' is,_ 0 . . !3 ~-· .,, ' - Cl 13 =~ Cl,) .... ~ .,,..: ~ '"' r;l , -~ .•, 00 00 .r ~
r» 
· 00 -, , 
' . ' .. " 3 - 1 14 2 4 17 .35 1027 - 40 87 137 12 :30 28 464 1900 " . 
Fra Christiania til 2 54- · ·17 33 - 79 · 53 1220 ~~85 2-28 250 11 36 ;51 19 487 2~653 ., , 
- 68 49 ·37 96 .88 2 247 125 315 387 23 66 79 22 ·. 901 4 553 ! -
~ . 1 2 3 2 24 - 44 1045 70 92 150 ' 10 24 19 l'> 508 1~98 . 
Til Christiania fra 2 . 65 59 59" 68 96 1508· 128 246- 385 17 _ 56 - 65 23 750 8525 , . 
67 62 i 61 92 ' 140 2 553 198 338 535 27 '80 ,s1 · '1 ~5f:f ·a 5~g-. · 28 _,, ,. ·.-' .. - .. 
-- --- -----~-------=---..,..,-------------------ml!'"'-------------.... -.•· .. .-.:,:·-,·~~ ..... 
~ ~ .' .·· ·TABEL, det vis~r .A,ntlillet a! Passagerer med i..ocalbilletter, ' befor.diede :melie~de forskjellige Mjøsstationer ·pr. det Oplandske Selskabs Dampstdbe~ 
,\ 
Fra 










_' ·-~ ~;- _-

























I a ' e Q;, 
o..§ 
~Q . ,.ei , 
. l36 43 






--< . ' 
-+-, -










45 · 61 










SL .,,. .. ,... .. 



























.. ~ t ... -
5 6 
•-,6 
22 1 - ~"'7 
Ill 4 10 5 
133 6 10 12 
' 




62 _ 3 3 4 1 
84 p - 3 5 __ · 1 
15 - - 2 6 134 10 9 10 -t 












-. ; .. 
36 . 13 5 -- 9 17 198 13 3~ 25 3 4 
1 14:'i' 2 2 20 18 95 154 2p~ 605 31 . 81 




418 29 25 .74 83 170 • 67"7 790 873 ,79 229 
16 .:.... - - - -- / .'t 12'( 3.5 ~9 5 ~ 
9 2 · 4 - • 5 11 4~7 91 80 8 13 
\, 































370 - 2 2,34 
2 102 
8 318 











231 .. . 
~H 
184 
SU() 1 351 
• 380 2765·-






. ,. •• .._ ••• •a 
1 ·4.7 a 1 , ~2 --u 1~ 19 • _. 40 , • · . 110 , 2 Bl_ 
~ .1c...-....,.......·~{ ..... }...,._ _ _.,,~'-" __ 1 ___ ~,_:,·1--- ·-"-6-!--'"""ø-J __ -_1..,_~~---"~9_. ~----~ '!.,;..9_1_-;-1 ·.,..c·. ·- 1--1_28_1 _ ...;..· _, f_1 _ _.... .... 1_~ ... 1-__.;.c· ..... ~-1-1 ___ s_1 __ ....,-t J__.. 
~ 8ij~ 
-!~91 
i ~ . .. . 
~ · ,, 1~ ., 6 it ~~ _ · 8 I» j~ij IQ~ 168 5 Jj - -~l ~ -- ,~li . 1 ~7§ . 
.. ::• . -

















- - - 11 . ·ss_ • 6 1 fl4 · - 1 · 3' 4 86 
- • I 
3 1 6 37 8 · 33 H 7 - 22 10 16 , 26 - 282 







3 .. t 11· 70 14 34. 141 _ - 22. 11 18 30 '368 
> • • • U - • .. • t .. _,/' 
J 
4 - 3 - - _ - 33 8 1,1 15 5 7 • : 5 · 2!f' 120 
1_6 - - 1 2 · . 2 63 - : '1 ··1:i 104 12 - 68 , -~2 78 · 389 
---1- ---l- ---1~ ~-i.---;-'-----t---
20 - - 3 .1 2 2 96 ' 15 25 119 17 · 75 27 107 · 509 ·: '. 
I 2 1 - 2 3 · - - 16 
2 3~ ij :i . 15 6 . 75 18 63 
1-~-1- --1---- 1--~1- -~1-~-- 1~ -,----1---1 




1 112 l ' -- C 4 s 
7 
195 '-9 . ~ 164 7 . 51 19 10 
82 
_:_:591 
.:-_957 2 138 
1 
























·10 491 , 26 
... 
180 ' l 379 
227 2 655 





57 196 24 95 ~5 

















42 · ; 77{. -5 068 
2041 1:i 7ft' 10 9.85 
246 l' 949 16 053 
1 ~ 
TA~EL, der vis,er ~n~et- ~f ,Passag~rer med Gjennemuangsbilletter,: befordrede mellem Christiania Of\ d?. -furskje~ Mjøsstationer 
_ _ pr. det Oplandske Selskabs Dampskibe. · · · · · 
Fra Christiania ti]. 







c:l = s-. ~ o.a 
~] 
1_ 4· ' 









42 1 000 ·41 ' 94 
-96 1 l:1~ 107 237 
,---,--~ 
138 2 i73 148 331 
f l_~ 5 _ 4 2t -42 I 043 44 104 









,. .~-, . 








.,. 31 31 ; 




i 444 1853 
1 
' 498 2 674 
! 942 4 527 
3 . : 523 2 026 
38 803-. _$ 566 
41 l 326 5 592 
• ,-", -.,----~ -~-:--~:---....i=~·-·~ ~7""'"\'f~T1 ~~:-7;:---,-...,.--=,-,"?f'lF'T:T....-.:-cr=;;::-,-,,C<""'I""'.....,,,.,,.,.,,.,.,...,,,.....,.. 
,' -t.16-
,/ t . ' 
, Norsk Hov~ni.'bæie!I ·.2-'TdeH>nfbibere~.~-: ; .. J.ste, Jllli !1880.:,tµi:!'~ 18·8~. 
I -
.. 
, ~ Oversigt , i 
ove'i: Mjøs-Passagerski.'6ets Trafik f de ~idste ' Sf :nrutsaar . 
Indtægter: . . K~. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. ~r. Kr. ~lb:;. 
Passagerer, Iste Plads • • • • • • • .• 
Do: 2den do. • • • • • • • .-. 
Do. ; med Exti'atoure og som mi-
litair Transport • , • • • • .• • • ·• 
29 265 34 975 
31 462 ,36 483 
29 849 29 I 71 26 830 
.30 124 29 335 ~5 748 
6 456 25 776 24 575 20 723 
7 940 -28 130 27. 371 23 0~·5 
1 370 702 Sil 191 - -
' ! Bagage . . ~.. . . . . . . . . . . . 
Ilgods . . J • .~..... • • • • • • . •. • • • • 
2 580 ·. 2 6~4 2 727 -
5' 627 6 799 4 756 
2 332 2 679 I 227 






8000 · 2008 
a 716 ' 2 s~~ 
Kjørereds~aber • • • • • • • • • • 
1
• 
Leve~de Dyr :· • • • • • • • ~ • • • _ 
Poeten· . . . ..... . . . . . -. . . . . -··• 
Diverse •••• ,. . . . . .. ~. -.. 
Tilsariiinen 
. . Tab. 
Udgifter:·, ,. 
577 379 478 
56~ 223 217 
2_:20 I -~10 _ 4~40 
73 654 87 Q45 . 72 502 
316 320 69 
267 138 , }4 













Lønninger til Mandskabet • • • __,. • .• 10 920 13 312 11 674 13 820 14 469 6 678 13 732 11 259 fl 4f'i 
Do. og Gebyhr til · Commis~nai-
.-teine !e • .. • • • • • • • ·• ~· • ._; 
-And~l i Gager :Unde~ Hovedeontorr:et • 
Kul . -. ~- . . . · . . · · · ~- · '• · 
Do.~~ ... · . .. • .. .. • . · · · ·;~ 
DO~~Lem~ning . . . . ._ 
1
~ 1 • •• ·., : • 
1
. _ ... ,. 
Brænde o.g Coke • ~ • • • • :;- • • • 
Olie, Talg og P:udsegarn • . • ;~ . • • 
Billetter, Skrivesager og Tfykning ~ . • 




























2 3Q3 ? 21J. 581 2 149 I 955 
240 .. 240 120 -· 240 240 
24 979 16 089 6-563 21 698 17 431 
. I( 
".""'"''' 3 l~O 
' 766~ - 490 28,5 
-





159 101 l&l 173 




359 I 422 , 
Vedligeholdelse af Skibsinventarium • • ' 3 415 ~~ 1 128 . 3 132 . 2 026 : ,.3 413 
105 
219 
888 1 259. 
4991 
1.617 
Do. - Skibet • .-,.~11·.r • • ·• • 
Fo1andririg af lndredning og klbringels~ 
J!-'093 3 858 6 738 5 636 ·7 969 
. a(S~lon paa Dækket •• -~ •• ·• 11 -
Renholde1se . • • • • • • • • • • 3I f 
B~lysnin~, · • • • • • ·• • • ~- ~- . • • 213 
l Andel : i U dgifter ved Gjøvik; Lille-
378 
215 
, hammer og· diverse_ ,Mj~sstationer !.. 2314 ·2 730 
Renter af Skibets Ca_pitalconto Og af f ~ 
af j\nlæg i·-Gjøvik, · Lillehammer og . . 
, B}ørgevolden ·:~~, . • • • . ·• • • . •. 6 670 5 400 
Amortisation af Skibets Capitalconto • • 5' 400 · 5 130 
















































.· . ·.'*,. ' 
22'1 
1-64' '' 
' .. ,.,.,. 
' 15-S 
503 Diverse , ; • ; • • • • • : • -. • • . 669 471 380 1 049 2 313 441 841 I 193 
'!:;:: , ,_7:-~-~-~-1-:-:-:-~:-1-·-~;-:-:-~-1-6-:-:-::-1 79 7.56 il--26-, 1-8-6-1-~-~-: '--76.:_ , __ }:-;-~~~ .. ,- :-~-:-::"""". 
l . l 
' l Hertil komw,r: '1200 Kr,; der t Reg'Il4kabet fo/ t~G:· er · ført Plllli C~P,it-1eon~i, 
; ' .... /'' ... ~ • J 
', 
··!--~ ..... , ... _,.._-_ .. •' - , ·t . ,·· ~ - . . -
! • - ~ • ~ 
' Jste J,nuar . _Iste Januat< l'Ste , Januar Iste Janll!lr · lst.e Januar · !ste-. J$uar Iste ·Juli 1& Juli I >iste Juli I .,.,, ' ' til - til -i ,'. til til til ''· till :.. 1878 til 1879 til 1880 til . -- Slte Deebr. 31te 'Decbr. 3?f-te D~ek 31~ Decbr., 31te Decbr. 30te Juni aote Juni. 30l.e Juni 30te Juni I, - 1873. 1874. __ 1'87:5.... -1876. __ ...J.877.. - 878. 1879. 188'0. 1881. -
' ----------------·-----+------4--...:....--..i-----!,-------i------4------,!.----,-......!o----·1 
Dampskibet tilbagelagt geografiske. Mile • 3843 
,. 
1 Kulf or brug ~ • . . • . • • . . Kilogram : 1 140 350 
Do., • • • • • • pr. Mil do. 
Do. - do. Kroller 
-
Olie, Talg og Pudsegarn • - do. 
Lønninger til Mandskabet - do. 
. - Do. og Gebyhr til 
Commissionairerne • • - do. 
Vedligeboldelse af Skibs-
inventarium • • . • • - do. 






















































8't2 3 346 -8257 2 670 
i 
: 
312 6~0~ 1~14400 1002 700 770 550 
-359 363 308 289 - ' 
7.68 6.71 -I 16.u 3.78 
. 
0,51 . ·0.4.6 O.sø 0.33 
7.66 (.10 3.u 4.18 
' 
. .. 
- 0.67 O.u - 0.80 O.u 
- ' . --1 
l.01 ' ' 0.ss ·o.50 0.31 - . . ... 
. 













I I' TABEL, der viser Antallet af qe i de ' si~~ ·_ 
, } ;;· \ •, 
-- 'I.. _. I ==~======~~======~~=~~·- ===-=~~====i:--=~~-'=;=e:=,;;::-' ~ -




Fra I Til 
Ekorn-
holmen. 
Fra I 'Xil , Fra I 
5, 
·)i 
Stigersand. Fjeldhoug. Gillund. I ~ : i~_ l 
f 
- - -----------,--- .....,..- ---,,--.,.....-+-'- ~--+--,,--( - ,\ r -. . . '; I .1, - -- -;-_-____ ....__ ,_,.. ___ _ --t_, 
lste Jånuar til 31te Decbr. 1873 9 059 9 ,235 506 552 
710 
500 472 
507 · 519 
623 478 558 
756 
463 
525 884 997 ·7 765 .Sj9~~-. . .. ;_,,. 
Iste Januar· - 31te Decbr. 1874 10 649 10 904 586 717 742 774 i- 919 1117 10 69410~'1't 
' lste Januar - Slte Decbr. 1875 9 258 · 8 669 608 752 525 
575 
518 459 474 
569 
Ms " 848 934 _ s 5tn _ 719(\: 
' ' 
Iste Janu.ar - · Blte Decbr. 1876 8 860 8 536 
Iste Januar - Slte Decbr. 1877 7 865 8 095 
732 742 600 396 
887 - 922 ... 529 ·. 5.50 483 
589 '601 , 748 .91s s 1,6 7 ssi -
- '\., 
57q · 425 
158 
535 727 , 777 8 075 ·'T. 1~ ; 
\ '-\ .. 
f - . · ..... 
Iste Januar - 3ote Juni 1878 2 407 2 273 185 ~49 132 128 153 111 - iss '': 2~~ 248 2 2_!.6 2"260,:·:q 
• 
Iste Juli 1878 - 30te Juni 1879 8 705 8 891 944 1.061 436 451 530 493 426 509 809 890 839.1 ·7840 : 
' I f• 
Iste Juli 1879 - 30te Juni 1880 8 578 8 499 755 720 4!l0 . 349 · 475 405 375 : 479 ,675 690 7 91~ 7.Jfnt' 
• • - I . , j 
Iste Juli 1880 - 30te Juni 1881 6 449 ~ 076 570 ·539 , 281 269 308 237 302 -~69 :.· 427 405 6 ~~ JJ-j7~{ 
- - ------ ' ---------,--..-., _. _ ·_ 1 
/ 
Tilsammen • • ,. • • • • 71 -830 '12 178 5 773 6 247 8 905- 8 856 4 144 4 129 4- 065 4 518 :6 262 6 -976 68 136 (Will -; 
' ! ., ··- -: 
- -,--- --1- -1-,---r-- ~, - - -----'--••- - ----- ------, ·· 
1 I Gj~nnem~nit aarlig • • • e 451 8 492 , 679 '135 _. 45~ 4-54 487 , 4-86 4'18 532 ;137 820 8016 7~6* 
,..., - :~ t 
I ' 
1: 
,1 ' ·' 
,,- t . 
-, ... :'~ 1_f;:1_'. 
• ,1] ,;' 




:•-·· ,- ~- t -< 
.:. -~f:,_·; 
)' ~~ 
~lo : • 
f:',", 
~ _/ ,,,, 
', :, J,., .-jf ... ~
f'~ ' ,,v 






:8! Driftsaar med Passagerskibene paa Mjøse'n befordrede 'Passagf!l'er . . -~ 
• ti t / 
I 
i ..• ·1 
i l'assag erdampskib. I r 





I . . 
' 
· 1'608 147"3 . 2323 2 528 
, 
1792 1937 2 530 2 789 
1470 1409 .2.lp4 '2443 
• I . 
1264 : 1 805 1 987 2 012 
144& : 1432 1650 1905 
'\ 37~ 400 562 604 
. -1584 l 518 1 786 1 898 
1_ 181 1 371 1 505 1 792 
·1037 1013 1514: 1 609 
-·- - - - -- ---
11701 11858 16 011 17 580 





Fra I ~· I :r~ Fra Til . ; 
Heggen-
1Gjøvj}r. ,J:t~gs_aker. hougen, 
' I 
. ' 
4147 ·3 548 ' 611 558' 1634 1674 . ... ' ., I 
4 912 4802 614 , 578 :1907 1907 
, ., 
3 954 4132 664 669 1 641 1 504 . . 
3995 4175 513 481 1438 1424 
3534 3 35,7 484 505 ;1 253 1362 
927 75i 115 144 358 426 
'2926 3 023 420 475 1068 1129 
2 767 2 654 387 448 1043 1039 
' 
2 557 2 348 337 364 844 80~ 
------- - - · - --
29 119
1
28 790 41<5i422~ 11186 11271 
3 41}61 3 387 488 497 13i 6 1326 
1/ 
. 




1154 1104 633 517 
14951412 1 033 888 
1144 14~3 597 587 
1140 1 012 568 · 589 ., 
859 937 464 479 
' 
24~ 223 140 98 
752 713 385 317 
535 596 449 296 
' 
558 542 293 248 
I - - --- - --
7 880 7 962 4 562 4 019 
·927 936 537 473 
'• 




~ "' cd 
I· Til 
. "" -el::. . ~ P,<I) e t :Fi:a ~ 0 .,Q < - ·.u a3 ~ - ..... . G) 
l'I t = e <l>.!111 i:! r,::j CIO 0 ~ ~ ,, 
el:!~-
._, ~...:i 
<I) ~.5 ~ u, 
l'I .s ~Aoo oil ~ Lille- .Q)~ "' P-4 
' E!qj 
. G> mr.:: -.. .,Q .... , e=; hammer. ~- ._, "' ".lill ~~ cS~ , 
g:; <I) <I) IJ:l~ . 
3 562 3'701 35 557 35371 70928 
8 723 3 6-77 42834 38·545 81 579 
·, . 
3 656 3 930 .~6 022 35.989 . 72011 
8 '117 3 797 34 648 3S530 68•178 
3057 3 206 31 737 '36 657 68394 
695 799 8899 19 852 ~875'1 
.. 
3127 3081 32 289 , 36151 68440 
' .. 
2672 2 757 29 683 41247 70930 
.-
.2841 2,698 24 700 26172 50872 . . 
27050 27 646 276 369 303514 579 883 
,l \ . 
·3182 13252 -32 514 35 708 68222 
.._. 
I I 
. '·~ 120 
I , 0 J f •• , • I 




C. 0ierdampskib6ts Drifts-(fonto.i -
.Debet.. 
An Lønninger til Mandskabet 6 315.u 
'.Do., og Oebyhr til Commis-
sionairerne ~ • • • • • • • 1 969.u 
•I 
Tilskud til Pensions- og Under-' 
· støttelseskasserne • • 1 . .; • • • • 
Kul, 157 750 Kg. • 2 019.ss ' 
Fragt • • ., • • 244. 19 
Lempning- • • • • · 28.ss 
- Brænde ••.••.• 
Olle, 329 Liter , • : • 
- Talg, · 56 Kg. • ~
1 
• • 
Pudsegarn, : Hamp · og 





- Billetter, Skrivesager og Trykning , . • • • 
.... Uniformer ·. . . . . . . . ....• 
Anekaffelse og Vedligeholdelse af 
Sklbsinventarium • . • • • • 
• I 
.... Anskaffelse og Vedligeholdelse af 
Slæbebaade med Inventarium'. • 
Vedligeholdelse af Skibet • • • 
•. . 1. 
- R~nboldelse • •.. . • • • • • • . 
357.ot 
. ~elys~~g ~; ~-i- • • tt- ~ ~;- • r+ .. ·i~ .... ti-:.• • >.~ •. 
- Diverse . .. .: . . • , . .. . . ',• 
5 pCt. Renter af Sln'bets Capitalconto, 
7 600 Kr. . . . . . . . . . . . . • 
- 5 pCt. Amortisation åf Skibets Capital-
conto, 16 000 Kr. • • . . • • . • • • 
' # 









' ·' åii.ø~ 







Pr, Indtægt for BeforØring af Passagerer: 
Antal. 
' Iste Plads • • ·• 1 µ5 
2den do. !., . . 10 559 
Kr. 
2 U4:øs . 
6 403,18 
. 12 004 , Passagerer; 
- 'Indt~gt f~r Befordring af: 
Bagage . ;. . . . . . ·. . ... . . -, ,, f. •' 
Ilgods . ,. ~11 - ........ • .. .... 41--.... - . ~--·-...--:. ...... . • • .. 
\~lk • " 1• , • · ' • .:r ,: • ·.:. • ~~' • 
Jijøreredskaber, 5 Stkr. 
Levende~: 
Hunde, ., .23 S\kr. 
· Andre Dyr; 56 do, • • 




Gods, l 495 169 'Kg. • • • • • , 
:Posten .- . . • . . . . . • • :J: • ~ -
Baadttækning • • • • .• • • . • • • . ,. • 













- ~~=~'!"".l"'r.!''":"ff"'~!"""""'~ ~ ~ ~ ------,--,--r- t';j· ., 
~ - ··Q .· ~.'.! 'It.''\~ 
. . . I-A} ~ / t .,. ,\, I 
l 'Norsk Hov~rn~a1les··~;dø,Orift's~re,t'ni~8'-', ·1s~ ,.Juli 1880 .{ilj180te· J~i 1881:. I 
( . 
', _, ·-,~ . • < , • f •, • ':i:~')f.'i: ,, ' , •c'• ~ V • a ' 
_Skib~_har :i, Drjftsaaret tilb!J..ge~ J 296 geogr. Mile.:. Q&~b!'vt .DAinP .. o~p.e.i 9.41> .. Timer, Pr .. Mil Jw·_ det 
'altsaa forbrugt 122 Kilogr. Kul, O.m. Liter Olie; . O.ou Kilogr. Talg og o:01s Kilogr. Pudsegarn, Hamp og Pakning. 
· Pr. Time med Damp opp_e ,har det forbrugt -~67 Kilogr. Kul, 0.sts Liter Olie, O.os9 Kilogr. Talg og O.oss 
Kifogr. Ptidsegam, Hamp og ,Pakning. · J · 
Pr. · Time m~_ Damp oppe har det ga~et l.s1 _Mil. · • _ _  
Skibet var i ,Fart fra lste Juli til 27de October og fra 23de Mai til .SOte J'UDi. 
· Dets Route var: , 
'Fr~ Iste Juli til 25de September og fra 23de Mai til sote Juni alle H:verdage I Tour frem og tilbage . 
.. :: 27de Septbr •. til 27de Octbr. alle Hverdage 1 Tour frem den ene Dag og- 1 --T-our tilbage den- paafølgende Dag . . 
·· Fra 15,de til 27de October maatte Skibet udgaa fra Fetsund istedetfor Lillestrøm paa Grund af lav ' 
Vand.stand. 
Med Skibef er i det Hele befordret: 
1"445 · P-assagerer af 11te Classe med • • • ... • • • --5 729 ·personmile. 
• 10 559 do. - 2den do. - - • • • • • • • 38 212 do. · 
Tils~mmen 12 004 Pas sagerer . med • · • • • • • • · ~ • • • • • • • . • • • • 4-3 941 'Personmile. 
, ,I ' ' t • 
Anta! Passagerer i Gjennemsnit pr. Tour fl,f Iste Classe 4-, 2den Claåse .29; tilsammen-as "Passagerer:: 
Den hele transporterede Varemasse har, som sees . af følgende Tabeller over Godstransporten, udgjort 
1495 169 Kilogr. ~ 
lleraf ·· er befordret: -
Frå Qhristiaw.a 865 7 40 Kilogr. m.ed 4: 443 'Tonmile. 
Til , do. 526 51a . do. -· 2 036 do. 




.tioner • . ·'-· • . -31 759 -do .. 
· Mellem Øiersta-
tionerne ·md-





• ....... 12:2 'L: t 
' I 
.. '/ i ' ; ;'. ·' . ' 
~~ IJ.9T~~bg~·~ .dfil)~~re~i- ·, 1- iJU,-,;1~8~,iW.li·- :iåt· 'J:ii~i: 
- . I. 
TABEL, der viser Ant,allet af Passagerer med Localbijlletter, befordrede m.ellem de forskjellige Øierstationer.; · 





" • I .. ; ! ... . ;_, ., ,·,,( 
' 
' ' 
r I Til 
I /· . '
~r~~~~: 
. . ' . , 
(\ ' 
Q} ,, 
Fra . ·1 . ' I . I I S~ter- · . ~andvig.: • Mørkf'os.1 ~ 6 Lille- Aarnæs- Præst- Ekhou-strøm. ~gen. Fladebye. aaen. . ll!J).det. gen . ta.ngeii., · .. : · 
I .. ,. 
1 ·.1~& '11 88 16' 
. . 4 ~ 50 '44 210 , ' 
' 
I 
Lillestrøm. 2 106 177 215 215 21- 11 ,229 ',• 178 1152 
t ' ~ -. ,. . .. - ~,.....-
188 308 230 
,,. , 
1 a1t'· ll.1 25 IS 279 222 . . .. ·'· -- ... .. . . . .. , r 
i 3 ,. I ' ~ :' ~i t . '7t 1 ..... l 11 , . 4, 21 . ' ., 
Aarnæstangen. 2 103 I 16 25 14 - 3 9 "I J7~ I ,, 
I 
106 16 26 15 -~ ' 4 '. 
. 
' 20 11, 198 
r: 
. 12 . - - - - - ~ 1 13 
- r 'r~4 IS 39 "" 51 ' 3 4' 7 13 294 Fladebye . . -~- · 
·-17~ 13 39 51 8 ' 
,, . ;r'/ ' 307 . .• ,. " H ·,· 
' . -
' l .. . ·,1·• 
, .. 
163 -- ' - + ' ..... 9· " 2 74 
J>ræsta.aen. .2 206 29 . ,3,!) 120 18-. 9 31 69 " 517 
269 29 35 120 18 9 40 . n 591 ' ,. l 
1, 20 - - - - . 2 -~ ' 1 \ ~~ ' f / 
' 28 : ifa: Sæterlandet. 2 138 15 4~, 100 24 . . ,31 401. 
158 1,5 43 I 100 24 28 ,24 3~· 1 ~24: -. 
1 5 I 
r · ' . 
5 - - - - ·- - :- -· 
2 28 3 3 ' Elmougen. , 9 3 6, 11 7'( 140'' 
' 33 , '3 3 9 3 6 ' . u · - 77 : 'j4f-' I .. . . , .""I··} 
1 2 
. . 
..:.~,M - - - - - - . 
2 10 ' 1 ' 8 25 ,S 4 .. , . ..,, ~~:: Sandvig. -
12 1 - 8 . 25 3 '4 •, ,7 :8() -l 
1 48 14, ' ,_. 7 - - - - 69 
Mørkfqs. 2 - 169 10 13 33 1 19 6 4 18', ~92 
237 24 13 40 19 ( 6 4 18 86l 1, • 
11/.- - 4' 2 2 - - - 48 ' Sandstangen. _:_ 118 7 17 74 •15 1 9 26 267' • I 
168 7 21 76 17 1 9 , 26 316 
1 193 19 15 98 " 1 18 4 3 72 52 4.74 I 
' 
Tilsa.mmen 2 956 184 304 503 ' 462 76 74 339 400 3 298 
1 149 203 319 l 601 480 80 77 411 452 3 7-72 
1 
TABEL, der viser Antallet af Passagerer med Gjennemg,ingsbllletter, befordrede mellem Christiania 
Fra Christiania til 
og de forskjellige Øierstation~r, · 
f Aarnæs- . Præst-










4 15 87 72 14 6 122 151 47-1 
65 .\ 160 637 565 143 103 1 052 840 3 555 
' ' ' 59 175 724 637- 157 ·109 1174 991 4-026 
' I Til Christiawa fra 
• I • • • • ' 









__ ·5_7_.1__ ~~~1. __ 8_3~·j _1_0_~9_-_ 1~_ 9_5~---1-~· ._;3_-_ri~o_t77::> ,76 , '198, ' 735 642 ' 17~i , 88 ,\1,73 ; n~p ., 42oø ·' .. 
'"li 




•'.:.. ~- ·. 'l 
TA.BEL over Arten og Mængden af de Varer, der ere transporterede til de forskjellige Øierstationer 110m Gjennemgangsfragt fra ChristianiJ. . . 
Varernes Art. 
Brændevill paa Trmer 
·Gjødning, alle Slags_ • 
. ,,. . 
. Hø .. og Halm ... • • • • • • • • 
Jern · og Staal og Arbeide deraf, 
Spiger undtagen • • • • 
,Kalk, Kalksten, K.ridt, Malm, Jord, 
Ler, Sand, Sten • • • • • • • 
Kjød og Flesk, .alle Slags 
: Kornvarer og Mel, alle Slags • • 
ltul, Sten- og Træ- · såmt Coke • 
'M'elk • ,. • • • _, • • • • • ,~ 
_ . :Mursten, Tagsten og Drainsrør • 
•• ! Poteter • • • • • • • • 
: Salt • . • • • • • • ..... • 
~ild, sø.ltet i Tønder • 
• Smør og Ost • • • • 
Spiger • • • • _..,_ • • • • • • 
--:;:.- ;.;{ Planker, Bord, Lægter og 
.! bli -g Stav • • • • • -. • • 
!. 0 ! Tømmer, alle Slags, O og O 
E:' ø:r Brænde og Baghun • • • 
• Træmasse • -. • _ • • 
. Øl, alle~Slags • • 
Øvrige Varer • . • 
Ilgods • • ,. .• • • • • • 
Fragtfrit Gods 
i 





















25 410 320 -I 1 560 ~ 
I · 
1 240 600 115 210 t-
4 440 , 
900 
110 . 








Sæt~land; Ekhou · · ·Sandvig 
- gen 








14 200 630 



































3 110 I -.: 




































































. ; 94 
294 028· . 59 .984 
over 
• I , . 




r ~ ::~ 




!7 270 ,· . 
3·130 · 2 1 
· iO 910 .. 790 
1 7 s10 ··, i1ro6.o', : 
l 2 900 '12 230 ' 
[ •~o / -
. ~-5 950 :7 850 
!1:1110 1990 
' 570 I - !l 
8 180 ! 160 '~ 
' i -,. . .., 
120 310 
2f 1730 





. .. . -- · T.ABEL over Arten og Mængden af de Varer, der ere tran~porterede fra de forskjellige Øierstationer som Gjennemgangsfragt til Christiania. 
, .. 
V'arernes Art. 
Brændevin -paa Træer • .; ._ 
,, 'GjØdning, alle Slags • 
, ~. . Glasvarer :~ • • • • 
: fHø og Halm ,•- • • • • • • • • 
,. \ 'J.,i!itn- og Staal og Arbeide deraf, 
,i Spiger nndtagen 
,, • )iaikr Kaiksten;- Kridt, Malm, Jord, 
. ·i,: Ler, Sand, Sten . • • • • 
· -. . -~jød og Flesk, alle Slags 
, Kornvarer og Mel,_ alle Slags • 
- ', Kill; Sten- og Træ- &amt Coke 
Melk . • . . :. . ·• . • . • • 
Mursten, Tagsten · og Drainsrør 
·Poteter • • • ·.·t• • • • ~ . 
:.Salt • • ~11i; • .• ~ :J • '· • • • .-:~ • 
Sild,; saltet 'i Tønder . • 
Smør og Ost • • -. • • 
Spfgør .~ . !- ·• : • • • • 
.i.· .;{ P . la. nker;,.··.:&. rd·.·. Lægt. er og 
· ~ bil -g Stav .. • " . . . • ~ • / • 
! 0 ! _'l'ømme.r, alle Slags, O og O 
·1 ~ i:Q Brænde· og Baghun • • • 
Træmasse • •••• 
Øl, · alle Slags· • . 
Øvrige ' Varer • 
·Ilgods ·. • .• ,.. • • '.r • • 







1 220 760 
41' 660 40960 
17 420 560 
6 250 - 1700 
5 340 90 


















2so 1 Ooo ' 
+=-
660 100 460 
2l ll10 1 740 2 130 
1;72 28 :46 1 
Fra 




, KilQairam... . 
·-
420 -: 550 
560 · ,,;., 260 - ---2 210 12 390 1 950 1020 
~ 
4 820 1'4 540' '980 169 560 7 500 
,-
3 860 820 80 
.,--
670 1360 2.0 
, _, , _ 
4 490 10 790: 380 







Fladebye 11 næs- Tilsammen , 
tangen 







.:...... 2 190 '160 
'8! 0 . ' ~~}10 46 '~30 




14 '070 2 990, 
-· 
2t,0 J 18 480 14"63-0 -. 
8 , 1 024 . 159 ' 
Tilsammen ' l47982 56559, 35.302 6lZ8 3~76 461 17055 49311 351.0 172·502 7_750 34108 '491 1018 ·45fffU '74899-
. i 
I -
'TABEL, ~ver ,-A._tiep og ~æ~gdeQ af de ~~er~ ~er ere transport~rede_til Øierstationerna SODl _Q-jellll~giµigs~~ i 
· fra alle St.ationer undtagen Christiania. · 
V arernes Art. 
-
l3rændeviri J)aa Træer • • • • • 
Gjødning, alle Slags , . • • • • 
Glasvarer • . • • • • • .. • _. 
Rø b~ Halm • • • • •••• 
Jern og Stiml og Arbeide de!af, 
Spiger undtagen . • • • • • 
Kalk, Kalksten, -Kridt, Malm, .Jord, 
· . Ler; · Sand, Sten • .. • • • • • 
'lrjød og Flesk, alle Slags _ • • • 
Kornvarer og Mel, alle Slags • • 
Kul, Sten- og ·Træ- samt Coke •. 
Melk . . • . -;- • f. • • • • 
Mursten, Tagsten og Drainsrør • 
Poteter ~- -· ;_ ; _. • • _ . • 
"'Salt • • • • • • -· • • ~ • ,, 
• Sild, saltet i Tønder • • • • • • 
Smør og Ost ••• • ••••• -- Spiger • • • • • •. • • • 
1~ Stav .•• · •...•. 
~ ~ l Planker, Bord, Lægter og 
æ ! . Tømmer, alle Slags, 0 og D 
t; a:; Brænde og Baghun • • • • 
Træmasse • • • •. • • • ·• • • -
Øl, alle Slags • • • 
Øvrige Varer • 
" Ilgods • ._ • • • • • • • • • 

























l 5$0 6_150 650 









































; - ~ 
-, _ , __, 
j -
....... 
- -. : 
40- .3~ 
















480 40 30 15 596 _703.-. 
~':....,.. 
TA.BEL -over Arten og Mængden af de Varer, der ere transporterede fra Øierstationerne som Gjennemgangsfrågt 
' til alle Stationer undtage·n Christiania. ,, - . ... 
Til 
,,.. 
-å Ei ' Dahl . t -ei i Bryn Ei i Ei ~øsen makjer Aarnæs i TiløaniJD.en ' 'f I 
Varernes Art. 
Brændevin · paa Træer •. • 
"Gjødning, alle Slags • 
Glasvper ••••.•••• . 
.Hø og lla.lm ••••••• 
• • 
Jern 01:f Staal og Arbeide deraf,· 
.> ·: Spiger undtagen · • • .. 
Kalk, I{itlksten, Kridt, Malm, Jord, 
Ler,· Sand; Sten • • • • : 
Kjød og Flesk, ·alle Slags • 
K-0rnvarer og Mel, alle Slags 
·_ Kul, Sten~ og Træ- samt Coke 
-:Melk • • \: .• • • . • -. .- • • 
'Mursten, ·Tagsten og Drainsrør 
'·Poteter ._ • • • • • ~. • • 
over 
å 





"& .... Cl) 
~ ~ 
..... s a, Cl) Cl) . 
~ 
~ E - ~ 
lø ~ ~ 
lø 
I"- lø ~ 0 
;> ;> 0 
0 i 0 l l ~ 
R 
~ i • "& "& 
























,,, ·, -· 
tl· over Cl) i;-.;. -lø .... 
~ "" ~ ~ 
Cl) 0 ~ e . 
El 0 Cl) El 










:S&,It :.. • • ..,_ • • • • .. ._ __.. 
.over 
å 
I j -~ 

































æ s .~. 
"" ~ 








,.._ . Sild,, saltet i-, Tønder • • • • ,...,... 
1 
_ 
_Smør og Ost • .•; · • • • .• • ,- -..,_ ...... - -- 40 -- "'· 
~spiger . • • • • •. • -i • -. - - -- ...... -: · _.... - ..... · :.;;_ ~ '-t- : R 
., 
over 









--~---- 5.0 . 
. 




. .,uo -, 
·--.,.40 
;;! bDi,_1;::r: ~o~,. -~æ~ -~ -H ---. - .... -- ._ "'--:;~ _... ~ _-. _.- - .IT 
J!.0 ! Tømm_ er, alle Slags, O og D ,~ -- 1• ...- 3-000 - ·- - 4 ;- ..... !"""'"- · , .:. .....,. 3 080 
,_ ~ ·i:Q_ rænde og. Baghun • • • • · - · -i-- --'- ~ 1..-;:;.. ~ ·- -tf: i- ,:-- -
.-·~æmasse ..... .. ~ -.. - ..... :- ~ . -- - - - ·- ~ .< _,l.., :-- ---
:Øl, alle Slags • • • • • ...... -- - ..;.. - , _ ~, + ..... °' ·t:""7' 
Øvrige Varer • • .- 130 90 2 670 ·60 70 2 190 · 4 040 - 510 50. _ .420 200 2'70 250 90 . 40 20 1'70 30 }-0 500 ·_ s·oo· 
,lliø.ds > , • . ,,t. ~ • • .... _ •• _. -- 1 . ~ · o. - '"· -.. . . . -=--, 2. -62- ----- .-- 1 a· .. ·6.7 . . 
,'Frågttrit pøds • • . • • • --- - --- ,- -
,-,_ Tllsammi!• 130 160 2 61;;'"w 70 : 10J'.1 Ds,;- ~ 510. ~: j' 1 0;0_ ?•t ,{\O 4~ ,t~.;, 62 · .. (o JO .110 30, lUSt t m 
"'~,:fritC:s_,.':~; ... , .. :-,:·. ~ 0:,~ '\,. ,' • • , · "! , . • ---·~ ' · • ~ - • -· "'. '., 
.. ~';~~~f"'~'~~·-~"*';:~.~~ ..... ~~~,!--~~1~,~-...:<-"'~A~~'"-<:t::~:t""~-~~~~t,~.l.!'"~j\"'~"':...-~.--.:--~~-t,:rt~rf!ltlt!Willlt~.,...,.~,#,..•~'-"41.'t:Jjl ... 1~~tW"'lloe)l~.•-~---·~-
.;_~:.:~~~,~~~-_\{~~,-:fE~,~\.)f·,, }:~-..;.;:~-.~.~ , ... ;,i~~-,~~--:;~~-~ -:i~r~: .. -.: .~t:-\:~-:·\. J - ~ " . -~· - >,. ~ - ~ . -- ~ ~. ~ ·. ···-:~_~°:.--~~-:. --~,· b-:. 
Stationer. ..... 
Lillestrøm 








tJ, . . . t . 




.:' - - .... . i 
28 000 ~-- . ~ · 1 090 





40 - :s; 
·400 
-
110 · 670 
.. 
20 500 -
•. .. . r -
- .·· -~ --~ 
















"' / jq 
. .. 
1984-Q -+ , ~ ~ 610 . ~ i,90 ~8 '.::- 60 228 
.:... . . 
_ , 
..- l 140 . 3 .:_ . ' . 





" 5'10 ·. M · ·- :.·: 680 
&20 :18 :.-
5·80 ·. 2 ~: :_ 
~ 50 4 ;~ 





Sandstangen ~- ~:: ·- . . . ...... . - • I : ~ ~~ 2QO 400 · . ...; ~ =- :200-=- ... 970-=- _ · 200 . ~ . -=- -+- "'. . 1 780 __c_ ~ 3 841 
' ...:.. 28 000 - I -:-_· J 9~0 ..,,.., . 4.20 2 220 . ~ . "7 1 :310 890 f.650 ~- 20 0.40 - L 510 14 0151 tp2 - 71157 Tilsammen 









over Øierdampsk:ibets Tra~ i de Jorløbne 15½ Driftsaar. 
Indtægter: 
P~geræ, late Plads • • • • • • .i • • • • 
Do.i 2den do. - • • • • • , .. • • • • • 
Do. som militair Transport. • • • • • • 
B88'age • • • • • • • • • • ·~·~. . • • . • 
Ilgods I • e • e • • ~ e . ... e • • e e, • f r~ • 
M~ ... • .... • • • . •- ..... 
Kjøreredskaber • • • • ,,. • • • • • , • • • • 
Levende Dyr • . • . . . . . • . . . . • . 
Fragtgods • e • • e e e e • e ,_ I e e • • • 
Baad.trækning • • • . . • • • . • . • • • 
Tømmertrækning • • • • • • • • • '•· • ,. • 
I Gjenne!ll- , 
. mit . aarJig Driftøaaret 'Driftaaaret Dtifts- Driftsaar~t 
for , J. 1 te J' penoden iste Juli Driftøaarene iste .anuar 8 _.anuar, iste Januar 1878 
iste Septbr. 3 te tiDl b it tiDl , tiL til 
1865 til 1 ec r. 3 e ecor. 3~ Juni 30te Juni 
31te Decbr. 1876· 1677· 1578. 1879. 
1875. 
- f 
Kr. Kr. lr. , .. irr. J{r. 
3188 · 3 985 3 925 I '1160 3 415 
6 099 8 592 9 26~ 3 ~66 7S3l._. 
- 84 - - -
256 481 · 503 177 363 
116 237 .~38 , .62 ~ 168 - 539 908 1101 I 513 1279 
9 15 7 8 9 
102 151 150 .. 60 l68 
4 293 7 462 9 969 2 698 6 785 
69 '· 56 · 78 32 - '1 ~ . 3 - - - -
Drifteaaret Dnft1aaret 
iste Juli late Juli 
1879 • . 1880 
til ' til 


























Posten • • • . . • . • •. .• • . • . . . • , 134 32 58 :70 38 -- 1~: 103 
37 - - - -Diverse . ·• . • • . • . . • . . .• . . . • 71 
1 Tilsammen ·l-------1----=--l----1---- -1----1-1-6-7-38-~-l-4_8_1_4_ -
' 14 743 22 029 25 304 8114 19 851 
• Tab 1923 255 ' I 2452 467 - I - - --
' 
Udgifter: 
Lønninger til Mandskabet • • • • • ~ • • • 
Do. og Gebyhr til Commissionairerne • • 
Kul ~, • • • ., • ; • . • • . • .,. . •. ,, • • 
Do. Fragt og Lempning • • • . ,• ·• • • • • • 
Belysning • . li • • • • • • • . .. ' • • • • • • 
Brænde . . . . . . . . • · . •. :- .• . . . . • 
Olle, Talg og Pndsegarn • • • • • • • • • • 
Billetter, Skrivesager og Tryning • • • • . ... 
Uniformer· • . t • • • ~. ~. • . .--:;: • • • • • • 
V edljgeholdelse af Skibsi1-.ventari11lli • • • • i 
Do.1 • ~ .• • Skibet. ~ .. ~ ..... 
Do. /i Slæbebaade med Inventarium 
po. · - Brygger og BeddiDg • • • • 
Renholdelse . . • . . . .•. " . . • . • . • • 
Erstatninger . . . • . . • . . . . . • . . . 
Bidrag til Pensions- og Ul).derstøttelseskasserne • 
:kenter af Skihets Qa.pitalconto • • • , • • • • 
Amortis&tion af, d0:· do. • • • • • • ,,. 
Diverse • .•· . . . . . • • • . • . •. . . . 
, 
Dampskibet tilbagelagt 
; . . . . . . . . . . 
Tilsammen 
Overslmd 
• • geogr. Mile 
Kulforbrug .~ . • Kilogram . 
Do. . . . . . .. . - pr. Mil -
Do. ' do. Kroner . . . . . . . -
Olie, Talg og Pudsegarn • • .. do. 'I'"""" 
Lønninger .til Mandskabet· . ,;; do. -
Do. og Gebybr til 
, - Commissionairerne - do. 
Vedligeholdelse . af Skibet '\" -· . ' . do. --, .Do·. .• Skibsin- ' 




Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Irr. 
' 
4013 5 970 6 955 2 572 5 837 7 448 "6 316 
2 040 3 299 3 075 1167 3 436 2.293 • 1969 
4134 3 827 2866 1374 3 317 2 884 2 019 , 
372 419 ·'880 242 '552 415 274 
69 67 99 17 51 58 54 
45 69 "85 · 24 ,,...:./i5. 48 66 - 429 404 573 264 · 621 . 537 333 
369 35.1 417 19,l ~31 2~7 220 
76 . • 365 237 122 288 396 206 
384 555 1161 400 , 746 I 758 357 
1979 ;2 670 l44i 1612 1536 1'583 633 
77 658 5 373 1632 I 1 .8!ZO~: 345 75 
166 
~, r I . 
- · ....,. ' ....,., - - ·-' . 84 66 65 17 54' 64 ;36 
25 32 6 12 _ - - -
17 44 41 17 I 37 51 . 40 
209 560 520 240 460 420 380 
I 228 800 800 400 800 800 , 800 , 
568 263 427 314 337 
t-----1----f----1-----1----1----1---'---
282 140 
14998 20 714 24 73å 10 566 20 318 18 661 ' 14115 
- l 315 569 - ...,.., 69~ 
' 
. 2 054 , 1 671 1'854 JU5 1875 1521 Ul96 
2?8 600 228 300 294 650 101,050 248 500 22&-0Q0 1~? 750 
116 . 137 159 . f64 133 149 '.,. 1.22 
2.19 2.5' 2.0ll 2.63 2.J}6 2.17 Ln , 
0.u 0.H · 0.Sl I 0.u 0.ss 0.s5 O.u 
l.95 3.57 3.75 4.18 3.u 4.90 4.M -
0,99 1.97 1.øø 1.90 I.as ·1.,1 l.H 
0.96 .t.øo 
"·"I 
2.Gil 0.89 l,o, O.u 
' r l -. 0.19 o.ss 0.øs 0.65 l o,,o ' 0.IIO 0.18 
~ 
' 
. . j . • - .;... .. 
TÅ.BEL, der . :viser 4,ntånet a.f de li de forløbne J 5½ Driftsaar :~e'il Øier-dampskibet befordrede Pass~rer. 
.. t :;,~ !_-. - • • • - ' . . 
- .. ' 
1 ·:.:Jil .:Fra ·- 1 Til · Frt. I I -~a~I Fra I Til I · Til Fra · I i-
. . 
, Fra Til - Fra Til Til Fra Til Fra Til la ~sa <P f l ,gi ,. . ~ - ' ' . I ~ 0 
· _Driftsa.ar. . Viktangen ' i:I~ Aarnæs- Sanjls- :I~ . Lillestr~. - tangen . Fl~bye. '._ Præst,(Ml,0n. li!æterl~et. . og Sa.ndvig. Møtkfos. tangen. •. .. Ekhongen. 
I 
~ 
. OJ 9 . . -.~ ( - ' ; .. -. 
. 
:1 Septbr. 1865- _ · -' - .. . . 'r:'), ..:... . . 
31 Decbr. ~866 7 838 17680 "•669 763 1412 1444 ·2005 2 055 21&3 2112 - _.... - - 2249 2288 2365 2 329 :1a 671 
{.i,_'., ,· l I . ·c 
1 Januar".""'31 Decbr. 1867 6 520 '"6 203 550 519 .. 995 962 1 535 l 625 1 '159 -1 821 - - 358 314 1550 1685 1 767 1905 15 034 - - . . .... - ·-· 
1. Januar-Sl Decbr. 1868 7 382 :·7128 660 748 1072 1 O!f!i 2051 2058 l920 2091 :~  - 583 444 1874 ·2 009 -i 974 1963 ·17 466 . 
> > . •. 
l Januar-31 Decbr. 1869 5 303 '.~ 109 -661 6~9 665 no :.l 166 119~ 1442 1495 - - 262 801 1410 1525 l 364 1275 l2 2'13 
-,.. .. -








~49 5122 :, 859 455 595 628 1113 1 221 1272 - 270 1338 · 1 457 1292 1 350 11491 
"" -
l Januar-31 Decbr. 1872 . 7067 ,:6 86p 528 583 892 870 1549 1 676 1643 1663 - - 296 281 1852 1 93i 1780 1740 .15 607 
t Januar-31 Decbr. 1873 7 006 7267 6~5 551 950 853 1758 1 758 i 745 . 1 59_2 - - 355 328 1876 1926 1 i:17 1 &~7 -16182 ... . . - . .. .• . -
1 Januar-31 Decbr. 1874 · 8177 -:s 294 . 866 • 820 1318 1155 il 925 1 992 1 "989 ~ 018 - · - 366 867 2:s2s 284~ 2133 21fo "19102 - I - -..,. 
.fl 355 1 Januar.....:..31 Decbr. 1875 9063 ~ 974 708 · 706 1133 1066 2 185 ·2 191 1 ~15 1 991 - - 481 426 2 625 i 73~ 2 a·16 20465 - . , ' -
1 .Januar-31.- Decbr. 1876 8 040 . 8 153 661 . 676 1 118 1049 1945 I 915 1790 1804 - - 390 448 2 299 2 233 2067 2023 18301 
, 
1 Januar-31 Decbr. 1877 8297 ::_,13 352 577 528 1055 1008 2132 2·218 1827 1 881 - 379 ~80 2 329 2 323 -2105 2-011 · 1s 701 . . . ~-
1 Januar---30 Juni 1878 2872 
' 
·::2 792 • 256 
' I • - ~5 - 333 340 767 '1'82 ' 581 60.6 77 '71 104 125 841 821 668 I 737 -6 499 
- ·- "'630 ·: 1'48~ . '14 929 1 Juli 1878-30 Juni 1879 6 662 6 526 ' 375 363 · ' '632 1552 1· 416 1468 163 1'77 281 ij07 2033 --~068 1 815 '. 1906 
~ . . ... . ·.··· . . 
1 .Juli 1879-30 Juni 1880 , 5 826 5 596 . 303 • 306 -502 M6 1292 1.332 1 301 1'27 '205 ·t 701 J2 764 1249 95 194 1547 1 756 1650 - C I -.... - ~ - ' 
1585 
, 
1 Jull 1880-30- Juni 1881 5 397 5 35~ ' 274 ' 262 505 494 1326 · 1 32f 1;066 ~ il7 319 ~i37 148 J86 1534 1435 1443 J~004 
---  - ·. .. .. --
26 083 25&51 ' -Tilsammen . . 106 181 104 659. 8 .655 J,~7 13829 1~445 25 613 25' 397 654 612 4679 4643 29 094 30255 28185 28072 2"42 287 . . . --·- --~ - - -· . 
I Gjenn~snit aarlig 6 7~2 . 5M3 - 559· 
,. 
892 :~ 653 ··1 668 -
-





s~#J!~~-'!1 e~~ -~an~p~i't~~ __ at- .Y~ef _ b_1~~~d_e·j _~~ _G~~n~m~*~( ·a( Øi~ .!i~~enie- · 
fra Chrittiania J de -forløbne '. 1 !it Driftsa.ar. 1 
V a.renies Art. 
I 
Brændevin paa Tr~er • • • • • • 
Gjødning, alle Slags ~ • • • • . • • 
Glas~arer ~•- ... '4'- · • • • • • • • • 
Hø og Halm •.•• . :,•· ..•.• . 
Jern og. Staal og Arbeide detaf, . . . . ... . 
__ $pigef . undt.agen • • • . • . • 
Kalk, Kalksten, Kridt, Malin, Jord, 
Ler, Sand, Sten • • • • • • . 
Kjød og Flesk, alle Slags • • • . 
Komv_arer og '.Mel, alle Slags . • . 
Kul" Sten- og ·Træ- s&mt Coke • • . 
Melk • • • . ; • . . . . . ~~ ;-
Mursten, Tagsten og ~srør • • 
Poteter • • • • -. • • • • • • • , 
Salt . . . . . . . . . . . . . . 
Sild, saltet i: Tønder :. • ,.. • • • 
Smør og Ost • • • • . • •. ~·. ._ 
S . ' p~ger "· . . :;:~ . . . :~ . .• . )• . 
l ~1 P-~er, Bord, LægterogStav 
i ~i Tømmer, alle S!ags,- O og o 
~ ~ Brænde og Bagbun • • .. • • ,. 
Træmasse • • 
Øl, alle Slag~ 
. . ,. . . . . :• 
\ I . ..... . ... . . . . 






































'Driftsaaret Driftsaaret Drips- b riftsaa~e[ Driftsaaret Dri&aaret 
1 t J 
.... . 
1
· . .... J . . .. perioden I lste Juli ... J.ste,_ Juli. . Iste Juli 
s e anuar ste- · anuar ' 
· til' · til ~ Iste Januar 1878 1879 i 18.80 
• · til • til til . t1_;_-l 
31te Decbr. 31te Decbr. 




·' '1878, 1879. 1880. 1881. 
' 
Kiloerazn . ... 
: 
4 __ 400 . 2950 350 
' 
900 · 950 ·610, 
48,000 .- 18000 18 ooo· 18000 
. 
18 000 43°MO . 
... _3 900 2 "900 .e 1600 5.850 .7,, 920 5°840" 
- ·-- - - - [ 560 ,, 
' - . 
0
1<>9. .500 83 600 14 900 . 80 250 45 040 '.~080 
- 6 000 -- 12 000 a 1so 










- , ft 
46 350 
-
9 ,900 · 
-





















J 61 100 
14 850 --







· 164 550 
408 200 
~4 lJOO 
.. 131· 900 
' -. 6000 ' 
---· 





..,,.. ,. ·-- : .. 
--I- - --I 
19 700 
















































131 :~ : " 
,. ·; ,,• 
' I ' 
~~ ~)1dåeNlb~s ,i7\ie·~ret~>-, ,)Mtr.J,Jli: ,l~0 ;.tij- ,a.q~~. l~i l~%J'.~· , 
' ' . . '. . .. 
' T 
Sammenligning mellem Transporten af Varer, befordrede so:µi .Gjennemgangsfragt fra Øierstationerne 
til Chriatlapia i' de forlø,l;>pe 15½ Driftsa.ar. 
· · ,., .,. ;· , ' : , :f r) h~.1 -~ • ,i l 
I I Gjennemsnit 
. . aarlig for Dri&aaret . .. -. · Drifts- Driftsaaret Driftsaaret Driftsaaret Dr1~tsaaret I 
Driftsaarene Iste Januar Iste Januar 
period~n Iste Juli Iste Juli lst.e Juli 
. 
•Iste ·Sept'br:' · -in Iste Januar 1878 ' ' 18.79 _, , · !js,80 j til . 
V aremes Art. 1865 'til 3lte Decbr. 3lte .Decb'r. 
til til til til 
aote_ Jdni - ., . 
.31te Decb;r; _1876. J877 . . 
aote Juni 30te Juni · 30te Juni . . ' 1878: · 187~. : ,· 1880. 
187,5., ; ' 
1881. ' 
' ' . ' ' . . ' . - -
r I - . ' ; . ' .. Kiloa;ra.m. - 0 --, 
' ' I -Brænde~ paa Træer I . . . " . . ·- - ·--- . ..- . - · - -
Gjødning, alle Slags • 
I . . . . . . - - ---- - ·. . - . - · i ...... , -
Glasvarer . . . . . . . • I • . . - --,- ~- - . . ..... . 150· ll<t 
Hø og Halm . . . . . . . . . . . 4 900 43 200 21 850 5000 - . ·- ---
Jern Staal og Arbeide deraf, ' 
I \ 
og 
Spiger undtagen . . . ... . . . 950 1300 3 300 1 950 - 1430 11ii; ?6() •. . 
Kalk, Kalksten, Kri~t, Malm, Jord, · t I 
, Ler, Sand, Sten - , ':.... ,,.- . - - -- -. . . . . . . -
,Rløtrt,-g Flesk, alle Slags . . . . 3 500 · 5400 - 5 750 2150 3 500 4800 2950 
Kornvarer og Mel, alle 'Slags • . . 144 400 194100 78 750 11600 285 150 251 050 110040 
Kul, Sten- og Træ- Hamt Coke • . - - - - - - -
Melk . . . . . . . . . . . .;, . 129 400 252 750 331 700 129 700 329 000 304 280 252 750 
Mursten, Tagsten og Drainsrør . . - - - - - - ' -. 
Poteter . . . . . . . . . . . . 14 750 .. l8450 _ ... . .44:..6.00 35 250 89 950 12 920 17 060 
Sa.It . • . . . . . . . . . . . . - - - - 450 -
Sild, saltet i Tønder • . . . . . . 100 - - - - - :.... 
Smør og Ost • . . . . . . . . . 7 450 12 350 17 700 5 550 · 13 600 I 8 34.0 7 750 
' Spiger • . . . . . . . •· . . . . - - 400 - - - -
i ,ij rlanker, Bord, Lægter og Stav - / - - - - - -
' 
. 
! f ! Tømmer, alle Slags, O og o - - - , - - - -
e-. ~ Brænde og Baghun • • • • - · - - - - · - --
Træmasse . . . . . . . . ,i . - - - - - - -. • , 
Øl, alle Slags • . . . . . . . . - I - - - . - - -
Ømge -Varer ; • . . . . . . r . . 154 700 413800 505 200 116 350 240100 I d6 350 13' 293 
Fragtfrit Gods 
,, - - 10 . . . . . . . . . - - - -\ 











r' ,, D. 
Debet. 
An °f'e'dligel).olde~ af ~ide1>aner I .. 'J • • 
Kr. 
•• ,J. ' i 






do. ·Bygninger • • • • 
1 
do. - Gjærder og Porte • • • 
' - . Brandcontingent og Skatter • • • • • , • 
- ···Renter- af O&pitalconto, Kr. 189 848.n · a 
I Q pCt. • • ,r 




' I ;,• 
\ 
. .,: . 
. ., . . . ..... . ... 
. .. . . . .. . . . 
. . .. 










:, t . 
36997.u 
'' 





Pr. Tomteleie ,. ~- . ., ' . . . 
. , Bryggeleie ,J' • • . .. 
Forp"nh.mn • fi ae Wllll6 
Grundafgift . 
~-,~ . . 
~.- . . . . . . .. 
I 
- Husleie' • .' • . • ,., • • ·• . . . .. . . 








~ . . . . , 
N6i9· ~iiliWiet':-J:1d~;,~eteq/,·: ilfh .fti111 "f~o,uf 1ot,,,1ttt .te&t 
..• • . I • 
.,An Renter af Hovedbanens midlere Tilgode,-
, havende i Driftsa.aret, .Kr. 177 882.u a 
5 pCt. • • • • • • . • • --. • • • • • 


















, Pr. Renter .iaf Plmtobligationiidøn :tilKjøs®"udt:: l 
Breien & Oø. solgte Del af Sørenge& ·" 948:u 
Renter af følgende Capitaleontoer: 
Sørengen Eiendom, Kr. 139 348.u a 
5 pCt. • • . . • • . • • . . • . • . , • 6 967.u 
Mjø~a~sag~rskib~t Qg f ,f x~;~g i ~,~ 
og L1Ueham.mer, resp. lr. '5~ Ø87.&o og 
Kr. 20 Mo a 5 pCt. • ~- • .. ~ :· • • • a 234.å~ 
"Dronningen" Kr. 18 800.oo, ,,'lfhøf"._Kr. 
74122.oa, Slæbebaadene K,r .. ~3 f24;.a 
og ! af Anlæg ved Gjøvik og Lille-
hammer Kr. 20 000.oo a 5 pCt. • 8 582.u , 
Øierdampskibet, Kr. 7 600 a 5 pCt. 380.oo 





( ' : , ,_ i' ,,
1 
·:,, • .. • ·: ~ ·\{ ·: < ... _· i. ~,'.'•i ,"- ~'' ~ -~ -.... ,,li 
V-1,- t:rn.'f.J:-..,1..u,i>a {,iMrdA+•n..;~~bAPAbu10.it. ,.Jlaia. ·y,.;t:, ~;J;6.So· +l l 3(lte Ul, • .. '1. ,itA.':,t .., ... 
""""'~ _ff-lfl ttgWV>f'l~:'!'-1:""'1~ 't"'-,: l ~ J. ~ , p , ~y~j,\ J~~~t1'~ J .. ~, ,,, '. -~ ·~:"~ 
I • ; 
•' 
.,. 
F. Oplysning om Forandringen af .df;}n s,ærslrilw Formues Capitalcontoer i J)riftsaaret. 
/ Capitalcori.toeme udgjorde pr. sote · Juni 1880 tilsamme1,1 ~ . • 
De ere i Driftsaaret forøgede med følgende Beløb: 
•' . . 
1. Sørengen "•Eiendom : Anvendt til Forlængelse af '.·Gjøtlselplatformen ", ,~·> ~ • • .• ·i • . . ,.1 
2: Slæbebaadene: . " Do. Bygning ·af ,nye · Slæbebaade • • • • • • ·· - • • • . \ • ~- .• .,: 
De ere formindskede med følgende BeJøb, 
1. .Dampskibet "Kong Oscar": ' '.Afski-~vet eo~
1
-ålmindelig Amortisaµon -h af Kr. 76 400.oo • • 4 775.oo 
. " .. ·, t. t 
2. Do. · ,,Dronningen ,: Do. .cio. 5. ppt. af Kr. 48 .000.oo _. 2 !1:00.o.o. 
. I. ' ,r.;:l ,, 
8. Do. · ~ ,, 'f4or": · Do. do. 5 - · - - · 95 641.a11 • 4 782.01 
4. Slæbebaadene:: . - , Do. do. 8 63 724.T, • 5 097.98 
5. Dampskibet nSttirtm'len": Do. do. , 5 - - 16 000.oo ,; 800.oo 
• - ·. ,: ' I > 





1 •l s55.o, • , 
• • , .• 1 " Udgjorde ved :Priftsaarets Udgang 866126.118 
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. . 
,· 
, t .. 
Uheld og Stands:ninger. 
Locomotlver I Ustand under Gangen: 
Indtruffet 2 Gange: 1 Gang lnjectorern~ i Ustand og I Gang ~prunget en Bolt ~ Bremseindretningen. 
Yogne I Ustand under Gangen: 
Indtruffet 14 Gange: 8 Gange Va~g~~ t: ~ge{sprunget en Trækstang og 1 Gang spronget en 
Surrekjætting. 
Yogne af Sporet: , . 
. Den ·2den December løb 2 Vogne i"Godsioget No. l 't af Sporet mellem Grorud og Strømmen. 
Snehinder: 
Den 25de og 29~.e Decbr., den 16de Januar,· den 4de, 5te, 7de, 9de, llte, _12te og 13de Februar, 




Den 30te Juli blev Tog No. 2 forsinket 3 .Timer 36 Minutter paa Grund ,af at Linien mellem Eidsvold 
og Da.hl var spærret af nogle Ballastvogne, som V8:fe · gaaede af Sporet. 
Dyr dræbte: 
Den 30te August overkjørtes af Tog No. 10 3 ,Kjør i Løken Tunnel mellem Dahl og Eidsvold. 
'\. 
Christiania, i Directionen for Norsk Hovedjerrib~e, Juli 1882. 
. . 
Som Bel>ræsentanter for Preferenceactiemes Eiere :' 
L.. Segeloke. ,. Knud Graah. C. M. Guidberg. Valen-tin Fiirst. 
I 






A. , Contract • I 
mellem 
Directio:µe9- '{At" U9Y:-e~baµen og Directio:µen før, N orcJban~rne aIJgaaende ~j,eµnemg~tran~port, 
rullende Materiel _m. m. mellem Hoved-, Kongsvin,ger! og S~aalensbanern~ paa den _epe-Sj~~-i~ir:!'::-~ 
' , Nørdbanerne paa ele, aq.~ 8.ide. 
', . § I :• 
_. M;enem ~oved-, Kongsvinger- o~ Srdå.U-en:sbanerii.e ', (Øsi 
banerne) paa den ene Side og Rørosbanen .(Eidsvold-Trondhjem) 
paa den and8'11. ,Side &kal ,Gjeø.nemgangstranspt>rt og. -Gjennem-
gangsfragt for Reisende, Gods :(Reise-, Il- og t'ragtgods), le-
vende Dyr, Kjøreredskaber og Telegrammer tinde Sted i den 
Udstrækning, som til enhver Tid nærmere ~mfQrenea. 
Omlæsning i Eidsvold af Fragtgods iriaå"4erl'6r i Rege-
len _ ikke tinde Sted for " G~d,s i heJe V ognlruhrlliger eller for 
• . I 
Vogne, _ ·der ere læBBede med· , det Halve af deres , Bæreevne ; 
for God~ '.\L~~Wifl: l%1\w., ,l{im,, i~qw . . (ffl~M\i~,Aj,~tle,,. S,.t,ed, . 
'naar d~tte ansees hensigtsmæssigt. ,. · 1 • ; 
• · ,il; ; !. . f ~"" ~- , , 1 ~(.) 
-•.. .,,§.· .. i2:: . , , • • .j, 
. Med Hensyn til den fælles Benyttelse af rullende Mate-
riei for Linien · Eidsvold-Hamar Oiedemarksbanen) og· Østba-
nerne, som h~raf følger, gjælde følgende Beatemmelser.:· · 
a. I den Udstrækning, som Omstændighedeme maatte til- . 
.&41fotm;1i stUie Banerne til gjensi~ Disposition · almin-
delige Person-, Gods- og StoppeV-Ogne . mod en Vognleie, 
der fastsættes til : 
2. 1 Øre for en Personvogn af bed.ste ' eller · bedre 
Clasi;e. - _,_ -· · 
2., Øre f()r · en Personv9gn af · 1aveste Classe eller 
for en Godsvogn. 
2.1 Øre for en Person- eller Gods-Stoppevogn 1 
alt pr. Kilometer, som vedkommende Vogne have løbet. 
paa den anden Bane, læssede 'eller tQmme. · · · 
b. Vedkommende Driftsstyrelse overtager de afgivne Vogne , 
paa Eidsvold Sfation. 
c., Bestyralsen for b,ver Bane. er ansvarlig - for, at de afgi-
endes Vogne overleveres ' i uskadt og for ,Trafikeni! Sik-
kerhcd l alle Dele ·betryggende Stand.' · 
d , ·_ liver :Vogn _ skal, · naar den :over.leyeres . fra ~n. ~ne .til 
den andet1 Drifæstyrelae, væt& iilbørlig ,j~ / ,og; , paa~ 
... . ~ ,·~·-r:t.,··;~ .. .. ,._··\'( ·..: 
> • 
l:4 
-li~er Aet derefter den, ,om benytter · Vognen, at bekoste 
, illt' til Smørelse medgaaende a,f Olle m. V.,. saalænge ind- ' 
til Vognen paa _Forbindelseestationen bliver '. W,~~}tlv~~-' . ·, .. . " . ·~ .... 
e. · Fremmede VojJn.e sku,lle behandles lige om.hyggeligt som 
egne Vogne. Vedkommende over- og underordnede Per-
sonale ska.11 hvad an~ar Smørelse, Belastning og Tilsyn, ' 
bære Aijsvar for, at Vognen ~e .besks.diges liamt at mu-
'.Ug , opsttiaede Brøstfæliligheder ikke foi;værres. . Frem-
med Vogn , skal med alle dertil hørende faste og løse 
Dele tilbagelever~ i samme Stand, hvori den ' modtoges, 
med Undtagelse af saadanne Forandringer, som · er~ en 
uµndgaaelig Følge af_ Slita~e- under Benyttelsen.' 
f. FraskilleF ~e'h ?elletiåila,en Grunct} ie ·td: ·~ ·Vo_gn hø~ 
rende løse Delet.1 1k:ølle:r(ltse.. lill'~ og ,\lden Bekostning 
for den Bane, som de tilhøre, forsendes til Eidsv-0ld1 led~ · 
sagede , af Opgave over Nummer og Litr. paa .den ,ogn, 
til hvilken de høre. 1 ' -
g. Paa 4dressestationen _sknlle fortrinsvis fremmede Vogne, , 
hu.rtigt aflæsses og tilhagesendes, ,saavidt muligt forsynede 
med Retourlast', i Retning mod Hjem.stedet. Foretindes 
ikke Retourlast for en fremmed Vogn paa den Station, 
hvortil samme er ankommet, kan Vognen transporteres 
·iiren anden Station, hvor Last i Retning mod Hjemstee 
I ., 
det kan erholdes. Fremmed Vogn maa ikke ben~if i 
Arbe,idstog uden efter s~rskilt Overenskomst for · hver ':O..~ ' -. 
h. Opholdes Vogn, afgiven af Hedemarksbanen til, Ifovedba 
nen, eller Vogn . afgiven af Hoved- Kongsvinger- og Sm,11,a,-
lensbanerne ·til Hedemarksbanen, ·:over 3 Døgn, uben:,gnet 
SØn- 'og Helligdag, ligesom1 iklre i~regnet det Dø.gn, . 
hvilket Vøgnen er ankoDimet til Eidsvold, . har den Bane, 
' h;em Vognen tilhø~er, Ret .til at erholde en Godtgjørelse 
af I l(rone f~t hvert fodøbet eller paa:begyndt Døgn. 
For,. 8redemark.sbanei:is . Vogtle, a{,pvne tH Konsa-vi er~ 
eller Smaalens~nen; etlægges · Afgift;en først efter Forlø-
/bt~,:~ )i' l)øgn~ berepet om oveulor. 
' ·.·-:-·,··· '. ,. . 
;Fot' .te Dage, som, anvendes t,il Reparationer, ' eller ' . 
'naar-. Naturhindringer opholde Forsendelsen, erlægges 
ingen Afgifter. 
i.« 1i,øse Pres.enninger; tilhørende fremmed Ba;ne, ' skulle til-
hagesendes · frabfrit snarest muligt . og senest 24 Timer . 
efter Anlidnisteµ. Presenning, fæs~t til Vogn, maa ille , 
løses fra · Vognen. Leie for Ptesenninger beregnes ikke. · 
,, , ., , ., . t , , .. • ' , I , 
, k. ;Nøiagtig F,ortegnelse føres over · alte Vogue, der' hver 
Dag gaa fo~bi .. )!:idsvold fra den ene til_ den anden'jlane. 
,Disse Fortegnelser skulle indsendes ·2 Gange 'i hver Maa-
, ,, ' ' . 1: . . . t I 
ned til Hedemarksbanens Driftsbestyrer samt til Hoved-
banens Overb,esfyrer for at tjene til gj~nsidig Control ved , 
Opgjørelsen af !Mellemregninge~: I I ' ' ' 
' ' • : : ••• ' f 
·l. Ved fremmed Vogns Overgang paa · den: l\nden Bane har 
., ( , ,', •,. ' . . ' ' · ,' _; _, .. ,' ' :, 
den Bestyrelse, som modtager Vognen, . Ret til at tW'tler-
' søge dens Tils,tand. Beftndes herved Vogue~,~ . ~dan 
Stand, at den ikke uden Fare lfa,n medtages i T~gene, I 
skal Modtagelsen llægtes, indtil de paaankede Feil ere · 
:blevne ~fbjulpne. Naar saadan · ·Nægt~lse forekommer, 
~kal af Statio:q.smesteren paa Eidsvold skriftlig Anmel-
,delse derqm· tilligemed Angivelse af de paaankede Feil 
• gjøres saavel . til Hovedbanens Overbestyrer som tp Hede-
i,narksbanens Dfiftsbestyrer. , , 
' ' . i . ! 
· nr, Foraa~ges O~læsnmg af Gods i Eidsvold ved befunden 
Feil paa Vogn~ eller 'ved feilagtig Læsning paa Vogue, 
1 
der koi:nme fri!( Hel!emarksbanen, er Hoved™"1le~ beret- · 
tiget til at krøtve Omkostningerne ved O:nilæsnmgen re- , 
J • 
funderet af . Hedemarksbanen.... Hvis ~ni vendt Vogn i 
l~ende 'l'ilstand kommer fra Hov:e~banen, besørges Om-
>, >,)æsningen af Eidsvoid Station uden Udgift for Hedemarks. 
banen. 
Befal paa. den Bane; hvem Vognen tilhør.er, -0g afventes 
dettes · Beslntnmg, inden videre Fora~staltning træffes. : , 
·p. Alle Reparatiorier påil. fremmed Vogn skulle udføres paa 
f 
b.ensigtstnæssig Maade; solid og hurtigt, uden at Vognens 
·oj,rindelige· Fo~m ·og Beskatfenhed derved fol'andres,-:for- ' 
'ilaavidt ikke. Befalet ved den Bane, · s6m- eier · Vognen, har 
$amtykket deri. 
Udfordres til Reparati6nen .' Reservedele af sairskilt 
1 Mod.el, sknlle disse anskaffes af sidstnæ~nte Bane. Eftet 
endt Reparation hjemsendes Vognen snarest ske kan. · 
,: - ' • ,I 
q. Sniaa Reparationer, saasom Til~runfug af Skruer, Erstat-
ning a.f. Skruemuttere, S:veisning å.f KoblekJJider; Kroge 
og lignende, naar Nødvendigheden af sa.atlant opdages ved 
fremmed y ogn, efterat den er bleven m6dtaget, og hvis 
Kostende ikke opgaar til 2 Kroner; foranstaltes og be- ' 
kostes af den Bane, paa hvilken Vognen benyttes, for-. 
saavidt Reparationerne ere nødvendige for Vognens sikre 
Benyttelse. · '. . . 
-Reparation paa . A~ellager 6g _ Shiøreindl'~tninger eller 
andre Vo~dele, hforved Kostendl)t -QVe~tiger' 2 Kroner, 
bekostes af den Bane, som eier Vog~en.' 
' 
r. Kostendet af Reparationer, som af fremmed Bane skal 
betales, debiteres efter sa~me ,Berl)gning som Omkosi.: ' 
ninger ved .A,rbeid~r, udførte for fremmede Personer eller ' 
! ,I . • ~ ' 
Jernbaner. 
s. Den Skade, som under Togenes Ga~ kan"tilstølie frell\-
med rullende Materiel, ramme;i: M~t;eriellets Eier, '. og' den 
.Skade; , som · kan tr~tre' det Transpo~terede, ramme.r hve_r ' 
. 'B~e i Forhold;. til .. den& -Fragtand~i, · n1edm~ndte det • kan 
ben,sei;, at Skaden er foraarsaget :ved Forsømmelse al en 
~f Banernes Person;,.le eller ~ed ~l\,µgel~d V ()dligeh~l-
n. Togpers~nalet eller andre ved Jernbanen/ ansatte Perso- delse af Banen, i hvilket Tilfælde Bestyrelsen fot den· 
ner, som .. blive ppmærksomme paa Mangler ved en Vogn, Bane, hvor Skaden ·pa~ rullende Materie! eller Gods. saa-
;';:,·.,Jikulle_ nopholdeUg anmeld~. Sagen Jor nærmeste StatiO}ll!•. ledes er bleven forvoldt, erstatter .samme. Skade, som 
mester,. som ,".":'1 efter foretageµ. Undersøgelse af Skaden er bleven fo_raarsaget ved Feil paa en-Vog~ hvilkeJl ikke 
,,+-, t~er Bes~melse om, ~vorledes med VOgneIL-skal e!:,1bl~ven ~ilbørlig i:evideret, f rstatt~s af ·v~~ens E,ier ..... 
fothold.es; ... f 
1 
• t. for gjensidig Leie af Loeomoti:ver erlægges.; , 
'Smaa .,.Matijy, r :ved. fremmed :Vogn slrulle afp.jælpes, ,for Kongs.vingerbanens Loeomotiver 
hvor de opdage~ naar _saadant nden _Tab af Tid kan ske, No. ,13, 14 og 18 •••• , . , •• 55 Øre eller 22 Øre 
og i ,.Sæl'deleshed· hvis Opsættelse antages at- kunne for- t"e-';! 15; 16, 17 og ,iil- • ; • •. , '54 ·• , .;:.i.. 29 
.·auledige Skadens . Forøgelse. Opdages P&ll anden Station ·- 19 ~g Hovedbanens Loeom,o-
end Eidsvold, betydeligere Skade paa en Vogn, men alli- ~iver af samml) :Classe •• . ·, 63 - -- 35 -, 
gevt\l ei $tørre, end at Vognen desuagtet uden Fare kan for No·. 20, og Smaalensbanens Lo-
befordres did, skal V qgnen, forsynet , med Pas ifølge For- eomotiver af samme Classe •' / 7,"f, r . .i. • ....,...-,;, 40 -
,mular, sendes , derhen for af Eieren at modtage~. til Re- For Hedemarksbanens Loeomotiver 
paration. ' . · . · .. · og Smaalensbanens L_oc~o-
. ~set V~gn, ,som befindes bes~dig,et, ,k~n _doJ_,senqes tiver af samme Classe .- · .• 57 - - '3,0 -
videt<e til Goo/let~ 13este~e~ssted, naar, ~aadant anta- for hver Locw:ri;ptivkilometer, hvad enten, Locomotivet 
.ges ·,a~.:kunp.e like uden F~~- gaar med eller- uden Tog, og med Tillæg :af ,5. pCt. for 
{k~W-Bar derimod 
1
S;kaden Indfly.delse paa _Fartens Sikkerhed, · Skiftning. ·De fø~t anførte Priseqoælde, llllM L:Qeomb-
eller dersom den kan forværres ved Op11ættelse med at tivet bortleie~ .me~ tilhØl'ende Personale og :Forbrugsat-
reparere, saa bør Reparationen udfø~s ved nærmeste tikler; de sidst anførte gjælde\ naar Loconiotivet bo~ 
Værksted. ' ' leies nden Personale og uden Forbrugsartiklbr. 
Er ~kad.en llll- .betydelig, at,,en w.,nge~1 Tid vil 'med- , · u.: ·Regn~b _ fut-' ,gj,ensidlft ,-Bf yttelse:,,af. .;ftenun~d.::,Matetiøl 
gaa til Reparalfone,n, rapporteres d'erom til:v~~men~e '.' ,.u4f~·.iorihver ~ ,t;'~ ,,Iltved~_., _ (Qtinto.u,1;:: 1r 
1 




Notsk ntivedjernNmi _-2'7dei ·D~b~retiiiagi/-,,1~ :~ :i:a·so::~1i. ·51}~ -'1~ 1s~i 
• I 
' • 1· dette Øiemad oversender Hedemarksbanens Driftsbestyrer 
den 8'de i hver Maaned til Control en .Fortegnelse over de 
Hoved-, Kongsvinger~ og Smaalensbanerne . tilhØ'ren~e Looomo-
tiver og Vogna, som i foreg81).ende Maaned ha,ve været be- · 1 
nyttede paa Hedemarksban')n, tilligemed Opgave over det Anta! 
Kilometer, som af hvert Locomotiv og af de forskjellige Vogn-
class~r ere tilbagelagte ' paa Banen. 
Opgjør foret.ages af den ,Leie, som tilkommer , .hver Bane, 
og . den Saldo, · som tilkommet en af dem. Dette Opgjør over-
sendes til Rørosb11,nen,s l)irection. 
Mellemregningens Saldo for Maaneden overføres i Regn-
skabet for Gjennemg~fragt mellem ,Hoved: ·og Røro:sbanen 
og likvidere~ samtidig med J Saldoen for dette. . ' 
,Opgaver; omfatte'nde 'respective" næ t !orcgnaende Halvma.aneder 
'fra iste til 15de og ha 16de til sidste Dag f M'aaue~ ~ 
a. Uddrag af ,de fra Stationerne indk,omne .Billet~, Excess-
09, Bagågeabstracter, indelioldende t'.ofD-øden Redegjørelse 
over de til fremmede Baner udstedgi Passagerbi.Uetter, , 
Excesskvitteri:nger og Ba,gagecoup·ons, samt de freinm~~ · 
Banen! Andel a~ denne Trafik. De· fr~ fremmed Bane 
modta~e P.a,ssagerb!lletter, Exce81j7 og :Bru?a,gekvitteringer 
tilbagesen~es den p.fsendende Bane sene~t 5 Dage efter 
Modtageisen af Abstracterne for :'ilenne ,Trafik. ' -
b. ,lJddrag af de n;a Stati9nerne· µi;dk?mne Abstracter ; ei~:', 
Kjøreredsk~be:r, Re$te, H~de, Andrelevende Dyr" Ilgoos, 
''Fragtgods og . Telegrammer, f9rsa1vidt angaar de~ fra 
· fremmede Baner afsendte Tra:fik. Skulde .bemeldte Saldo være feilagtig, optages Different.sen 
~ellem 
I 
d~n og den rigtige Saldo i næstfølgande Mellemreg-
' nmg. 
I sartiilige disse UddJ,ag føres · kun en , An4el for de 
., ' und~r samme_ B~styrelse sorterende Baner og andre Transpon,-
§ 3. 
Ønsker }ledemar~banen andre Reparationer ved det rul-
lende Materie! end de i § 2 r nævnte udført ved Hovedbanens 
V~rksted, er dertil Adgang paa de., i dette Litra .· anførte 
Vilkaar. 
§ 4. 
Enhver ai Banerne beholder fri Raadighed. til at· bestemme 
sine Taxter, dog maa Gjennemgangstaxten i in.tøt Tilfælde 
overstige L~cal~terne. 
. . indretninger. 
, / Uddragene 'revide~ · snarest mulig ved , de respective 
.. ' Contoirer, og bør Und~~etuin.g om foretsgne F~randringer 
'. samt Erkjendelse berfor ialmindelighed være ·udvexlet mellcm 
'ltevisionerne inden næste Regnskabsterni.in. 
Opgave over Mellemværendet i Anledning af Gjehnern; 
gangstrafik :tnellem Østbanerne og Røtosbanen uclfæl'diges . l;,r 
I • ,,• 
hver Maaned- af Hovedbanens Hovedcontoir i Christi~nia. l 
denne Mellemregning, der gjenneni Trafikrevisionen for Røros.J 
banen sendes til dennes Direction inden 'den næst, 'paafølgende 
Maaneds Udgang, · optages ligeledes den _. paa Østbanerne og 
Taxten for Telegramlller, der befordres i Gjennemgang, 
maa ikke sættes · høiere end den paa Hovedbanen 1gjælden~e 
Lo\laltaxt, og deles Afgiften ligt 'inellem den afs~ndende og 
modtagende Bane: Østbanerne og Rørosbanen. Jernbanernes 
'Andel af Telegratømer, der tillige pa&sere over :Ståtstele'gra- • 
'. Hedemarksbanen faldende Debet og Credit for gjensidig Be-
1 
, .. nyttelse af rullende Material og mulig andet M~Uemværende. 
:f ens Linier, deles efter samme Regel. . . . § 10. , 
. I . I 
§ 5. 
. I 
Mellemregningens Saldo for · Maaned6B. likvidere'S' · .sent;t 
. · ' inden 15 Dage efter RegningeDS Oversendelse til Røtosbanerui 
1 
For Materialier og Arbeidsredskaber og deslige, tilhø~ 
, rende den ene' Bane, der transporteres over den anden ; Bane, 
betaies til denne sædvanlig ' ~ra.gt. 
§ 6.' 
1 •• Revision saaledes, at naar Rørosbanen har at erlægge samm.e 
Saldo, Beløbet skal indsendes til Hovedbanens O erbestyrer i 
. Christiania, hvorimod for Tilfælde, at :Jlovedbanen · er lletaiing 
. skyldig. Beløbet sbl · oversendes til .Jiørosbanens Hov,edcon-
~ ' , . 
toir. 
Gjennemgangsfragten for Gods kan efter Afsenderens Ønske 
betales ved den afsendende Station eller ved den modtagende 
Station,' og er ~en Bane,-· sotil akal oppebære Fragten, a~varlig .:.. 
for den Andel af samme, der tilkommer den anden. Bane, eller ·. 
i Tilfallde Afhentning ikke sker, da. for Varemas Tilstede- ' 
Skulde bemeldte Saldo være feilagtig, optages Diff'erent,.;' 




Den a.fsendende Station udfærdiger Fragtlist-e over til en 
anden :Bane , fo~ndt Fragt-. og ·Ilgods særskilt for hver Mod-
. tagelsesstation og optagende hegge Bauers A.ndele ov~ensstem- ,1 · 
mende ·'med de derfor. -ye~tagne Schema.ta. · 
, · Erstatningskrav for Skade, der :o;i'etl Beetemthed kan· m-
, regnes nogen enkelt af ,Ban.erne, bæres udelt af denne1 ·'I~~ 1 
- ·def Fald '. 'bØr den fotdeles mellem Banerne f Forhold :,til hver 
, Banes 'TaxtandeL · · Erst:atningskravets AfgjØrelse lige1:,,vedor 
Fordringsstilleren beror paa den modtagende Bane og udlteg,-
ges Beløbet l Tilfælde af deime. ' 
:··§fis,-,- ;:'. ·, Efterkrav, hvorved forataaes Udlæg ,f9r Fragt og Kjøre-
Tf~mi~emtt- i! Ch~iania. oft .,Hain~ ·Skull'3 inden ..; ; løn, Reparationer paa forse~dte Colly, Toldafgifl:er samt Spe-
'ffØll\ ~ ',09'.')2te,'' j hver Maa.ued .tilst,ille' lriullden ".1-!gende 1 ditions.omkostninger, ·~ - ifølge imde.res paa ÅJJginl-.:~:<·,\·.~ i.\:"'",}f. ,•,i '. '1• ' , · ' I -, , ,- l, • • ••~, I , 
I 
I 
Jfot!!lk ,HoY~nibønes~ ~7de;<DriÅ~ie~. -,, ~te-:Juli 1880 til ,aote . Jwii ~is~r. -
ee;r speeifi.cerede Opgaver , - indtages i Facturaerne, og skulle 
(i saadant Tilfælde . erlægges af Modtageren, inden Godset wi• : 
le-veres til ham. Afsenderen har ikke Ret til at fonlre udbe~ t 
: talt den paa · ham faldende ' Del af Efterkravet, førend Under- i 
_retning er ~øbet om, at Modtageren har erlagt Beløbet paa , 
· , Adres~tation:en. - · · 
. Sker dette ikke inden _ 14 -Dage efter Goruiets Ankomst 
ti): Adressestationen, skal sidstnævnte indhente gjen.nem Afsen-
d.el.sesstationen Bestemmelse om Godsets videre -D~position. . . 
Jpdløber dell.Ile ikke inden 4 {Jger, bliver i alle Tilfælde Va-
nirne at tilbagesende Afsenderen -Qled Tilbagefacturering af 
Fragt, Efterkrav ete. Før det med Efterlrravet ,forbundne 
Arbeide eFlægges, naar Udlægget overstiger 1 Krone, J>rovi-
' sion med 1 Procent af Efterkravets :Oeløb, dog ei med min- · · 
dre . end 10 Øre, hvilkl)n , Provision fordeles lige mellem den 
,.&endende og den modtagende Bane. 
§ 13. 
Hvis ·Gorui, af- hvilket Fragtbeløbet ei er erlagt, ikke af-
hentes, og hvis ved indtrædende Salg · Varen ikke opnaar en 
I Directionen for Nordbanerne, 
Hamar den 21de Octøber 1880. 
a. Motzfeldt. 
Mort. Lossius. 
G. A. Hartmann. 
·.-. ~t. ~iekn. 
L. Kyhn. 
A .. Sæhlie. 
P latou. 
Chr .. Mellbye. 
' .. 
,, 
saadan Pris, at Fragtbeløbet derved dækkes, skal . den afsen- , 
dende ~e godtgjøre dell modtagende, hvad denne e~lers vilde 
tilbe, dog maa Palmusleie ikke medregnes i dette' Beløb. . . -
§ 14. 
Hver Bane anskaffer og bekoster de nødvendige Billetter 
og Blanketter for dens afgaaende Trafik. Stationslapper nd-
vexles uden Betaling. 
§ 15. 
Med Hensyn til · f~Ues Benyttelse" af Eiruivold Station 
henvises ·til derom mellem Directionen for Hovedbanen og 
Trafikdirecteuren paa Hedemarksbanens Vegne· under 14de 
Januar 1880 afsluttet- Contract. 
/ 
§1 16. 
Foranstaaende Overenskomst er bindende for begge Con-
trahenter indtil Udgangen -af den 6te ::Maaned, efterat Over-
enskomsten fra en af, Siderne maatte være opsagt. 
Christiania, i Hovedbanens Direction 
den 13de October 1880. 
L. Segelcke. Knud Graah. 
I 
Valentin Ftirst. a. M. 0,Uldberg. 
a. H. Schweigaard. 
; 
J. Engelstad. 
· Fora;nstaaend'.e C9ntract er i Henhold til Kongl. Resolution af 22de December 1880 approberet af Departementet 







Not&k ·mwedjetnba.nes· 2.7de. Dr:ii'tsberetlling. 1 t 
t. 
B. Contract 
' ' . ,. 
mellem 
Directionen for Hovedbanen •og Directionen for Nordbanerne angaaende ' fælles ·~enyttelse, 
å.f Eidsvold .'Station. 
L Eidsvold Station med de Bygninger og Anlæg, som tilhøre _l ' 
den norske. Hovedbane og som vedligeboldes af denne, kan l 
benyttes ogsaa til Besørgelse . af Hedemarksbanens tocal-
~trafik, · dog paa Betingelse' ar, · at 'a:e Best,emmelser befølg~s, 
1fom. -af Hovedbairens Trafikbefal meddeles o.ngaaende Benyt- . 1 
telsen:: Hedemarksbanens Bestyrelse er ber ettiget til paa ' 
et Sted, som dertil anvises,· pøa Stationen · at opf øre og 
senere · vedligebolde de Material- og Vaaningshuse, ~om 
' Hedemarksbanen maatte tiltrænge . 
• 2. Sta,tione:Q.s overo,1UJ1ede og un4erordµede ·fllrsoµale ansættes 
, . og afiø.nnes taf -~ov~banen med Undta,gelse af' det :Per-
. sonal~, d-ei: . muligens maatte .behøves for at have Opsyn 
f • • ' 
med Hedema~ksbanens paa '.Eidsvold stationerede ,Trønsport-
materiel og Materialier, hvilket Personale ansættes og ' 
aflønnes af Hedemarksbanens Bestyrelse. 
3; Det af Ho'\Tedbanen ansatte . 9g aflø~·eile ·overordnede og 
underordnede · StJitionspel'$onale : e:tpederer saavel Hoved~ 
I 
banens som Hedemarksbanens Person- og Godstrafik paa 
Eidsvold Station og afiægger Regnskab for: der,af flydende ' 
Indtægt, alt .!i; o;erensstemmelse med 'de" for hver Bane I 
- gjældelide B6stenimelser. . 
4. Personalet ved:Eidsvold Station skal nØiagtig adlyde de af 
Hedemarksbanens Bestyrer givne Befalinger og .Anordninger 
_angaaende den Trafik ved Stationen, som' udelukkend~ v~d-
kommer Hedemarksbanen og dens Anliggender. I Til-
fælde af Overtrædelse sker Anmeldelse he_rom a_f Hedemarl,s-
. banens ·Bestyrer til Vedkommendes . nærmeste Foresatte. 
,, 
7. Skulde ·uenighed opstaa mellem de · forskjellige 
Per,sonaie, gjør Stationsmeeteren Anmeldelse derom soo--
vel til sine nærm'eate '•Foresatte som : til Bestyreren ved 
·11edemarksbån1:m, ;hvor-efter disse i Fæliesskab ·· foranstalte · 
lJndersøgelse og --bestemme-.· de· -Forholdsregler 'ell~ ~e~-
, hvortil · Omstændighildeme · maat te foranledige. · · ' · 
8, Har ~ogen _ af .Hedem·~~banens Pe~onale at kl~' -o.~t;_ 
Stationsbefalet ved Eidsvold, ~emføres · KlsgeirlliAil!t '.'~ 
Hedemarksbanens Be$tyrer; sQJ'n derefter confererer med 
Hovedbanens Overbestyrer eller med Directiorieii. 
9. Hovedb.anen anskaffer og ved:ligeholder . IntMtannm. til 
fielles benyttede Looåler :i. Stationsh~,-:Pakhus og ·,Y1ma: 
station samt bekoster Skrivesager og andre Mat(lrialitll" 
' ' 
med Undtagelse af saada~ne, som udelukkende benytt~ 
for Hedemarksbanens Behov, saasom: . 
Billetter og Blanketter' f~r Localtra'fikeii fra Eid5vold 
til Hedema~ksbanen$ Sta,tll>n~t, . ' 
Materialier ' til Hedemarksbanens eget Telegrafappa-
rat samt 
~ ' .. ' ~ 
~ • • f r 
Belysningsgjenstande, Smørels~ og Brænde fo'r T<;h 
gene paa Hedemarksbanen. ._.s .. ,"-/ · 
Anskaffelse <>g ~ edligeholdelse· aUnve1#nwil.i~f L<ico~ 
motivstalden besørge11 af den Ba,ne, som b~ny'tter saU1D,1e. 
10. Tii Vognskiftning ved Stationen kii,n et Hovedbanen eJJor 
. . . . . . ; .. ' ' . . 
Hed,emarksbanen -'tilhørende ·opfyret· Locomotiv,, det - for , 
5. Inden Eidsvold Stations Omraade ~taar Hedemarksbanens 
Togpersonale · under · StationsbefaJets Commando og er 
Jlligtig til i derpM anvendelige Tilfælde at holde sig ' \ 
' ' t 
. Tilfældet benpdef. sig der r benyttes uden _ ~ærskilt Oodt-
gjØte1_se; hvad ent en Skiftningerne tinde · &ka 1. for fælle . 
eller for 
0
nogen enkelt af Ba.nen;ies Regning; · dog' bø'r, i 
-Regelen hver ; ijanes Locomo#v- og Togpersonale b~ge, : 
Skiftningen for egen, Banes Tog; · 
e~e!l'ett:~g Hovedbanen~. _Tje~este,re,glt1IIL!'11t, _,· ~to~os .. an7 · • ; 11_1. 
det paa Stationen muligens an119.t_ .Personale aj'Red~Jl,\~ks- ., . 
banen, hvad den almindelige Orde~ angaar, ' skylder' Sta- , 
' ' tionsbeflµet Lydighed. 
Som <;.-odtgjøtelae .. (o,r d~n Joran;na,i~te ' Ile~n,telse af St11;-
t~QJJ.Eln. riled . · tii4øre~ge 'By~ing~f; 'ii11~en~riiµn og Per.:.. 
sonale bet~er Hedemarksbane~ til :i:Iondbanen en 8wh -
af 5 500 'Kroner.'aarlig. . · 
6. Gjør , nogen af I:te&emårks'banens Personale si~ skyldig i ',' t_-
Feil og Forseel~er indenfor Stationens Omraade, skal Sta- , f 
tionsmesteren anme~de Sagen for Hedemarksbanens Bestyr~r. · · · 
12. Denne Overenskomst bliver at underkaste Revision hvert 
5te Aar. 
' . . ~ 
Christia,nia den 14de Januar 1880: 
'I 
, 
F'or Hovedbanens DirMtion. 
Knud Graah. 
J. Engels ta,d . 
ifølge den af det Kgl1 Departement meddelte Bemy1,1digelse i Henhold til Kgl. .Besoi. af 17<1.&. Mai -1879 vedt:ag,cs 
~lenne . Contr~e~ paa Hedemarksbanens . y-egne. · • 
, , i'<J'hti.~ti'~ifa; 'd~;: 14de ,~inuar "18:So: 
'.~ .,1 ,{ t • .. . • L,,'' • egelc~e . 
• ····_.:J.~ 
........ ]41 -




Qm Gjennemgangsfragt mellem Hovedbanen og Kongsvingerbanen paa den ene og Eidsvold-
J Throndhjembanen paa den anden Side. ,, -:m: ... ~- ..... _ ........ ~ .w;.., 
i I ~ 
<~<"! . . .. , . . 
-,:-11~ Passagerfragte~ . er lig Summen af Banernes locale Taxter. , 
· , Ton:t- og Retourbill~tters Kostende bliver 1 t Gange · 
den enkelte Bhletpris med Undtagelse af 3die Classe 
! ' ' , 
paa Hovedbanen, der beregnes ' efter · den dobbelte Pris, · · 
af enkelt Billets Kostende. 
Reisegodsovervægt expederes directe · i sa~me · Ud· 
~rækning sdni. 'l'as,agerbilletter :bg fragtberegnes efter 
• samme ,Regel som for Ilgods. Overvægt beregnes ikke, .. 
hvis den ikke ga.ar op til 4 Klgr. over Frivægten. 
2. Gjennemgangsfragten for Kjøreredskaber i sammensat 
:stand samt' for levende Dyr (undtagen Hunde) er' m,ellem 
'-H~ved~ og ·Ko~gsvingerbanens St~tioner paa den ene Side 
o,g Bedemarksbanens Stationer paa den aijden Side lig 
l:,iµnmen af Hov«w.- og K'ongs'vingerbanens · Taxter · for~ 
mindsket med en halv Constant samt ·Hedemårksbanens 
Taxter ligeleqes ·ktin med en halv · Constant. 
. For Befordring til' og fra Stationerne nordenfor Han1ar 
tillægges ½ Constant for Omlastningen paa · Hamar. 
Fragten for Hunde er lig Summen åf begge Baners 
Localtaxter. 
3. Fragten for Ilgods beregnes efter 8 Øre pr. Kilogr9:111 
·,,.mellem Throndbjem og hvilkensomhelst ' af Hoved- og 
iKongsvingerb1mens Stationer; hvoraf . disse Baners Andel ,' 
tHsammen bliver 2 Øre; for de ~vrige Nordbanernes Sta_, 
~ioner fastsættes. 1'axten . ~fter Zoner saaledes, at dennes 
Andel ,af qjenneinganru;fragten biiver 2, 3, 4, 5 og 6 
'øre~; pr. Kilgr. mell~m Eidsvo_ld og respective 'Hamar, 
Stal;' Tø~æt/laJgle\~ 'og . Throndhjem. . , · · · 
•Mindste Pris foi·· et 'Colly er: fra Hoved- 'og"Kohgs- :'·i 0 
''vingetba~ens · Stationer iif '. og med Tønsæt 20 · :...:.. tyve 
· - Øre, for , de nordenfjeldske Sta_tioner 25 - fem 
og tyv~ - Øre, hvoraf Nordbaner.ne oppebære henholqss , t 
vis 10 __:_ ti - og -15 - fe~ten - Øre. · · ' ' 
· , ·Fragten for Ljg · er· Summen af :Qanernes locitle T~'ter, 
'~( -'GjelUlemgang~frø.gten åf Gods mellem H-0ve_d- og Kongs-
' i'virigerban,ens · . Sta'tibner paa den e~e Side og • Nord-
' ; baneni~s Staitioner · 'paa den anden Side ,fprdeles saa-
• f I ~ • ; ' _I, : l,J ·., ~ :·-• , ;.i, 
lell:~: . ' ,,,. ·, 
:~ '"•:MelJ~ føl'!l~ævutø Baners . Stationer paa· den en~ 
; ;~de pg Statipner:Q.e fra Eidsv_oJd. til og med Hane-: 
,,:~<}h'ri.~ti~n \ 'a., ·, Il'fde Januar ,1881. 
I • 
For ' Hovedbanens· Direction: 
•f 
stad paa den anden Side er Hoved• og Kongsvinger-
banens Fragtandel li~ disses Localtaxt .og Nord-
banernes Andel lig disses Localtaxt efter Taxt-
formlerne fonnindsket øed 1/ 2 Constant (hertil læg-
~es for Befordring til og fra Stationerne nordenfor 
Hamar Omlastningsafgiften paa sidstnævnte Station' i 
med 6 -. sex , - Øre for de ·5 første og 3 ~ tre 
- Øre for de 5 sidste Fragtgods.classer, alt pr. 100/ 
, Kilogram). . _ , ' 
b. Mellem Hovedbahens Stationer paa den ene Side _og 
• ·~ordbaneni:es Sta~ioµer nordenfor . Hanestad , paa den 
~nd_en_ Side maa det samJede Fr11,gtpeløb ikke overstige 
følgende Beløb : . _, 
1 Ql. 2 Ql. 3 Cl .. 4 Cl. & Cl •. 6 Cl. ,7Cl. 8,Cl. 9 Cl. 10 Cl. 
3.1s ·3.16 2.58 2.o9 1;50 f.14 ·1.~1 · l.11 1.oo 0.øx 
,,, 
og hv_~r B~~~complex's Andel 
ere eiuf . 
for Nordbanerne: 
maa ikke være høi-
1 
i ·CL 2·c1. 3 ei: 4 Cl. 5 Cl. 6 Cl. 7 Cl. 8 'el. 9 Cl: 10 Cl. 
--~ ,-~1---1 ____ , -- - - --
2.u 2.62 2.u 1.69 1,»5 1.18 b15 ·0.91 O;st 0:1s 
og for Hovedbanen -~ 
), 
1. til og fra Lillestrøm og de mellem denrle Statio'.11 
. og Eidsvold beliggende Stati-Oner : 1 
' ' 
: 1Cl. ·~· 3~-1~,  ·~r~ ~~-·1~CL ~:Cl. 10. (i)}. 
?:t,?, ~.4o , o,s~; o,"i~~-_o·}t,o.u ~=~l . Y:1,~ o,:t q,! f 
2. til og fra , Christiania Station Qg de mellem denne 
Stat~on 
I 
og Lillestrøm beliggende Stationer: 
1 Cl; 201, S <Jl., ~ PI. Ull. 6 Cl. 7 Cl. S.Cl. 9 Cl. 10 Cl. 
.• ; , .. .. , . · '. / • •1 , • --------------
0.54 0.54 0.47 0,40 0.84 0.t6 0,.i2 0 ,XQ 0.1.8 0.19 
'f , ;· ;· •,· : 
c. Mellem Kongsvingerbanens Stationer og Rørosbanens 
• Stationer · · ovenror , Hanestad faa~s Maxiinnmstaxt~n 
vei;! :til Taxten ll!ellem 'l'hrondhjem og Lillestrøm at 
iægge ' )fongsvingerbanens Localtaxt formindsket med 
25 ·pct: for de 4 første og 10 pCt. for de 6 sidste 
OJa~·iVedkommende. 
l'hrondhj em~ 2.5de Januar 1881. 
I 
'(:< 
For Nordbanemes Fællesdirection. 
' ' 
-,.!f 
L. Se~elcke.• I C. Motzfeldt. · , 
' '.Foranstaaend.e Udkast er i Henhold til Ko,ngl., ;Resolution af 22de Decembe'r 1880 af Departementet fo_r det Indre 
i\pproberct spip. gjældende ,1h1dtil. Videre .~ed Skrivelse fra samme til Trafili:direoteuren, af 6te iifuuar 18:tH. . · .. ,• . . . . ' . ' . ' . c:,.;:•~_::,~~, ; i~!'!•' ·) '.• r~.: .. ;,r.•)'!::·, ~r 
· , ' - . , .,. , · •Edv-.: Be~seseµ. . 
. . . i :t' ' ,,J' "',,. ' . 
&reau'i,b,'.el · · 
· ,l: :1\.. ',-v 
' ' ~ • r . ,. • \~~'":\~ ·r ,-,j 1':;·r·-~ ' ; ' , 
·Norsk H9vedjEl'rnl:!l/.hes:· 2'7~· Dribb~re'tliint,'if-i* :,1uil t•~ _t tl~ ~ mi ;~ f( 
'' ' 'J . . • . • 
I , 
Longueur et capita.I employe. 
Longueur totale exploitee 
Capita! employe par km. • . •' . 
;• . . . . • km. 
. .. . • : 9 • Kr. 
fr. 
Materiel rouiant. 
Nombre des locomotives -. . . . 
voitures it voya.geurs . . . . . . . . . . . . ,, . . 
I' 
de poste . . . . . . . . 
wagons a mar~e.ndises • . . ' . . . . ·, . . .. 
-'- voitures et we.gons en total . . . \, 
Capacite de charge des wagons a marcbe.ndises en total --i . . . ·t • • kg. 
par km. de chemin exploite ~ I, . • kg. 
1 Mouvement. 
P~rcours ~es locomotives • • • " • • • • • ..,. • • • km. 
Consommation de combustible par km. parcouru • • • • ,' • • • • kg. :~I · 
Nombre des voyageurs • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
- kg. , de marcbandises • • • • • • • • • • • • • • • kg. 
Total des km. parcourus par les voye.geurs • • • • • • • • • • • ·.,km. 
..:. kg. x km. .~ - marchandises • • ~- • • • • , • • • • kg; x km. 
Que.ntites moyennes, calculees .sur tonte la longueur du chemin: voyageurs ,.· ••• 
marchancjises • kg. 
, Prodnits fl.nanciers de r exploitation. 
Recettes resultant du tran.sport des voye.geurs ... Kr. 
fr. 
.• . . ~. . ... . 
\ 
autres . ., .• .  . 
des bagages • • • • ' . . . • Kr. 
. fr. , 
de la poste, des equipages, chevaux, chiens et 
"bestiaux . . • • . • . . • · . Kr. 
'des marchandises • • • • • 
. ' 








l , · :-' , .. ; 
1) Marehand.ises de sel'Vioe non oomprises. 
' • . • ) ' • I '•, ,• • ·:-~. ' 
I 
pour les exerclceø 
'JOj,6 1881-. 
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814 885 000 1) 303937000 1) 
~ r ... 
8 '124 310 7 891-108 .. 
I -. ' 
10 1 '14 197 000 i) 9 569 900 000 1 ) 
>~ ' • I 
128 734 , 1-16 44J) 





















' t'.;JJ;, 1878 
' l/1-30/s I 
Calcul moyen , Calcul moyen 
. ,_, 
' 1877 . 1876. I 1875. Po:nr lee· exercicel pour les exercices 
', 3Va 1879. I 1878. 1865-=1874. 1854-1864. 
, I 
' . 
67.77 67.77 67.77 67.77 
( 
67.77 67.77 67.77 
. ~ '. . 
1~5 583 1~5 7?7 126 275 l23 895 123 893 129 860 131 074 
17(686 175 88l! 17( ,21 - • 172 076 I 172 07( 180 861 182(),l8 
# 
16 16 16 
I 
16 16 13 12 
., 38 38 ,· 38 38 38 35 ' 34 




390 322 413 388 352 
491 481 457 432 434 ' 393 362 
3 307 475 3169 846 2 917 402 2 644 486 2 658 034 2 005107 1829073 




' 339 268 175 242 408 913 381105 357 758 318 372 205 208 
12.u 12.66 13.u ;,, 12.81 ' 12.88 11.77 16.it 
' 259 702 HIS 251 301 370 312 466 330 288 219167 159136 
~87. 637 699 1) 162261136 1) 405 883 864 1) 400 231 170 1) 334 571 1671) 276 467 848 1) 164001445 
' 7896 538 $ 729 970 8 629 888 8698110 9 251 057 6 642 725 5 398 490 
8·957 915 073 1) 4 999 667 440. 1) 12 364157 097 1) 12196 543 206 1) 10 070 053 890 l) 8 662 537 625 1) 5 669 874 878 
. 116 519 55 039 127 341 128 347 136 506 98 019 79 658 
' ., 182181128 73 774 051 182 442 929 179 969 650 148 591617 127 822 600 83 663 492 . 
' ,, . I 
,, 282 890 135 017 319 058 321 912 336 056 213 043 ' 170044 
t 898 !08 187 52' ' US1S6 «7100 
466 7'5 295 89S • llSG 1711 
11013 5 539 10 797 · 9 796 10032 7151 
l , 15_ ll96 7 69S 1'996 18 600 lS 988 9 9S2 23 696 . S2 911 21 313 9 158 I 19 246 19 620 20 372 14 '472 J ll9 601 Ill 719 :16 781 27 250 ll8 295 20100 
743 955 •418 200 1020868 969 000 860 776 
, .:' . 
761 632 527 652 
1 oss ll71 57S 889 1 (17 87ll 184,5 83S 1195522 , ,1 ~7 8l!:II , 782869 - . I 86426 39 875 84260 85112 64508 58 664 25 092 ,. 
ll00.'16 56 882 117 028 118211 89 694, 81,18 ' S4 850 
''1145 097 602 789 1454 229 1405 440 1291 744 1054 962 746484 











B. pour l'exploita.tion: a. tractfon et entretien des locomotives, , • • Kr. 
. fr. 
C. frais ge~eraux 
_b. entretien -des voitu,res et wagons ,· .·· ,. Kr; 
fr. 
c. entretien des -stations et du telegraphe Kr. 
fr. 
d, sala.ires du personnel des stations et des 
conducteurs, frais - d'eclairage , de com-
bustible etc. des stations • '.. • • ·• • . • Kr. 





· Total Kr . . 
fr. 
Produit ~et • . . . . . . . . . . . , ~ . . . . . . . Kr. 
fr. 
Resultats statistiques calcules sur les moyennes. 
Parcours moyen par locomotive . . • . . • . . • • • • • ,: • 
, Rapport des km. de parcours a un km. de longueur • • • • • 
Pareours moyen par voyageur . •. . • . . • • • •t .' ~ 
par kg. de marchandises , • •. •· 
Produit par km. par voyageur • • • • • • • • • • • 
t I 
I 
! • ·• 
, . . 
. . ,,,_ . 
par kg. d~ ~han~es .. , .r, . . . ·, ·' . 
Prociuit brut par km. qe _1a lon~eur expioitee: 
. ,i . • 
des . voyageurs et" bag~es •· • • , 
des marehand.ises. bestia':ll- etc. 
des revenus au.tres • . , . 
. • •. . '• . 
Produit brut par km. du parcours des locomotives: 
' 
des voyageurs et bagages • • . ·, . . 
'. 
de_s inarcha.qdises etc. . .  . . . . . 
des revenus auttøs , • • '··. 
I • 
,,. . . . .. . 
. . . 
• t ,. 1cm. 
.,, . 
-·~ ., • km. 
; 
.·1nn; 
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, '1 771, •• 
16 896.81 
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, U 014.118 

















1jepenses par -kei. · -de ia longueur e:q,loitee: 
l ' • . Å (l'entretien.-·ife,Jai voie) • ; • • ~ 
' . 
-).. . . . . 
\> 
/ ~B~ (l'exploitati6ri;,}~omotives) ;;- IL 't ., . . . .. r. ,-,. • .-
. }lb ( :··
1 
voit~s .et W&$diis) 
. ' 
t;. . . . 
· r 
.• •• Kr,. 
rr. 
. . . .. . . . kr. 
, ';! u. 
• •. ·~- '.. Kr. 
. ;.. ~-
' . ', I •;u I 
. ~tretien des stati9ns) ,. • • 1c •• ,t; • • • • 1··· · Kr . ... , rr. 
B4 ( salaires du personnel des stations etc.) 
t: (fr~ generåi~) 1· • . -1 t i • • • 
Depenees fat km. du pareQUl'!l_ des locomotivee ::; ' j 
A · (l'entretien de la" voie) • • .( 
B• (l'exploitation, locomotives) 
, . . ~ ' 
••••• Kr. , 
fr. 







•• 4t • Kr. 
,·, fr.-
. .. voitures et wagons) 
entretien, des stat.iona) 
. , . -.. . r . Kr. 
fr .. 
....i. . .  . Kr. 
. I • fr. 




'\ . ' 
ii-J,, . Iastl .'. 
I Æ { 
... ~ :, 



























ø., •• ,. 
C (frais generaqx) 
i' 







'. I I 
915!fl.&t 












I ,,'. t.\ •. I ., f:roa ~----'--1--~- ~ --,--1--........,--'--=--..,.._-
Prodw; ,net par km. de ~ : longueur, exp~~-
1 
t 
' • ...  t .i,11'; .• , • 
' 
"';"'" ~ · P1t1'COur1( d~s l~comotives . • . , • 
l ' .. .,, . 
Ra~il'ott de la pert~ ''oihlu produit net 'ø;u capital eµiployf 
• • _' ( I• ' . , • ~ f ••' I• , ~ 
, ~~port ~e la depenae totale , a. la tecette brute . 1• • ~ • 
Rapport des depenses speciales a. 1$. _depen.se totale: . 







sous A (entretien de la voi~) • • • • • • • .. • • . • ; •. pour cent 
'. ;(~: B :( ~xploitati.011) . • • • ~%, • • )t. :; • • •. ,-1..J~ ., • • • .,.;. {ir, 
, ' -::. C (frais gen~au,x) d ;• • • ! / I , • • • "'· • • • ,. li . ~ ' . • . :li. .-
1tapP,0:Jt · -~ recettes speciåles · a· la rec~tte . 'tptale: 
, .-:,V,oyageurs et b~i, • . : ,.. . 1(1,;.i,- • • • , . ... l "~~i' .. . • ~ l)DUr. cent 
Marehand.ises. hestiaux etc. • r • • • • • 
. <,1 . ·• ... ,: ' . . 
i,leive:i>.1!-5 autres ,;.,f:i-il) -~ • ' ,• • ,;,,. , u; :·~' . • . ·l· i :;. . • ' . 
Rapp0rt · des· depenses ~petiides a la 'reeette-' '"totale: 
' ' I 
sous A (entr~tien ~e la voie) • • • .. • • • '• • .• • • • • pour cent 
B (exploitation) • ., .• .•• ·.·, • • • • • ,• 
C (frais · g~raux) • • • ' ... ' . • • • 
' I> 
;~ ~ ·-·· . . 
,-
•' . ~ .;.: . -
•• l 
' I 1~980 
,. ,:-~ ,\, '·''·+· ,. ,. 
~Ml60.u 





















(. ~ J 
1/-,1 18'18 1/ . _ a Of 9a1ou1 moyan Caloul 1110)en 
1 · 6 1877. 1876. '\ 1875. pour lea esercion pour lea e:uroioea. 
~-:. , 'UJ•J, 18-79: 1878.' I 1865-1874, }854-1864;, t-i' ,~__;__--,-.,.'--...--;----....!.----.!.----___,!._---'-------'-----
Ji~ 1 41¼.oo 1 3h.o7 2 6O6.H t , 3 787.u• 2 863.98 1 894.u 1 443.s6 
t_ -:.J 1 9611.n 1 Ø0.91 8 619.T 8 5 191.49 8 "977.n li 880.n li 00&,n 
f1H 2 i88.75 1 531.78 3 11O.n '3 666.u 3 O92.u 2 O34.n' 1 96O.,o 
~j'I'' 8468,eo ll117.4 T ,8i0.81 5091,u 4.ffl,n ll8ll6.u, ll7llll,18 
~j 814.a1 396.u 1 040.111 1 461.8s . ' 688.n 802.57 526.u 
~.1 ~";;: li;:: I ::.:: I ~::: I s::: ~;:: 5;:;::~ r ·-J 1 H8.u 558.u l 6'6.50 1618.u 1875,u 8119,15 705.94 
•"; b 2 758.89 1 386.87 2 796.ss 2 729.n 2 807.95 I 7 4O . .u 1 282.u /¼' 88S1.1 c( 19116.91 8888,u 87U0.80 3899:øa 114.17.11 1781,80 
· ' 916.,i' 332.u 710.110 8O8.u 1 348.u I 290.57 91O.o 
9 273.116 
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